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Introducción 
 
“Los de Suba siempre nos han mirado mal porque nosotros llegamos llenos de barro a todas las 
reuniones y dirán que uno no se baña pero acá uno se vuelve experto para esquivar el barro y así y 
todo termina untado” 
Lidereza participante de la Escuela 2007. 
 
 
La gobernanza ha tenido cambios significativos como concepto, principalmente porque a 
partir de la década del 80 se han incrementado los debates sobre sus propósitos desde 
diversas posturas ciudadanas, políticas o administrativas. Si bien la literatura especializada 
coincide en que tanto la noción como las prácticas de gobernanza están en construcción, las 
definiciones al uso suelen incluir al Estado y a la sociedad en la toma de decisiones 
relacionadas con asuntos públicos.  
 
En este sentido, aun cuando la gobernanza pareciera restringirse al análisis de las relaciones 
Estado y sociedad porque se centra en cuestiones de política pública sectorial, por ejemplo, 
salud, educación o trabajo, también se apoya en una serie de formulaciones normativas 
asociadas al “buen gobierno” o a las múltiples interacciones planteadas entre actoras o 
actores sociales, políticas públicas, escenarios ciudadanos locales o instancias concretas de 
gobierno sectorial.  
 
Sabemos que la gobernanza se conceptualiza muy frecuentemente como una estructura 
pero también sabemos que se emplean definiciones centradas en un sistema o en un 
proceso; además es habitual encontrar en ellas alusiones a su carácter incluyente, 
multidimensional y multinivel en un intento por conectar las demandas ciudadanas con el 
planteamiento y la solución de los diversos problemas públicos. Sin embargo, cuando se 
revisa la gobernanza en el plano de lo político y la política, se observa la centralidad de 
elementos relativos a la nueva gestión pública y a las políticas que impulsan el 
reordenamiento mundial para responder a la población con condiciones más seguras, justas 
y democráticas.  
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Por lo pronto, afirmamos que la conjugación de estas vías conceptuales, aparentemente 
contradictorias, se traduce en los distintos lenguajes constitutivos de la experiencia vivida 
por un grupo de mujeres habitantes de Suba a propósito de su vinculación a un proyecto 
para el fortalecimiento de la gobernanza local. En consecuencia, este texto se organiza en 
torno a los lenguajes formativo, impositivo, movilizador, transformador y vivido, 
resultantes de estas vivencias compartidas colectivamente. 
 
Justificando la investigación 
 
La concepción de gobernanza hace referencia a la relación coordinada del Estado y la 
sociedad civil en torno a las decisiones sobre política pública para disminuir las 
desigualdades sociales injustas, inevitables e innecesarias (Molina N, 2008). En este 
contexto, el fortalecimiento de la gobernanza promovido por la escuela de liderazgo que 
trabaja con mujeres de Suba, localidad 11 de la Ciudad de Bogota, está orientado a que los 
grupos de participantes vivan conscientemente el desarrollo de sus capacidades para 
enfrentar otra arquitectura participativa y otros tránsitos para comprender los asuntos 
públicos. Además, busca que la presencia activa de mujeres y hombres en el proceso vivido 
genere incidencias en la toma de decisiones así como en la promoción de debates y la 
construcción de acuerdos políticos para la acción zonal y local, en el marco del Acuerdo 13 
de 2000 del Consejo de Bogotá que reglamenta los encuentros ciudadanos.  
 
Ante todo, con el fin de enmarcar el estudio que presento en este texto de carácter 
académico, es preciso ser conscientes de los alcances de las siguientes cuatro 
consideraciones. 
 
1. La gobernanza se diferencia de la gobernabilidad. De acuerdo con los significados que 
circulan en el Diccionario de la Real Academia Española, mientras la gobernabilidad se 
refiere a la cualidad de gobernable la gobernanza se centra en el arte o manera de 
gobernar con el fin de asegurar un desarrollo económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre Estado, Sociedad Civil y Mercado.  
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Por consiguiente, la gobernanza implica la capacidad del gobierno y de los sistemas 
estatales para conducir las políticas públicas sectoriales, poblacionales y/o territoriales 
porque la administración pretende estructurar sus ofertas institucionales de acuerdo con las 
necesidades sentidas de la población, en el marco de la equidad y el ejercicio de los 
derechos humanos. En esta perspectiva, la gobernanza y las formas como se incorpora en la 
vida ciudadana, se mide o se analiza en algún sector específico en cada ciudad, por ejemplo 
el de la salud en una gran ciudad capital, que exige ajustes en diferentes niveles.  
 
2. Las mujeres le han apostado a la gobernanza. Las mujeres presentes, actuantes, pensantes 
y reflexivas constituyen un factor de cambio y una fuerza comunitaria importante en los 
procesos de democratización. Su aparición en el mundo común, en sentido arendtiano, ya 
que siempre han estado ahí como los espectros, sin ser vistas ni escuchadas, reclama 
nuevos diálogos y otras alternativas de comunicación con el Estado, más allá de lo local y 
en distintos sectores de la administración y escenarios de la sociedad, sobre todo porque 
sabemos que: 
 
(…) están menos presentes en los círculos de decisión y en las coaliciones 
políticas que sustentan el poder de los gobiernos. Asimismo, si bien la agenda 
de la equidad de género ha dado lugar a una institucionalización del tema en el 
Estado que se manifiesta en la existencia de una trama de instancias 
institucionales, esta trama se sitúa preferentemente en el ámbito de lo social 
sin alcanzar las altas esferas de decisión donde se elaboran e implementan las 
reglas y normas, que rigen las relaciones entre el Estado y la sociedad y las 
diversas formas de convivencia social. (Guzmán, 2002: 27) 
 
Las mujeres habitantes de Bogota piensan, sienten y recorren la ciudad con sus veinte 
localidades sabiendo que es una ciudad moderna pero también desigual y más pobre que 
hace diez años1. La localidad de Suba no es ajena a esta realidad. Para buscar alternativas 
de solución a estas situaciones se han estado formulando planes centrados en la ciudadanía; 
uno de ellos es el conocido con el título de “Fortalecimiento de la gobernanza en salud”. 
Dicho proyecto se basa en el diseño y ejecución de un sistema de monitoreo territorial para 
                                                 
1 Documento Salud a su Hogar. Secretaria Distrital de Salud 
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identificar las desigualdades en calidad de vida y salud de la población, con énfasis en las 
interacciones trabadas entre la gobernanza, la equidad y la transparencia2.  
 
3. En este contexto urbano hemos emprendido nuevas reflexiones sobre los lenguajes de la 
gobernanza. Y lo hacemos conscientes de que la gobernanza ha tenido un alto desarrollo 
ideológico discursivo, de que sus principales aplicaciones corresponden a una corriente de 
la gobernanza con énfasis en la gestión pública; y que, como lo expresa Claire Launay, se 
ha hecho una aplicación global, institucional, legal del concepto con la puesta en marcha de 
un conjunto de herramientas institucionales calcadas sobre los modelos democráticos 
existentes en Europa o en América del Norte, es decir, centradas en la promoción de mejor 
transparencia en los asuntos públicos, con base en una descentralización efectiva y en el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Para ello conviene 
comenzar por pensar en la situación de las: 
 
(…) megaciudades y las grandes aglomeraciones urbanas /que/ se encuentran 
inmersas en una compleja dinámica sociocultural caracterizada por la 
migración interna y transnacional, el constante incremento de acceso a la 
información, la creciente alfabetización, la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, las culturas juveniles emergentes, la estratificación étnica, 
política y/o religiosa, etcétera. Esto ha producido que las ciudades presenten: 
crecimiento urbano sumamente rápido, incrementos dramáticos en la densidad 
de la población, infraestructura urbana sobrecargada, crecimiento de la 
economía informal, creciente pobreza, incremento en las tasas de criminalidad 
y altos niveles de fragmentación social. (Wagner, s.f.: 46) 
 
A la vez, urge reconsiderar los alcances de experiencias previas que han ensayado 
otros modos de gobernanza: 
 
(…) entendiendo a ésta como el proceso de planeación y gestión de los 
asuntos comunes de la ciudad, (…). Sin embargo, es importante notar que no 
es posible desarrollar un modelo de gobernanza general y aplicable a todas las 
ciudades, ya que sus diferentes características hacen necesario crear fórmulas 
y mecanismos ad hoc a cada situación (…). (Vlahov, s.f.: 51) 
 
                                                 
2 Proyecto desarrollado con el financiamiento de la agencia Instituto de Desarrollo e investigación de Canadá 
-IDRC- Canadá y la Alcaldía Local de Suba - Bogotá 
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Este proceso de planeación y gestión solo se logra a través de una gobernanza consolidada 
y fuerte, es decir, convocando a la ciudadanía para que interactúe estratégicamente según 
unas reglas de juego, unos recursos técnicos, unos propósitos políticos convenientes, y unas 
prioridades estratégicas concretas. Se espera que por tal ruta se reduzcan las asimetrías de 
poder en el juego administrativo y se registre mayor participación por parte de una 
ciudadanía concientemente activa y participativa.   
 
4. En síntesis, en el término gobernanza, más allá de las dificultades sobre su traducción al 
español y sus múltiples énfasis, convergen desde unas pautas tradicionales de ejercicio del 
poder político basado en un modelo de “un solo sentido” entre quienes gobiernan y quienes 
se cobijan bajo ese gobierno, hacia una relación de “doble sentido” en la cual se toman en 
consideración tanto los intereses, percepciones y oportunidades de los que gobiernan como 
los de los que son gobernados. (Navarro, 2002) Lo común en los diferentes conceptos y 
posturas frente a la gobernanza, es que tanto la acción del Estado como la de la sociedad 
civil giran en torno al diseño y puesta en marcha de políticas públicas que respondan a 
necesidades sociales. (Ruano J. 2002) 
 
Recorriendo rutas trazadas 
 
 
La gobernanza desplegada en el proyecto originalmente formulado para trabajar con 
mujeres en la Localidad de Suba, además de ser un camino posible en la formulación de 
políticas pro-equidad desde la perspectiva de derechos, comienza con el cuestionamiento al 
ejercicio del poder legitimado, avanza con distintas actoras y actores convocados para 
hacerse presentes en los espacios de construcción política y se va consolidando con la 
comprensión y la reflexión formativas pero también con la incidencia del proceso de 
escuela al cual se han vinculado mujeres liderezas, quienes han trabajado con funcionarios 
y funcionarias distritales, promoviendo dinámicas y desplegando acciones colectivas a 
propósito de los Encuentros Ciudadanos realizados en la misma Localidad de Suba. 
 
Las relaciones generadas en estos espacios están inmersas en el marco institucional de 
participación vigente en el Distrito Capital de Bogotá, donde cada sector tiene direcciones o 
departamentos en los cuales se “abren” espacios de interlocución con la comunidad, y 
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consolidan apuestas como el Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448 de 
septiembre de 2007) así como en el Modelo de Gestión Social Integral (GSI), que es 
adoptado en el plan de desarrollo distrital posterior, en el cual la participación juega un 
papel definitivo.  
 
Pese a estos desarrollos a favor de la participación ciudadana, en términos concretos no se 
han generado condiciones favorables ni garantías para que dicha participación sea más 
simétrica, o para que la relación entre Estado y sociedad civil vaya tomando distancia de las 
tradicionales formas institucionalizadas, instrumentalizadas y desarticuladas de la dinámica 
local y sin eficacia. (Carmona, 2007) La resultante es una participación cooptada y coartada 
que no reconoce ni a líderes ni a liderezas, menos a las organizaciones sociales, como 
actores/actoras con intereses estratégicos en el desarrollo social de sus territorios, que niega 
la ciudadanía ante la ausencia de espacios comunes o la instrumentalización de los mismos, 
y, lo más espinoso, que dispone solamente del manejo de los conocimientos mediante el 
uso de lenguajes técnicos con los cuales se restringe el acceso ciudadano a la debida 
información.  
 
En consecuencia, la experiencia de fortalecimiento de la gobernanza adelantada en Suba ha 
tenido como punto de partida el reconocimiento de un proceso histórico de formación del 
territorio y del predominio de acciones públicas orientadas a fomentar formas de 
participación con muy baja autonomía. Por eso mismo, a lo largo del proceso de formación 
en la escuela de liderazgo se dedican espacios concertados a analizar la forma como dichos 
poderes se ciñen, en un marco de relaciones instituidas en el territorio local, a unas formas 
de participación establecidas en espacios públicos pero acompañadas de instituciones 
caracterizadas por su papel consultivo que pocas veces tienen en cuenta las 
recomendaciones e ideas de l@s ciudadan@s; en ellos predominan los roles ciudadanos 
considerados pasivos mediados por ofertas de ayuda coyuntural, con reuniones 
informativas y programas centrados en ideas de capacitación. Sumado a ello algunas veces 
se carece de propósitos claros para la participación y no se incide en las decisiones que 
tienen que ver con políticas locales, tal y como se muestra en el relato realizado por una 
lidereza integrante de la escuela:   
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“Las lideres somos idiotas útiles, acá abajo hay un abuelito que esta que se muere y 
si ya tiene el bono de malas... Uno va a derechos humanos pero a los profesionales 
les falta más conciencia humana. Ahí empieza el adulto a rodar, nosotras servimos 
para llevar la dirección, llevar papeles, ir a la reunión, haga difusión de las 
acciones y todo esto gratuito, eso es llevarles el trabajo y salen de maravilla, y 
como no salen con nada uno sale regañado” (Rita, la Lidereza). 
 
En este sentido la Escuela de Suba, con su componente de gobernanza, constituye una 
estrategia formativa que posibilita el desarrollo de capacidades ciudadanas para afianzar el 
sentido de lo político como vía que conduce hacia la participación social real. Y la 
investigación resultado de un proceso pausado, consciente y dialogado de sistematización3 
de experiencias vividas por un grupo de mujeres vinculadas a la Escuela, ha sido una forma 
de repensar la formación impartida, o conjugada por quienes hacen parte del proyecto para 
el fortalecimiento de la gobernanza, realizado en la localidad de Suba.  
 
En mi doble condición de participante de la práctica formativa sistematizada (u objeto de 
sistematización) y de maestrante-investigadora, he recogido y reformulado varias preguntas 
compartidas por las mujeres para comprender los procesos adelantados con el fin de 
problematizar la práctica vivida. Como consecuencia, el enfoque utilizado, basado en la 
observación y el análisis de los problemas que no tienen cabida en cuerpos teóricos 
aprendidos o aplicados, se centra en la reflexividad y la construcción de la experiencia 
humana mediante la cual se identifican los fundamentos epistemológicos de la práctica. La 
sistematización se vincula a la resolución de problemas para hacer frente a los desafíos del 
proceso de formación en gobernanza y a las resistencias provocadas por la misma 
gobernanza.  
 
Considerando que el fortalecimiento de la gobernanza, a través del conjunto de estrategias 
que integran el proyecto o experiencia sistematizada, contribuye al reconocimiento y la 
reflexión crítica sobre las fases de implementación de unas políticas locales, el desarrollo 
de las mismas constituye un importante insumo para identificar los lenguajes de la 
                                                 
3 Camino dialéctico que se nutre del materialismo histórico que considera a las prácticas sociales como formas 
de pensamiento histórico afectado por elementos históricos y contextuales. También ha tenido influencia de la 
teoría general de sistemas con respecto a las organizaciones sociales porque se pueden considerar como 
sistemas abiertos que contienen lo social como proceso, con su intencionalidad, sus componentes y sus 
sujetos; proceso que ocurre en un tiempo o lugar, con la intervención de sujetos y sujetas 
sintientes/pensantes/actuantes. 
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gobernanza en Suba, con sus interacciones entre las estructuras, los procesos y las 
tradiciones que determinan las formas de participación y, por ende, la manera como el 
poder ha sido ejercido históricamente.   
 
El trabajo realizado por la Escuela de Líderes/Liderezas para el Fortalecimiento de la 
Gobernanza en Suba, convertida en una oportunidad para participar en los encuentros 
ciudadanos programados por la administración distrital con miras a la construcción del plan 
de desarrollo local, aparece en el centro de la sistematización. De dicho centro se deriva 
como pregunta central de la investigación: ¿qué sentidos conjugan los lenguajes 
emergentes de los procesos de sistematización realizados para recoger las distintas 
fases de una experiencia de formación y ejercicio de gobernanza vivida por un grupo 
de mujeres del sector Tibabuyes-Lisboa, localidad de Suba? 
 
Si pensamos que el eje de todo proceso de sistematización nos ubica en el presente pero nos 
traslada a la experiencia vivida para recrear los problemas encontrados, intensificar los 
interrogantes planteados junto con los desafíos y los cuestionamientos, las necesidades y las 
contradicciones vividas, podemos afirmar que la sistematización realizada para detenernos 
en aspectos del proceso que han de ser clarificados, comprende tres momentos: 
 
 Uno, la reconstrucción de la experiencia o segunda mirada al proceso adelantado 
con el objeto de DESCRIBIR ORDENADAMENTE lo sucedido en la práctica pero 
desde un eje de conocimiento definido por las preguntas que orientan la 
sistematización. 
 
 Dos, el análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia para comprender 
la PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO lograda o registrada con la experiencia 
vivida pues la sistematización produce lecciones y aprendizajes desde y para la 
práctica. 
 
 Tres, la comunicación de conocimientos compartidos para DAR A CONOCER LA 
SISTEMATIZACIÓN a otras personas dispuestas a discutir sus contenidos que han 
sido presentados en un texto escrito y una memoria en formato multimedia. 
 
Los principios metodológicos e ideológicos que orientan la sistematización de experiencias 
vividas en los procesos ofrecidos por el componente de gobernanza de la escuela tienen 
puntos comunes con la educación popular. La sistematización viene a ser, por lo tanto, y al 
igual que los procesos de dialogo de saberes, una herramienta fundamental para la 
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concienciación colectiva ya que ofrece espacios para el conocimiento y la potenciación 
colectiva de las mujeres como sujetas con capacidades para incidir en su entorno, cada vez 
mas allá de los espacios inmediatos a los que han sido relegadas.  
 
Con base en los planteamientos metodológicos mencionados, la sistematización de 
prácticas de formación y participación de mujeres para el fortalecimiento de la gobernanza 
corresponde a un modo de investigación social relacionado con los principios de la teoría 
crítica ubicada en el ámbito de la investigación cualitativa.  
 
Compartiendo los objetivos 
 
 
Sistematizar la experiencia vivida a propósito de la ejecución del proyecto Fortalecimiento 
de la gobernanza en Suba ofrecido por el componente de gobernanza de la escuela de 
educación popular del Grupo Guillermo Fergusson, y dirigido a la formación y 
participación grupal de mujeres en los encuentros ciudadanos, constituye el objetivo 
general de la investigación.  
 
Con base en una experiencia en la cual ha participado un grupo de mujeres de Suba (sector 
Tibabuyes-Lisboa), se pretende identificar los lenguajes de la gobernanza puestos en escena 
durante las fases del proyecto y puestos en circulación durante su participación en la 
construcción del Plan de Desarrollo Local de Suba, a través de tres objetivos específicos: 
 
 Describir el proceso formativo de la escuela de liderazgo y la participación de las 
mujeres en espacios públicos abiertos para el ejercicio de la gobernanza en la 
Localidad de Suba.  
 
 Identificar categorías emergentes de acuerdo con la reflexión teórica y los 
conocimientos resultantes de la sistematización de la experiencia vivida por las 
mujeres participantes en el proyecto de Fortalecimiento de la gobernanza en Suba. 
 
 Conocer las características de la experiencia vivida por las mujeres del grupo de 
Tibabuyes-Lisboa, los alcances de la gobernanza, las condiciones de la participación 
y las capacidades desplegadas en la construcción de políticas públicas locales. 
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Enmarcando la sistematización 
 
La sistematización, surgida en América Latina en los años 704 como un esfuerzo consciente 
para reconocer los significados de la acción, exige otras lecturas de las experiencias, otros 
modos de hacer teorización y otras vías para cuestionar la praxis social con el propósito de 
comunicar los alcances de las experiencias vividas. En consecuencia, como concepto y 
posibilidad metodológica carece de un significado único5.  
 
Desde el punto de vista epistemológico en la sistematización se destacan dos aspectos. El 
primero es la disconformidad con categorías que dicotomizan al sujeto que conoce y lo 
separan del objeto por conocer por cuanto la sistematización emerge para dar cuenta de las 
interacciones teoría-práctica o, en otras palabras, del saber y del actuar. Una segunda 
disconformidad es con el lenguaje que describe o interpreta la acción derivado de enfoques 
positivistas ajenos a la acción en la medida que la sistematización intenta construir un 
lenguaje descriptivo propio desde dentro de las propias experiencias constituyendo el 
referencial que le da sentido: 
 
(…) Hoy día hay consenso en la necesaria conexión de la sistematización con la 
investigación social. En efecto, la sistematización más que entenderse como una 
alternativa que rechaza o niega la investigación define una modalidad particular 
de investigación cuyo objeto es la acción social. Su preocupación es dar cuenta 
y describir esta acción. (Martinic, 1998) 
 
Después de dos décadas de esfuerzos colectivos centrados en la sistematización como modo 
de conocer muy de cerca las interacciones dialécticas entre teoría y práctica, este tipo de 
investigaciones ha hallado un lugar en las Universidades. Los debates se acentuaron sobre 
todo en relación con los fundamentos pedagógicos, sus bases epistemológicas y sus 
alcances políticos de la educación popular. Las proyecciones de sus alcances políticos se 
agudizaron porque simultáneamente se estaban viviendo procesos de reorganización de los 
                                                 
4 Alfredo Ghiso (1998) relata que la sistematización de prácticas en América Latina se remonta a la década de 
los 70, la vincula  a la crisis vivida por la población de los sectores populares que no encuentra alternativas de 
solución a la relación teoría-practica, la caracteriza como una posibilidad para enriquecer la producción de 
conocimiento y transformar las prácticas sociales. 
5 Marco Raúl Mejia (2007) plantea que uno de los más serios problemas que existen es el de la confusión 
sobre la dimensión, sentido y procedimiento de la sistematización, ya que muchas veces se la confunde con un 
simple “registro” de actividades o una memoria lineal de los eventos desarrollados. La sistematización plantea 
un proceso conceptual y metodológico, el punto de partida es la realidad, las prácticas especificas 
convirtiéndose en un núcleo vincular hacia la investigación.   
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estudios sociales en el marco de la creciente globalización y con las nuevas demandas de 
los actores y las actoras sociales.  
 
La primera distinción que puede establecerse en cuanto a los enfoques de la 
sistematización, tiene que ver con la concepción de ésta como una metodología de acción 
social o como un tipo de investigación social conocida como un tipo de investigación 
cualitativa. El paradigma cualitativo a diferencia del cuantitativo, no trabaja desde 
hipótesis conceptuales y diseños prefijados (Restrepo B, 2002), en cada investigación de 
este corte se parte de un planteamiento del problema, entendiendo que no se trata de una 
claridad total y acabada, sino de cierta delimitación sobre el objeto de estudio, de esta 
manera éste va adquiriendo contornos diferentes a medida que el proyecto avanza. De ahí 
que goza de relativa libertad frente al diseño que se va construyendo a lo largo del 
desarrollo de la investigación; pero también exige una alta rigurosidad en el manejo y la 
organización de información, revisión de literatura o documentación sobre la realidad por 
estudiar. La investigación cualitativa retoma elementos de la teoría crítica que tiene por 
objeto de investigación la emancipación y trasformación; la naturaleza de dicho 
conocimiento es valorativa, histórica y estructural. Bajo esta concepción, el conocimiento 
emerge de la experiencia mientras se van proponiendo categorías orientadoras que luego se 
constituyen en categorías conceptuales según el camino metodológico seleccionado.  
 
La sistematización exige la creación de un modo de construcción entre la experiencia 
vivida y los conocimientos resultantes de los procesos reflexivos, entre la teoría y la 
práctica, entre la revisión de otras investigaciones y la observación exploratoria del 
fenómeno de estudio. Al ir acotando el fenómeno de investigación se definen poblaciones, 
modos de participar, roles, registros, discursos y territorios donde se realiza la experiencia 
para dar cuenta de eventos, informantes, situaciones y categorías con base en un criterio o 
de modo razonado de definición.  
 
Las técnicas e instrumentos empleados requieren la participación de los y las 
investigadoras, privilegiando el uso de recursos para el registro de la situación a analizar y 
la lectura de los datos destinados a tomar conciencia de sus contenidos y a detectar las 
primeras regularidades del proceso. Luego, en forma más sistemática, utilizando las 
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categorías previamente elaboradas, se hace una segunda lectura; de allí pueden surgir 
nuevas categorías o aspectos relevantes que no se habían pensado antes y que enriquecen el 
análisis. Con las categorías identificadas se procede a hacer una organización y 
secuenciación de las mismas y se emprende el análisis pormenorizado de todo el material 
recogido. Se describe y se interpreta y, a medida que se va y viene dentro del análisis, se va 
gestando teoría para explicar y contextualizar el fenómeno estudiado.  
 
Sintetizando el trabajo sistematizado 
 
Sabemos que en la localidad de Suba se viven las asimetrías de poder caracterizadas por la 
distribución inequitativa de los recursos entre los actores sociales convocados para la 
participación en la formulación de políticas públicas; también por sus propias concepciones 
frente al derecho, la equidad, la calidad de vida y la salud.  
 
Suba, inmersa en las desigualdades sociales que atraviesan a la población del Distrito, abre 
la posibilidad política para la implementación de un proyecto centrado en el fortalecimiento 
de la gobernanza en salud. Dicho proyecto se basaría en el diseño y la ejecución de un 
sistema de monitoreo territorial para supervisar desigualdades en calidad de vida y salud. 
(Nancy Molina, 2009). En este sentido se plantean dos grandes momentos metodológicos: 
 
 Un momento descriptivo en el cual se documenta el proceso de acción para 
expresarlo a través de un lenguaje que supere la vivencia privada hacerlo claro y 
significativo para otros, entonces se reconstruye una visión explicita y compartida 
de la experiencia.   
 
Abarca la búsqueda de fuentes teóricas de la gobernanza, la descripción de las relaciones 
entre el proceso de formación de la Escuela y las implicaciones de participación de un 
grupo de mujeres de Tibabuyes. Luego viene el análisis de las dinámicas y acciones 
colectivas de las mujeres en los Encuentros Ciudadanos de la localidad de Suba, durante 
2008; para tal fin se emplearon instrumentos de registro de información como la 
trascripción del audio de la sesiones de trabajo de la escuela, productos escritos del ciclo de 
formación, actas de reuniones y matriz de lectura de necesidades de los Encuentros 
ciudadanos. 
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 Un momento que se ocupa de la reflexión teórica o conjunto de conceptos y 
proposiciones socialmente legitimadas, las cuales se articulan lógicamente.  
 
Dichas proposiciones dan cuenta de una manera explicativa o comprensiva de algún campo 
específico de la realidad, en este caso la respuesta al problema de investigación. Para tal fin 
se emplearon instrumentos para la búsqueda de información relacionada con las nociones 
de gobernanza; va desde una lectura intuitiva, la revisión del material de cara a los 
contenidos y categorías del interés de la investigación, una lectura analítica de la cual 
emergen nuevas categorías, y llega hasta la lectura reflexiva. La presente sistematización se 
basa en cuatro principios que orientan su desarrollo:  
 
 La unidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento, se considera que todo sujeto 
es sujeto de conocimiento puesto que cuenta con una percepción y un conocimiento 
de la realidad como resultado de su práctica,  
 
 La validez del conocimiento que se obtiene con esta metodología reside en su 
condición de localización,  
 
 La historicidad de la interpretación que pretende problematizar determinadas 
situaciones, desencadenar cambios en la acción y en la interacción a raíz de la toma 
de conciencia de actores y actoras e incidir en la estructura social en base a la acción 
colectiva desencadenada, 
 
 Concepción dialéctica de la realidad que entiende que la realidad se caracteriza por 
ser total (realidad como un todo integrado dónde las partes no se pueden entender 
aisladamente, sino en relación al conjunto); un proceso histórico, realidad como 
producto y construcción humana y dinámica. (Verger, 2002) 
 
Se entiende entonces la sistematización como un esfuerzo consciente de capturar los 
significados de la acción y sus efectos; como un conjunto de lecturas organizadas de las 
experiencias; como intentos conscientes de teorización y cuestionamiento contextualizado 
de la praxis social para poder comunicar el conocimiento producido. (Ghiso, 1998) La 
sistematización de la experiencia de fortalecimiento de la gobernanza resulta de la 
interacción entre estos momentos que suponen establecer relaciones entre  sus componentes 
práctico-teórico-prácticos, y permite a las mujeres participantes revivir sistemáticamente 
sus experiencias, comprender los caminos recorridos y explicar los factores derivados del 
contexto que afectan lo vivido, la limitan o la acompañan favorablemente.  
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En estos movimientos queda sintetizada la experiencia sistematizada teniendo en cuenta los 
lenguajes incorporados en los distintos capítulos y sabiendo que cada lenguaje en sentido 
freiriano iba surgiendo en la medida que avanzaba la reflexión compartida y se 
configuraban las diferentes categorías de análisis. Así los lenguajes identificados son 
producto del sentido otorgado por las participantes a las prácticas integrantes de la 
experiencia vivida durante la ejecución del proyecto para el fortalecimiento de la 
gobernanza en Suba. Dichos lenguajes están compuestos por la construcción colectiva 
realizada a partir de la lectura de la realidad, la cual implica una nueva manera de situarse 
en el mundo, por la práctica misma que vincula la realidad vivida y las subjetividades de 
las mujeres, y por la expresión de los contenidos de las vivencias, ahora orientadas a la 
redefinición de su propia autonomía. 
 
Estos componentes de los lenguajes circulan entremezclados con matices pero sin 
posibilidades de escisión en las experiencias individuales y colectivas. Los lenguajes 
formativos e impositivos se hallan en la base de la construcción del proceso en el territorio 
local, los lenguajes movilizador y transformador introducen otros significantes que exigen 
cambios en las actitudes mediante las acomodaciones conscientes hechas por las mujeres 
como resultado de las prácticas formativas y de participación, y el lenguaje vivido narra los 
sentidos de la experiencia misma. Además cada lenguaje se ha convertido en el eje de cada 
uno de los capítulos del texto que contiene la sistematización de la experiencia de 
gobernanza vivida en el territorio de Suba. 
 
El capítulo I o lenguaje formativo se detiene con minucia en el dispositivo educativo 
usado en el proyecto de fortalecimiento, es decir, la educación popular sentida como un 
espacio para conjugar las relaciones entre poder y saber, recorriendo caminos para asegurar 
la participación política y acogiendo los alcances del intercambio de saberes. El capítulo II 
o lenguaje impositivo cuestiona los enfoques de la gobernanza centrados en ideas de 
estructura y de proceso junto con las formas como se replican sus en países del sur. El 
capítulo III o lenguaje movilizador constituye y pone en circulación las nociones claves 
para definir la experiencia del grupo de mujeres con la gobernanza en un territorio concreto 
y con el despliegue de otras vías de comunicación. El capítulo IV o lenguaje 
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transformador mediante el cual es posible reordenar el modo como se ha vivido una 
gobernanza resultante de la mezcla de las ideas de proceso y estructura, con énfasis en el 
nivel zonal o conjunto de prácticas participativas de las mujeres en los Encuentros 
Ciudadanos orientados a la construcción del plan de desarrollo distrital de 2009. Y el 
capítulo V o lenguaje vivido como variante expresiva que narra los sentidos de la 
experiencia en Tibabuyes-Suba y configura el nivel de la gobernanza local. 
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CAPITULO I  
 
 
Lenguaje formativo: la educación popular 
 
 Foto 1. Taller Lectura de Necesidades grupo de las mujeres Tibabuyes 
 
La Escuela de Educación Popular regentada por el Grupo Guillermo Fergusson constituye 
el escenario apropiado para pensar y sistematizar la investigación de procesos vividos con 
ocasión de la formación en gobernanza; para ello se involucra la experiencia del grupo de 
mujeres dispuestas a prepararse para activar su participación en los últimos encuentros 
ciudadanos en la ciudad de Bogota.  
 
En nuestra escuela, la formación como espacio de poder y saber es uno de los caminos a 
recorrer (y recrear) cuando se aspira a participar en la construcción de políticas públicas, y 
la escuela es un escenario favorable a los intercambios de saberes, el diálogo y la 
experiencia. Ambas dimensiones, la formación y la escuela, si se desea vivirlas como 
escenarios que aporten elementos determinantes para la praxis crítica y reflexiva por parte 
de la ciudadanía, han de dar cabida no meramente a la lucha ideológica contra la 
dominación y el colonialismo sino también la sustancia material del sufrimiento humano, 
el dolor, y el imperialismo, en el sentido de Freire.   
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 De un lado, sin adentrarnos en los debates que la distancian de la educación, reconocemos 
ue la pedagogía y sus apuestas ejercen importantes influencias sobre la sociedad; que 
ra 
ensar e intervenir en los cambios sociales, se basan en la acción y reflexión crítica, las 
s de participación como lo son los 
ncuentros Ciudadanos –EC- que se hallan regulados por lo estipulado en el Acuerdo 13 de 
                                                
q
cuando la gente persigue el cambio social no solamente busca el sentido práctico en la 
comprensión, la imaginación o los conocimientos, sino que los sitúa en el contexto más 
amplio de la historia, la cultura o la política; y que, además, se compromete con sus aportes 
porque considera que ellos contribuyen a enfrentar las situaciones adversas del día a día.  
 
De otro, sostenemos que las herramientas teórico-metodológicas incluidas en el trabajo pa
p
cuales son cuestiones que han generado múltiples aportes y prácticas de educación popular 
o de prácticas centradas en el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Por ello la formación de la escuela se conecta con espacio
E
2000; desde su configuración se han vivido como espacios de planeación participativa, 
organizados periódicamente con el fin de incentivar la presencia ciudadana en la 
formulación del Plan de Desarrollo Distrital y de los planes de desarrollo locales. La más 
reciente experiencia nos remonta al periodo comprendido entre los meses de enero a junio 
del año 2008, oportunidad en la cual se trabajó a nivel distrital y local en la formulación del 
plan correspondiente a 2008-20116. Para llegar a ese nivel en la localidad de Suba se 
organizaron encuentros zonales entre abril y junio del mismo año, durante los cuales líderes 
 
6 Entre enero y junio de 2008, a través de su participación en los Planes de Desarrollo Distrital y Local, la 
ciudadanía tendrá la posibilidad de incidir sobre las iniciativas que emprenderá la Administración del Alcalde 
Samuel Moreno durante el cuatrienio que inicia.  Cualquier bogotano o bogotana podrá hacer parte de los 
procesos a través de los cuales la ciudadanía evaluará y enriquecerá tales Planes mediante estrategias de 
participación ciudadana enfocados a alcanzar todos los sectores y estratos de la sociedad. El Plan de 
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas 2008-2011 es la bitácora a través de la cual la 
Administración realizará sus inversiones, a partir de programas y proyectos definidos.  Lo mismo sucede con 
los Planes de Desarrollo Local, en los cuales se verá reflejada la priorización que la ciudadanía hará de sus 
necesidades en cada una de las 20 localidades.  El Plan de Desarrollo Distrital se alimenta tanto de los aportes 
de todas las dependencias de la Administración Distrital, como de los aportes que le haga el Consejo 
Territorial de Planeación Distrital, instancia ciudadana a la cual el Alcalde le debe presentar el Proyecto del 
Plan a más tardar dentro de los dos meses siguientes a su posesión. (IDEPAC, apartes del comunicado de 
prensa 18 de enero de 2008). 
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y liderezas de Suba hicieron parte de dichas experiencias como integrantes del proyecto de 
Fortalecimiento de la gobernanza en Suba. 
 
El componente de escuela de liderazgo 
a pedagogía crítica no solamente adopta una postura relacional e interactiva entre política 
onsidera que, como seres inconclusos, las personas no son sino que se van haciendo en su 
(…) Sus intentos incesantes por construir un nuevo lenguaje, producir nuevos 
 
sum ecto ético y político, la escuela de liderazgo 
 
L
y agencia, entre conocimiento y poder, entre posiciones subjetivas y aprendizaje para el 
cambio social, sino que contribuye a mantener, reorientar o posicionar debates y 
resistencias. La escuela de liderazgo para el fortalecimiento de la gobernanza en Suba se 
organiza a partir del reconocimiento del ser humano y sus relaciones con el conocimiento, 
el aprendizaje y la enseñanza; también se apoya en los postulados de la educación popular 
que, a su vez, considera al ser humano como un ser con el mundo sabiendo que el mundo 
está constituido por un conjunto de relaciones.  
 
C
accionar-reflexivo, con sus modos de actuar, compartir y andar por la vida. Por tanto, la 
capacidad de acción y de reflexión, propias del ser humano está condicionada por la 
realidad, que también es inacabada, pero constituye la base de la liberación, en términos de 
Paulo Freire, sobre quien se ha dicho: 
 
espacios de resistencia, imaginar nuevos fines y oportunidades para alcanzarlos 
donde a veces se ven constreñidos en ciertas narrativas totalizantes y 
binarismos que quitan énfasis al mutuo contradictorio y múltiple carácter de 
dominación y lucha. En este sentido, su confianza original en la emancipación 
como una y la misma con la lucha de clase dejaba de lado a menudo cómo las 
mujeres eran sujetas diferentemente estructuras patriarcales; de forma similar, 
su llamado a los miembros de los grupos dominantes para cometer suicidio de 
clase minimizan la compleja, múltiple, y contradictoria naturaleza de la 
subjetividad humana. (Giroux, en prensa) 
iendo que la educación popular es un proyA
convoca a trabajar a favor del despliegue de la praxis liberadora, es decir, implica la 
búsqueda de un lugar colectivo en la sociedad activa desde donde las mujeres y los 
hombres puedan actuar como sujetos creadores conscientes de su cometido histórico. Como 
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sujetos que viven los efectos del binarismo freiriano, dispuestos a confrontar los lenguajes 
dominantes y las configuraciones del poder para dejarse guiar por otras posibilidades 
políticas que conduzcan a la libertad. 
 
La libertad no es sólo una capacidad (aspecto ontológico) ni un mero derecho radical 
aulo Freire considera que es urgente proceder a la reinvención del poder, meta que pasa 
or eso mismo, la propuesta pedagógica de Freire es una iniciativa para la liberación 
l lenguaje. Paulo Freire parte de una constatación simple que vincula realidad y 
(aspecto jurídico), sino que es además una situación personal vivida socialmente que hace 
posible ejercer tanto la capacidad como el derecho. El ejercicio de la libertad exige la 
existencia del ser humano como sujeto y no como objeto, y dicha existencia sólo podrá ser 
desarrollada en la medida en que, reflexionando sobre sus condiciones tempo-espaciales, se 
inserte en ellas, críticamente. (Moro 2005) La construcción de la liberación es una praxis 
política característica de la investigación acción participativa –IAP-, en el sentido de Fals 
Borda, porque constituye una interacción constante entre conocimientos, acción e 
intervención de acuerdo con las condiciones de la realidad concreta. Una realidad 
estratificada donde el poder es ejercido desde arriba por unos pocos. 
 
P
por la reinvención de la producción, de la educación, del lenguaje y de la cultura. Con otras 
palabras, se trata de transformar la sociedad a partir de sus propias bases para que se pueda 
reubicar la naturaleza del poder; éste debe comenzar en las luchas cotidianas y en cada uno 
de los espacios sociales y educativos. (Rebellato 1997) Este autor propone que el poder se 
despliegue a través de tres prácticas fundamentales porque dispone de escenarios sociales 
para que ello ocurra, y porque la educación se escenifica en la escuela mientras el lenguaje 
extiende sus anclas mediante la cultura.  
 
P
individual y colectiva que retoma precisamente las prácticas de lenguaje, educación y 
cultura. 
 
E
subjetividades: la lectura se centra en la realidad e implica una nueva manera de situarse en 
el mundo, de conocerlo, interpretarlo y transformarlo, mientras la escritura re-emerge como 
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otra forma de aprehender la realidad social. De modo que aprender a leer toda clase de 
componentes de la realidad y a escribir las experiencias vividas por la gente es una manera 
de hacer y narrar la historia.  
 
La educación. Las bases de la pedagogía y el método pedagógico freiriano parten de la 
a cultura. Como práctica alternativa la gente despliega prácticas reflexivas y de acción en 
n las pedagogías críticas liberadoras, además de recoger las enseñanzas referidas, se prevé 
reflexión y apropiación que los sujetos van a poder realizar reconociendo y llevando a la 
práctica la lectura y la escritura de su propia realidad. A través de otros medios, los que se 
derivan de sus posiciones en el mundo, la alfabetización recrea sus poderes para 
transformarlo; y a través del diálogo, se trazan rutas para la transformación.  
 
L
medio de sociedades autoritarias que quieren limitarse a reproducir subjetividades 
conformistas y silenciadas, subjetividades que, en todo caso, no escapan a los efectos de la 
ambivalencia y la alienación, pues si bien la resisten también la reproducen en forma 
conflictiva. La gente, en estas experiencias pedagógicas, le apuesta a vivir en una sociedad 
de diálogo, libertad y solidaridad con el fin de reconocer los modos como ha ocurrido la 
interiorización de los dispositivos autoritarios, cómo se ha dado la colonización y 
unificación de la diversidad de las subjetividades, socavando la ética del mutuo 
reconocimiento que permite generar una auténtica emancipación. (Tani, 2004) 
 
E
que el proceso ha de ocurrir en un escenario apropiado para conectar la vida social, las 
prácticas culturales y la actividad educativa. Así mismo, con la meta colectiva de la escuela 
a favor de la reinvención del liderazgo, y siguiendo los postulados de Freire, nuestra 
investigación estableció un puente común con la educación popular, sabiendo que, en 
palabras de Torres, si reconocemos la dimensión política de la educación, al optar por los 
modelos educativos y las prácticas pedagógicas que hemos elegido, estamos de hecho 
decidiendo, aún inconscientemente, “en favor de quién y de qué, y por lo tanto, “en contra 
de quién y de qué” desarrollamos nuestra actividad educativa y política. (Torres, 2003) 
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Considerando que la educación popular ofrece un marco pedagógico convergente con la 
formación para la participación social, que para este caso se orienta a la construcción de 
“políticas pro-equidad” del plan de desarrollo de Suba, hemos de señalar los modos como 
los aportes freirianos se han difundido por el mundo de los saberes y las acciones, hasta 
convertirse en fundamento de la escuela de liderazgo. Para ello, nos bastará leer la síntesis 
expuesta en la tabla 1; en ella encontramos a tres autores latinoamericanos que reconocen 
los ejes centrales de la educación popular de Freire. 
 
Tabla 1. Ejes centrales de la educación popular freiriana, una síntesis 
 
Campos del conocimientos 
Carlos Núñez (2003) 
Aportes a la pedagogía 
critica 
Alfonso Torres (2003) 
Características de la teoría 
freiriana 
Marco Raúl Mejía(2006) 
Su posicionamiento, 
reivindicación y desarrollo 
del pensamiento y 
compromiso ético 
 
Su renovado e inspirador 
marco epistemológico de 
carácter dialéctico 
 
Su consecuente propuesta 
pedagógica 
 
Su inclaudicable compromiso 
socio político 
 
Educar es conocer 
críticamente la realidad  
 
Educar es comprometerse con 
la utopía de  transformar la 
realidad 
 
Educar es formar sujetos de 
dicho cambio 
 
Educar es diálogo 
 
Considera que la pedagogía 
es el espacio político del 
poder cultural. 
 
Amplía el concepto de 
aprendizaje 
 
Convoca al re-encuentro para 
que lo político sea 
pedagógico y lo pedagógico 
sea político 
 
Reconoce a las escuelas como 
lugares de conflicto y 
contradicción 
 
La trama de relaciones tejida con esta postura, su intencionalidad, sus metas y nuestras 
convicciones, configuran una unidad entre lo político y lo pedagógico, orientando la acción 
educativa como un escenario pautado por los principios de la relación práctica-teoría y por 
la urgencia de trabajar para la transformación social, cuyo camino obedece a procesos 
planificados y ordenados. (Dussan. 2004) La pedagogía, en este contexto, ha de ser 
transdisciplinaria porque se constituye mediante relatos construidos desde las prácticas y 
experiencias cotidianas de la gente; son ellas las que le dan voz a los actores y a las actoras 
para que, a partir de su propia reflexión, accedan a un saber y le otorguen sentido educativo 
a esas prácticas sociales. (Mejia M, 2007) 
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En otras palabras, la educación popular se caracteriza por ser una forma de intervención 
políticamente intencionada que usa instrumentos críticos, tomados del mundo del saber y el 
conocimiento, porque busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos, quienes en 
el proceso, se constituyen en actores sociales que transforman su realidad en forma 
organizada. (Dussan, 2004) La educación popular nos invita a considerar el papel de la 
crítica en medio de cada sociedad, los alcances del poder dominador, el papel de quienes se 
comprometen con esta línea educativa en los procesos de concientización para la 
emancipación: 
 
 Una postura critica del orden social dominante y un cuestionamiento a la función 
adaptativa a ese sistema de la educación formal 
 
 Una intencionalidad política emancipadora frente las estructuras de dominación 
 
 Un propósito de contribuir a la construcción o fortalecimiento de los sectores 
subalternos u oprimidos como sujeto histórico, capaz de protagonizar el cambio 
social 
 
 Una convicción de que desde la educación es posible avanzar en la liberación 
actuando sobre la subjetividad popular, llámese conciencia, cultura o saber popular. 
 
En este contexto, nuestra escuela requirió la integración de la acción política y de la 
transformación de líderes, liderezas, organizaciones sociales y territorios más próximos; 
esta vía va en contraposición a la idea de una capacitación que instrumentaliza y reduce la 
participación social porque considera a la gente como receptora pasiva. En consecuencia 
nuestra escuela se construyó pausadamente y de modo colectivo mediante la elaboración, la 
implementación y la evaluación de la Escuela de Liderazgo7, y con base en la educación 
popular. Con otras palabras, la experiencia vivida equivale a un proceso colectivo de 
construcción consciente de ciudadanía. 
 
El modelo pedagógico de la escuela se enfrentó a diferentes tensiones entre las cuales se 
destaca la ilusión puesta en la participación social como la vía a una gestión pública que 
renueve las confianzas y reconfigure las relaciones entre Estado y sociedad civil. La 
gobernanza emerge aquí como alternativa-eje sabiendo que, como lo menciona Graña, la 
                                                 
7 La Escuela de Gobernanza en Suba se basó en el modelo pedagógico del programa de Escuela Popular de 
Líderes en Salud y Seguridad social del Grupo Guillermo Fergusson, que se viene desarrollando hace mas de 
una década y en para el año 2009, esta en su décimo primera versión. 
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noción de gobernanza recibe todo su encanto persuasivo de las prácticas democratizantes 
que sugiere menos jerarquía, más participación horizontal, real cooperación entre múltiples 
decisores/decisoras, y, principalmente, la obligación de rendir cuentas. 
 
También, hemos estado conscientes de los problemas de la gobernanza. No desconocemos 
que quienes son partícipes del juego de coordinación horizontal, negociación y regulación 
plural, nunca son iguales; sabemos que en dicho juego son siempre los grupos más 
poderosos, los más homogéneos y los que gozan de una visión estratégica de sus propios 
intereses, los que acumulan mayores posibilidades de éxito. (Graña, 2005) En medio de 
estas contradicciones, la escuela se llevó a cabo meses antes de convocarse la participación 
en los Encuentro Ciudadanos y se extendió desde su desarrollo hasta la formulación del 
Plan de Desarrollo Local.  
 
 
El componente de escuela de gobernanza  
 
 
La formación crítica se halla siempre conectada con la política en la medida en que prioriza 
el posicionamiento de la agencia mediante el empoderamiento, pues busca confrontar las 
relaciones vigentes de poder, e incrementar la participación como mecanismo para asumir 
la ciudadanía consciente del mundo en el cual se vive.  
 
En América Latina, y en Colombia en particular, los términos de gobernabilidad y 
gobernanza se emplean muy ampliamente cada vez que se trata de analizar el modo y la 
acción de gobernar, así como la interacción entre gobernantes y gobernados. Entre los 
sectores académicos, las agencias estatales y las organizaciones sociales se han introducido 
estas dos opciones para comprender las instituciones, activar la ciudadanía e insistir en la 
reforma del Estado. En Colombia tanto el uso como la definición de gobernanza son 
múltiples; por tanto, los distintos sectores apelan a este concepto de acuerdo con sus 
propias apuestas políticas. 
 
En este contexto, desde los inicios de nuestra apuesta formativo-política se orientó a la 
gobernanza, con la meta de fortalecer la participación ciudadana con el fin de construir de 
forma participativa el Plan Local de Desarrollo. Nos propusimos afectar la arquitectura de 
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participación social existente, promover la articulación en el gobierno local que permitiera 
no solo territorializar el ejercicio participativo, sino también activar la construcción de 
contenidos y sentido de gobernanza democrática para pensar nuevas realidades con la 
calidad de vida y la salud colectiva. Para esto, planteamos la formación de liderazgos 
sociales y de agentes públicos en el marco de la gestión social de territorios y del ejercicio 
consciente de apropiación de la compleja realidad vivida. 
 
El componente de escuela de gobernanza fue trabajado con cuatro grupos de líderes y 
liderezas representantes de organizaciones sociales, ubicadas en diferentes Unidades de 
Planeación Zonal –UPZs- de la localidad: Tibabuyes-Lisboa, Rincón-Costa Rica, Centro 
Suba-Nueva Zelanda y Niza. Con un programa formativo de nueve meses de duración, 
emprendimos la experiencia utilizando cuatro estrategias estrechamente articuladas entre sí. 
La formación se desarrolló con un programa de cinco módulos y  un encuentro de 4 horas a 
la semana. En cada uno de los encuentros se abordaron temas organizados por módulos8, 
los cuales fueron producidos por el equipo para propiciar el dialogo de saberes en los 
talleres, bien vía el desarrollo de las guías propuestas o a través de la lectura y discusión de 
sus contenidos9.  
Respecto a las cifras podemos decir que el grupo de la escuela de la UPZ  Tibabuyes estuvo 
conformado en su mayoría por mujeres de los sectores de Villa Cindy, Santa Cecilia, 
Lisboa, con edades entre 13 y 65 años, con una asistencia sostenida que oscilaba entre 13 y 
25 personas por sesión. Como antecedente ellas venían participando del Clan del abrazo 
promovido por la fundación Oriéntame, la cual tiene por objetivo desarrollar programas de 
prevención y educación en comunidades económicamente desprotegidas, y ofrece apoyo 
psicosocial y médico a mujeres madres cabeza de familia.   
                                                 
8 Un modulo se compone de una presentación, objetivos, lecturas de trabajo, actividades o ejercicios y 
preguntas para construir con otros. Dicha estructura acorde a las ideas planteadas sobre ¿Cómo se aprende?, 
ofrece una información (contenidos), ejercicios para conocer las ideas previas, definiciones y conceptos, 
preguntas que cuestionan el contenido, por ultimo se relacionan con los temas anteriores y las vivencia de los 
lideres, para converger en puntos comunes o disensos. En este sentido la formulación de preguntas es una 
herramienta central para el desarrollo de cada modulo. 
9 Los módulos están diseñados como un continuo, cada modulo se compone de unos contenidos específicos, 
en esta idea se espera que los participantes cursen todos los módulos y se certifiquen con mínimo un 80% de 
asistencia del total de horas programadas (96 presenciales y 12 no presénciales). En el desarrollo de cada 
modulo se presentan variaciones metodológicas según características particulares del grupo y experiencias de 
los Facilitadores(as), lo anterior significa flexibilidad en el desarrollo curricular que esta interconectado por 
los módulo como referente común del proceso. 
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En el año 2008 se hizo extensiva la invitación a otras liderezas y las mujeres se vincularon 
a programas de veeduría de la canasta (programa de integración social) en el barrio Santa 
Cecilia. Los talleres se realizaron en la casa de una lidereza ubicada en el barrio Lisboa, los 
días martes y viernes de 8 a 10 a.m.  Los datos sobre la presencia activa de las mujeres se 
muestran en la tabla 2. 
 
Un referente común del proceso ha sido la fase dedicada a establecer los diagnósticos 
sociales. Se realizaron en quince (15) micro-territorios de la localidad antes de los 
Encuentros Ciudadanos. Los y las participantes de los grupos de escuela adicionalmente 
hicieron parte de este espacio. 
     Tabla 2. Promedio de asistencia de las mujeres a la Escuela (Tibabuyes) 
 
 No. 
sesiones 
No. de 
horas 
% de 
personas 
asistentes 
Modulo 1. 
Nov- Ene  9 22.5 10.6 
Modulo 2. 
Feb-Mar 10 25 12.9 
Modulo 3. 
Abril- May 16 40 11.06 
Modulo 4. 
Junio 9 22.5 9.6 
Modulo 5. 
Julio 3 12 12 
Total 47 122 11.2 
. 
Foto 2. Carátulas módulos escuela 
Modulo 1, CONTEXTO POLÍTICO: nacional, 
regional y local (12 horas). La escuela inicia con 
un modulo en el cual se proponen conceptos base 
para el desarrollo de los siguientes contenidos, se 
planteó temas como: el contexto político, el 
Estado, características de los Modelos de Estado, 
Modelos de desarrollo Económico en Colombia y 
se conduce a identificar dichos conceptos en el 
territorio local de Suba por medio del 
reconocimiento y análisis del plan de desarrollo 
local. Los ejercicios propuestos están orientados a 
brindar herramientas de nociones y definiciones 
del contexto político de lo nacional a lo local, 
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permitiendo al participante identificar y relacionar aspectos externos que afectan las 
dinámicas propias del territorio y las organizaciones sociales. 
Modulo 2, ESTRATEGIA PROMOCIONAL DE CALIDAD DE VIDA: perspectiva de 
Derechos y Equidad, Lectura de necesidades en territorio (24 horas). El modulo, esta 
previsto para ofrecer elementos que posibiliten a los líderes de la Escuela avanzar en la 
identificación de las necesidades sociales de sus comunidades, la identificación de 
respuestas institucionales y sociales, en la idea de llegar a construir una agenda social con 
amplia participación e incidencia de los sectores sociales. En ese sentido el modulo 
 profundiza en el marco conceptual y en el análisis a profundidad de la realidad, 
complementándose con los ejercicios de diagnostico en los preencuentros que se realizan 
ampliamente en quince territorios establecidos en la localidad. 
Modulo 3, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL TRABAJO ORGANIZATIVO 
(32 horas; 16 presenciales y 16 no presénciales con asesorias para el desarrollo de 
proyectos). El modulo hace parte del conjunto de herramientas dispuestas por la Escuela de 
Lideres para fortalecer a las organizaciones comunitarias y aportar elementos para el 
análisis en su interior y en relación con el conjunto de organizaciones e instituciones que 
inciden en su trabajo. El modulo esta organizado en cuatro capítulos, el primero propone un 
acercamiento a los antecedentes que tiene la organización comunitaria en Colombia, y 
caracteriza los ciclos de las organizaciones sociales. El segundo capitulo apunta a la 
descripción de Herramientas para el fortalecimiento de la gestión social en  los procesos 
organizativos comunitarios. El tercero enfatiza en la planeación y elaboración de proyectos 
sociales y el cuarto en herramientas pedagógicas y de acción para los líderes. 
Modulo 4, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EXIGIBILIDAD (16 horas). Este modulo 
pretende ser una herramienta para la reflexión del quehacer de la organizaciones, grupos y 
lideres sociales interesados en incidir y transformar su realidad social. En el abordaremos 
los conceptos de participación social, relación Estado y ciudadanía, exigibilidad de los 
derechos y un abrebocas a los mecanismos y herramientas de apoyo a la exigibilidad social, 
políticas y jurídica. A través de preguntas y ejercicios de reflexión cada uno de los 
participantes del proceso de formación o cualquier persona interesada en transitar por este 
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camino, dialogará con algunos conceptos que en torno a la participación le servirán como 
ayuda para su trabajo con las comunidades. 
El primero y el segundo capitulo abordan el concepto y el sentido de la participación social 
en torno al bien público, transitando desde los conceptos tradicionales que se han manejado 
por parte de las instituciones gubernamentales hasta la importancia y necesidad de una 
construcción de ciudadanía como vía  para la construcción de capacidades y 
potencialidades en la incidencia sobre los asuntos públicos.  El tercer capitulo precisa la 
relación del Estado y la ciudadanía en el marco del bien público y los derechos humanos. 
Por último se aborda el concepto de exigibilidad como la posibilidad de hacer efectivo los 
derechos, es decir, son los medios que utiliza el ciudadano /a  para garantizar el 
cumplimiento y concreción de sus derechos. 
Modulo 5, INDICADORES Y SISTEMA DE MONITOREO PARA LA 
PLANIFICACIÓN LOCAL (12 horas). El modulo busca que las organizaciones y 
ciudadanos hagamos conciencia que hacemos parte de un ciclo de planeación, el cual arroja 
productos como: la construcción y definición de una visión y concepción del mundo, la 
identificación de problemáticas que se desean solucionar su priorización, la  definición de 
estrategias y de alternativas de solución.  Lo anterior implica la definición de proyectos, 
con objetivos claros dimensionados a través de metas e indicadores y definición de 
presupuestos, en torno al mejoramiento de la calidad de vida, entre otros. Este ejercicio de 
la planificación implica ahora un nuevo reto, evaluar y monitorear.  Se busca entonces que 
al terminar el modulo quienes han participado fortalezcan habilidades en: 
 La evaluación, seguimiento de proyectos y sus estrategias, a través de la 
comprensión de un sistema de monitoreo.  
 El conocimiento de la planificación estratégica, con un enfoque sistemático 
(ordenado) de la información, el diseño de  indicadores que permitan evaluar 
y controlar la gestión en las entidades y que sirvan  a la vez como medidores 
de los logros o las dificultades en la planeación en el Distrito Capital. 
 La revisión de los componentes de un sistema de monitoreo, los indicadores, 
su operación, seguimiento y análisis, en el contexto de los planes de desarrollo 
local.  
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En relación con las estrategias que, como decíamos, se hallan articuladas entre sí, 
reiteraremos que una plantea los contenidos fundamentales que hace de la Escuela un 
espacio formativo, otra advierte acerca de los procesos de participación, otra más acompaña 
la gestión de proyectos y la última se centra en la comunicación como un medio de 
divulgación vital para la experiencia. 
Estrategia de participación de los encuentros ciudadanos y formulación del plan de 
desarrollo local. Esta estrategia permitió hacer prácticos los contenidos vistos en los 
módulos y diagnósticos en una experiencia concreta de participación, en la cual se 
construye el plan de desarrollo local. L@s miembr@s de la escuela se inscribieron y 
asistieron a los encuentros iniciales por UPZ y para los cuatro grupos se logro continuidad 
en el proceso con la representación de comisionados(as). Los talleres de formación fueron 
espacios abiertos antes, durante y después del proceso para preparar, evaluar y reconocer 
los elementos fundantes de la participación; cuestión que diferencia la participación en 
tanto posibilidades in situ y el proceso en di mismo, es decir, la forma como la escuela 
articula la posibilidad de desenvolverse en otros escenarios y reflexionar sobre ello. Si bien 
se incentiva a l@s participantes a volcarse en otros escenarios no todas lo hacen ni con las 
mismas características, es decir hay elementos comunes que se discuten y son una base para 
estar en los lugares pero ello no es garantía que se participe e incida o se hagan escuchar. 
Estrategia de gestión de proyectos. La gestión se entiende como los procesos -que en este 
caso- individuos y organizaciones sociales planean y ejecutan como alternativa para 
mejorar las necesidades que generan inequidad y afectan la calidad de vida en sus 
territorios, con especial énfasis en el fortalecimiento de la participación social y de lo 
público. Dicha gestión se concreta en la construcción de agendas políticas y proyectos por 
cada grupo vinculado a la Escuela. La gestión es un marco más amplio y los proyectos son 
una instrumentalización de saberes concretos o el resultante de una negociación de intereses 
para abordar situaciones relacionadas con necesidades prácticas, es decir la formación es 
una herramienta que en el largo plazo permite profundizar en el sentido de lo humano y los 
desarrollos políticos para este caso, sin embargo realidades concretas como la informalidad, 
el hambre o las violencias, entre otras, son situaciones que no dan espera, que día a día 
aumentan la pobreza o las enfermedades, por lo tanto los grupos se orientan hacia la 
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elaboración de proyectos en un sentido social y político. En el caso de las mujeres el 
proyecto ha combinado sus prioridades con la estrategia productiva para la creación de una 
microempresa de alimentos dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad. 
Estrategia de comunicación. Siguiendo a Freire cada individuo a partir de sus saberes se 
logra un intercambio lo que aboca a una participación activa, implícitamente se entiende 
que el conocimiento no esta dado, o acabado, sino que se construye, lo que se aprende en lo 
teórico, se aprende a hacer y como resultado confluye en las maneras de actuar y 
relacionarse con otros. El dialogo posibilita el intercambio de saberes, en esa medida para 
la escuela comunicar no se reduce a la trasmisión de información como sucede en otros 
enfoques pedagógicos,  Freire se ocupó de los hombres y mujeres "no letrados", de los 
llamados -los oprimidos-, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos 
escritos y abrirse otros mundos, entre ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el 
mundo de la conciencia (crítica). Por lo anterior el acto educativo no consiste en una 
transmisión de conocimientos sino que se convierte en el goce de la construcción de un 
mundo común. 
En la escuela se usan las diversas formas de comunicación (oral, escrita, visual), se 
conjugan por medio de diferentes estrategias para la producción de documentos como los 
diagnósticos por UPZ, el resultado de la lectura de necesidades sociales territoriales, o las 
relatorías de encuentros ciudadanos, entre otros. Se socializan mediante la divulgación y el 
debate político porque expresan temas por fuera de los territorios próximos. El dialogo e 
intercambio de saberes en la escuela promueve reflexiones frente a otros modelos de 
comunicación mientras, ala par, las mujeres experimentan con la palabra y comparten su 
voz en otros espacios. De ahí que cada estrategia esta ligada y articulada entre sí y es su 
acción conjunta la que permite el desarrollo en el componente de gobernanza en la escuela 
de educación popular. 
Con seguridad, la escuela como ha sido planteada constituye un medio de educación 
política para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas que participan de forma real, inciden 
en espacios de toma de decisiones, construyen y monitorean políticas públicas y exigen sus 
derechos hacia un horizonte de sociedad democrática. Como espacio de formación en 
liderazgo afianza el acompañamiento incondicional de líderes y liderezas, mientras como 
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escenario para el fortalecimiento de la gobernanza se orienta por las demandas de la 
comunidad (representada por organizaciones sociales, líderes y liderezas), las cuales se van 
articulando para configurar una propuesta más amplia, en la medida en que se vinculan 
servidores y servidoras de las instituciones públicas, representantes de los órganos de 
elección popular (Junta de Administración local y Consejo de planeación local).  
 
Paulatinamente, las vivencias, los diálogos y las reflexiones planteadas colectivamente en 
la Escuela, han preparado a la gente para apostarle a la interlocución en distintos espacios 
de participación ciudadana. Dichas apuestas están circunscritas por las dinámicas locales 
con los componentes de la gobernanza como estructura, pero también por los ámbitos de la 
gobernanza como proceso; para ello fue clave el hecho de que cada participante se 
reconozca como un ciudadano o una ciudadana, es decir, un sujeto de derechos que conoce 
los territorios, se interesa por comprometerse con la participación social y lleva a cabo 
prácticas de gobernanza y no solamente se limita a legitimar la gobernabilidad, es decir, las 
formas de hacer gobierno excluyentes que debilitan el tejido social. 
 
La experiencia sistematizada a través de la investigación, se caracteriza por constituir una 
mezcla entre la gobernanza como estructura y la gobernanza como proceso, es decir, entre 
lo ordenado por el Acuerdo 13 de 2000, que reglamenta la participación en los Encuentros 
Ciudadanos como un mecanismo de planeación de desarrollo local, y los componentes de la 
Escuela de gobernanza organizada con un grupo de mujeres en Lisboa. 
 
La gobernanza como estructura comienza con la activación del Consejo Local de 
Planeación –CPL- ya integrado; una instancia que tiene la responsabilidad de plantear el 
desarrollo de los Encuentros Ciudadanos, siguiendo los tiempos y momento de ejecución 
establecidos por la norma. El CPL es conformado en el mes de enero, a partir de febrero se 
inicia la preparación, se definen los términos de la convocatoria y se procede a la 
inscripción ciudadana. Luego, en marzo, se hace la presentación de la propuesta inicial por 
parte de la Alcaldía; en los meses siguientes, de abril a mayo, se realizan los encuentros por 
UPZ (7 en total agrupando las más pequeñas), y en junio se lleva a cabo la consolidación 
del plan en el grupo de comisionad@s. Finalmente, para el mes de julio se produce la 
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presentación del  Plan de Desarrollo Local por parte de la Alcaldía Local a la Junta 
Administradora Local –JAL-. En este proceso intervienen diversidad de actoras y actores: 
 
 Funcionarios y funcionarias de la Alcaldía u otros sectores como integración social, 
salud -a través del hospital-, cultura, ambiente, educación 
 
 Sociedad civil organizada con representación en los 9 sectores 
 
 Asistencia técnica (externa a la localidad) para la planeación metodológica y para la 
sistematización 
 
 Sociedad civil organizada no representada  (refieren organizaciones sociales que se 
sienten representadas en los sectores del consejo de planeación local CPL). 
 
 Sociedad civil sin organización (refiere a una participación de individuos sueltos y 
no están vinculados algún proceso organizativo en particular) 
 
 Funcionarios técnicos de planeación de la Alcaldía 
 
 Junta Administradora Local –JAL- 
 
Dados los elementos estructurales que acotan cada momento de esta fase de la gobernanza, 
desarrollados en tiempos concretos, los diferentes actores y las distintas actoras van a 
desempeñar funciones pre-definidas. En las experiencias, los grupos de actores y actoras 
intervienen de manera diferenciada; algunas veces exhiben mayor influencia, otras lo hacen 
con menor énfasis; en todo caso, la toma de decisiones suele centrarse en un primer 
momento en la instancia correspondiente de la Alcaldía (Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal –Idepac-), luego se traslada esta posibilidad al Consejo 
Local de Planeación –CPL-, a los grupos asesores, a la comunidad y, por último, a la Junta 
Administradora Local  -JAL- y sus responsabilidades ante la Alcaldía. 
 
Pero, al examinar cuidadosamente estas características, podemos observar que las 
experiencias emprendidas en la Localidad de Suba, han configurado una gobernanza de 
naturaleza mixta en la cual intervienen tanto la estructura como el proceso. Continuamente 
se recrea el proceso vivido con la experiencia de gobernanza como resultado de las 
interrelaciones establecidas en ese marco formal. Son experiencias trazadas al ritmo de las 
vivencias, los conocimientos y los intereses por la formación; también están acompañados 
por emociones e imaginarios sobre la participación ciudadana, la capacidad organizativa y 
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las condiciones de género, etnia, clase y discapacidad. Las condiciones de los territorios 
aparecen a lo largo del proceso, este apartado será ampliado en el capitulo IV cuando 
hablemos de las prácticas de gobernanza local.  
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CAPITULO II  
 
 
 
Lenguaje impositivo: las nociones de gobernanza 
 
Más allá de la in-diferenciación conceptual y de las discrepancias ideológicas entre 
gobernanza y gobernabilidad, observamos también dos tendencias en la comprensión de la 
noción que, a nuestro entender, marcan la división fundamental que animan los debates 
sobre estos temas. Sin detenernos, en la gobernabilidad, sabemos que en los discursos 
oficiales (léase Banco Mundial) el concepto de gobernanza aparece vinculado a las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil10; mientras en los debates críticos se discuten 
precisamente estos basamentos: no se trata de cualquier Estado y se ha desdibujado la 
noción de sociedad civil. No obstante el incremento en este tipo de debates, los estudios 
sobre gobernanza continúan retomando las formulaciones normativas asociadas a un “buen 
gobierno” o a las múltiples interacciones planteadas entre actoras o actores sociales, 
políticas públicas, escenarios ciudadanos locales o instancias concretas de gobierno 
sectorial. 
 
La gobernanza, dice Graña, no es un concepto nuevo; lo que pasa es que, además de 
soportar cambios en sus significados, especialmente a partir de la década del 80, ha sido 
reintroducida como una estrategia política que exige nuevos análisis para comprender 
algunas de las posturas opuestas que circulan en la vida cotidiana o en la literatura 
especializada. Un ejemplo reportado por uno de los promotores de la gobernanza, el 
Ingeniero francés Pierre Calame, que la asume en el sentido de alternativa revolucionaria 
útil a la hora de confrontar los acuciantes problemas vividos en la cotidianidad, habla de 
experiencias adelantadas en África, en las cuales predominan las relaciones entre Estado y 
sociedad: 
                                                 
10 En la medida en que en el contexto social y político no se reconozca la existencia del problema de 
discriminación, este se seguirá atendiendo como un asunto marginal, lo cual conlleva un problema de 
legitimidad por el nivel de desconocimiento de la existencia de leyes antidiscriminatorias que explica la 
virtual ausencia de reclamaciones ante los organismos designados. De ahí la importancia de que la sociedad 
civil esté posicionada y capacitada para hacer de esa legislación un capital social. 
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En el caso de la cumbre Africités 3, realizada en Yaundé en diciembre de 2003, 
que reunió a los alcaldes de África, el tema fue la manera en que se brindaban 
los servicios públicos básicos para el conjunto de la población de las ciudades 
africanas. El trabajo en talleres se organizó alrededor de diez servicios 
diferentes: el agua, el saneamiento, la energía, los deshechos, los transportes, 
los mercados, la educación, la cultura, la seguridad y la salud. En cada uno de 
los talleres temáticos se presentaban unos diez casos concretos que se discutían 
luego en forma colectiva. En una segunda etapa, los casos presentados y las 
discusiones relativas a un tema determinado, por ejemplo el agua, fueron objeto 
de un mapa de síntesis que hacía aparecer las diferentes condiciones de éxito y 
de fracaso que aparecían un poco en todas partes a propósito del agua, 
cualquiera fuera el contexto. En una tercera etapa se confrontaron los mapas 
referentes a cada uno de los diez temas entre sí. Surge entonces que de un mapa 
al otro, los mismos factores de éxito se repiten. Esto ilustra una idea 
fundamental: la gobernanza es una cuestión eterna basada en algunos 
principios comunes pero que asume formas concretas infinitamente 
variadas según los contextos, las culturas y las épocas. El análisis transversal 
permitió de esta forma poner de manifiesto 23 criterios de éxito o fracaso en la 
forma de brindar servicios básicos. Esos 23 criterios luego se reagruparon en lo 
que se llamó los seis principios de Yaundé. Así pues, este ejercicio demostró 
que se podían construir principios de gobernanza a partir de las 
experiencias de las ciudades africanas mismas. (Calame, 2006). 
 
Son experiencias que proponen un camino para posibilitar la interlocución entre 
entidades públicas que exigen la participación ciudadana activa para comunicar las 
problemáticas pero que, también, implica la revisión de casos para acentuar la 
definición de uno de los principios propios de la gobernanza: el territorio, con sus 
condiciones particulares, las influencias externas, y las lecturas de la realidad 
inmediata  que configuran la situación vivida por actoras y actores.  
 
Incluso señala el peso de las diferencias, similitudes o distanciamientos entre el concepto de 
gobernanza –governance- y el concepto de gobernabilidad (gobernability), como ha 
sucedido en América Latina. En todo caso, ambas nociones han sido erigidas para 
contrarrestar los influjos de la ingobernabilidad en estados ingobernables, ya por cuestiones 
nacionales como las guerras o los conflictos armados, ya por las injerencias externas:  
 
Las instituciones internacionales, a partir de la mitad de los ochenta, en un 
contexto de crisis del Estado en todas partes y de quiebre del bloque soviético, 
introdujeron tres ideas con las cuales estoy en desacuerdo total: que los estados 
no se podían reformar, que el desarrollo económico y social sería el resultado 
necesario de la economía de mercado y que lo mejor que podía hacer la 
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administración pública era copiar el funcionamiento de lo privado. Entonces 
asimilaron; gobernanza a la noción de corporate gouvernance, esto es, a las 
ideas de gestión de las grandes empresas privadas. (Calame, 2009) 
 
En términos generales, estos debates se han acentuado considerando sus interacciones 
mientras en algunas perspectivas se ha optado por inscribirlos, con diversos matices o de 
manera indistinta, en el amplio mundo de la democracia. El tema de la gobernabilidad ha 
conducido a estudiosos y estudiosas de la gobernanza a enfatizar la legitimidad de los 
gobiernos y la estabilidad política, se analizan los peligros del presidencialismo, las 
relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, el papel de los partidos políticos, las relaciones 
entre Estado, mercado y sociedad civil: 
 
Podemos identificar tres fases en el desarrollo de los estudios de gobernabilidad 
y gobernanza en América Latina: la primera en los años ochenta y noventa, 
donde la discusión sobre la gobernabilidad fue política y estadocéntrica, se 
concentraba en la transición y consolidación democrática; la segunda, en los 
noventa los análisis se fusionaron con los de gestión pública y la diversidad de 
paquetes y reformas impulsadas por el “Consenso de Washington” y; 
finalmente, en los últimos años, la atención se centra en la gobernanza como 
aquella que evalúa el desempeño de las instituciones políticas en la 
implantación de las políticas públicas. (Mayorga, y Córdova, en Concepción, 
2006)  
 
Así mismo, los resultados reportados por los mismos organismos internacionales que 
impulsan la gobernanza, recurriendo a los distintos niveles siguiendo las necesidades 
internas, señalan sus obras de ingeniería institucional. A partir de ellos se redistribuye la 
ayuda internacional centrada en la capacidad de actuar sobre los verdaderos problemas, los 
que son conocidos, detectados, medidos y revelados mediante indicadores; y, por supuesto 
con dichos indicadores se van sumando puntos tras las debidas evaluaciones y se van 
configurando buenas prácticas o prácticas adecuadas.  
 
Abreviando, la gobernanza es un estilo de gobierno caracterizado por rupturas con la 
organización jerárquica que promueve la presencia de la gente, su participación 
directa en escenarios de debate colectivo, su interacción con el Estado, sus formas de 
comunicación sin mediaciones con los actores estatales, y su pertenencia a redes 
sociales para desplegar acciones y tomar parte en las decisiones. Esta alternativa 
puede ser considerada como una estructura, un proceso o un sistema. 
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La gobernanza como estructura 
 
 
Aunque algunas voces continúan cuestionando el carácter “universal” de las herramientas 
políticas establecidas en los países del norte, que, además, siguen siendo objeto de 
encendidas críticas, conviene señalar las más conocidas definiciones de la primera 
corriente, es decir, la gobernanza como una estructura. 
 
Se destaca la noción de gobernanza centrada en la estructura que abarca la forma como las 
políticas orientan el sistema político para enmarcar la acción propia de la meta deseada, es 
decir, se limita a prolongar las concepciones institucionales existentes como eje principal 
para la formulación de las políticas sin dejarle opciones a las modalidades “horizontales” de 
gestión del poder, por ejemplo las discutidas por Jessop (1998) en términos de gobernanza 
no vertical o no estructural. Dicha noción se encuentra en definiciones como las siguientes, 
que son recientes: 
 
Hay una fuerte relación causal entre “good governance” y el mejoramiento de 
resultados de desarrollo, mediante este procedimiento, la buena gobernanza al uso 
de la entidad mundial se constituye como un instrumento de política económica 
mundial que apoya las buenas prácticas de países antes corruptos, dependientes y 
otorga poder a nuevos interlocutores que coayuden a tal fin. (Gaudin, 2002 en Graña 
2006).  
 
La gobernanza se define entonces como la estructura o pauta que emerge en un 
sistema socio-político como resultado común de los esfuerzos de interacción de 
todos los actores involucrados. (Prats J, 2005)  
 
La gobernanza pública y la violencia se convierten en dos de los más significativos 
factores del diseño y la implementación de una política pública orientada al 
subsidio del consumo de bienes meritorios. (Familias en Acción una política de 
lucha contra la pobreza). (Bernal, 2002) 
 
Otra característica de la gobernanza como estructura se refiere al conjunto de reglas 
desplegadas y requisitos convenientes para el funcionamiento ideal de un gobierno que ha 
de rendir cuentas periódicas a la sociedad. Se incluyen o están a la orden del día los 
instrumentos de medición o los formatos para ejercer un control en la ejecución de las 
tareas de gobierno. Son alternativas que priorizan ciertos modelos de gestión sacrificando la 
forma como se desarrollan los procesos, sus impactos reales en los territorios y la respuesta 
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a las necesidades que las originaron. Sobresalen las siguientes tres definiciones que han 
circulado justo en el tránsito de los siglos XX y XXI: 
 
La posibilidad de acordar reglas del juego que permitan la consolidación ordenada 
de estos consensos y garanticen su estabilidad”, lo que implica “recoger demandas, 
acceso a la información, transparencia de los procesos, rendición de cuentas, 
evaluación y control ciudadano de las políticas públicas”. (Celedón y Orellana 2003; 
Mayorga y Cordova, 2007) 
 
Governanza significa reglas, procesos y conductas que afectan la forma en que los 
poderes han sido ejercidos en el nivel Europeo, particularmente respecto de la 
apertura, participación, rendición de cuentas públicas, eficiencia y coherencia. 
(Libro Blanco, 2002)  
 
La gobernanza es un sistema de reglas e instrumentos para el buen desempeño de 
los gobiernos respecto a las condiciones de pago de sus deudas externas. (BID, 
1998)  
 
De manera contraria la segunda corriente, que cuenta con un desarrollo mucho más 
reciente, entiende la gobernanza como un proceso cuya principal característica reside en el 
rol y la diversidad de actores sociales incluidos para asegurar su legitimidad, es decir, la 
necesidad de asegurar una participación para la incidencia como un imperativo y un 
requisito para activar prácticas más democratizantes.   
 
 
La gobernanza como proceso 
 
 
Cada vez, con mayor ahínco, quienes estudian la gobernanza ya no se limitan a la mera 
descripción del conjunto de las instituciones y administraciones existentes; tampoco se 
quedan en identificar su nivel de funcionamiento o su habilidad, sino –de un modo más 
amplio- se interesan por considerar el conjunto de procesos que permiten la 
implementación de regulaciones económicas, sociales y políticas. (Claire Launay, 2008). Se 
trata de concepciones que apenas están siendo reconocidas por la forma como han sido 
introducidas por actores y actoras participantes que han encontrado limitaciones en las 
estructuras vigentes para adelantar concertaciones y negociaciones en los distintos niveles 
de ejercicio de la gobernanza, como las siguientes: 
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(…) un sistema de coordinación entre actores sociales múltiples y fragmentados, y 
un enfoque de políticas públicas que privilegia la concertación y la negociación para 
la toma de decisiones en contextos de pluralidad y complejidad de actores e 
intereses. En otras palabras, la gobernanza es un proceso y no una estructura; 
esta especificidad suele ser ignorada, lo que abre la puerta a confusiones graves. 
(Graña, 2006)  
 
El Sistema Distrital de Cultura de Bogota D.C ha sido pensado en sus orígenes 
como una forma de gobernanza cultural. Esta  manera de gobernar busca que la 
institucionalidad pública o privada además de cumplir las metas de inversión tenga 
en cuenta sus ciudadanos y su producción cultural. (Lizarazo, 2006)   
 
(…) una transición desde unas pautas tradicionales de ejercicio del poder político 
basado en una relación de “Un solo sentido” entre los que gobiernan y los que son 
gobernados, hacia un modelo de “doble sentido” en el que se toman en 
consideración tanto los intereses, percepciones y oportunidades de los que 
gobiernan como los que son gobernados. (Navarro, 2002)    
 
La gobernanza como proceso reclama la participación del Estado pero en relación con 
múltiples actores excluidos porque no se concentra únicamente en el actor estatal. Más bien 
orienta sus esfuerzos a consolidar una forma de hacer gobierno con base en la escucha de 
diferentes voces, esto es, la inclusión de una forma participativa para garantizar un ejercicio 
ciudadano real y no meramente consultivo. Por este camino: 
 
(…) la gobernanza se define como la articulación de los diferentes tipos de 
regulación en un territorio, a la vez en términos de integración política y social y en 
términos de capacidad de acción (…) examinar de nuevo las interrelaciones entre 
sociedad civil, Estado, mercado y las recomposiciones entre estas diferentes 
esferas cuyas fronteras se borran”. (Jolly, 2003: 9; Mayorga y Cordova, 2007) 
 
El Estado no es el único ni el principal actor del desarrollo (…) a su lado se halla el 
mercado (representado por la empresa, instituciones e individuos, consumidores y 
productores) y se realza el papel de la llamada sociedad civil (…) que engloba a las 
ONGs, las cooperativas, las mutualidades, los sindicatos y las organizaciones de 
base comunitaria, las fundaciones, los clubes sociales y deportivos, etc. (Balbis, 
2001: 7; Mayorga y Cordova, 2007) 
 
Según Le Galls la definición de gobernanza urbana, implica una mayor diversidad 
en la organización de servicios, una mayor flexibilidad, una variedad de actores, 
incluso una transformación de las formas que la democracia local pudiera asumir, y 
toma en cuenta a los ciudadanos y consumidores, y la complejidad de nuevas formas 
de ciudadanía”. (Stren, 2000: 3; Mayorga y Cordova, 2007) 
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La idea de la gobernanza como un proceso ha recibido especial atención se destaca 
el carácter móvil de gobierno, la gobernanza se describió como una red de 
actividades interrelacionadas a través de la cual las sociedades o comunidades 
articulan sus intereses y llegan a decisiones. (Plumptre y Gram, 2000)  
 
Con otras palabras, el enfoque de gobernanza como proceso busca la construcción de 
políticas más incluyentes para responder a las necesidades de la multiplicidad de 
reclamaciones sociales, camino que implica nuevas relaciones, nuevas reglas, nuevos 
escenarios, para garantizar la adopción de otra forma de hacer política y de formular 
políticas. Por consiguiente se requieren otras condiciones ciudadanas para la trasformación 
institucional y para la consolidación de las redes sociales. 
 
 
La gobernanza como sistema 
 
 
Pierre Calame sostiene que la gobernanza ha provocado una revolución en la medida en que 
el Estado tiene que optar por estrategias más pragmáticas para mantener sus objetivos. Con 
estos fines, los Estados, cada vez con mayor intensidad, interrogan su propia imagen, o se 
detienen en los efectos de su presencia vertical sobre la sociedad porque es capaz de crear 
el desarrollo.  En este contexto los intereses estatales ahora están centrados en sustituir 
dicha imagen por: 
 
(…) una visión menos rígida de las condiciones en las cuales la acción pública logra 
cristalizar y federar las energías de una sociedad. La cuestión de la colaboración 
entre el Estado y los otros actores se vuelve entonces primordial. (Calame, 2009) 
 
La mirada de la gobernanza como sistema implica una revisión a fondo de la relación 
existente en las instituciones para provocar una articulación mayor de sus acciones; al 
mismo tiempo esta meta se logra en la medida en que dichas relaciones institucionales 
avancen y se inserten en territorios más delimitados, en función de necesidades 
microsociales y con metodologías que puedan identificar la diversidad de actoras y actores 
con sus modos de leer la realidad vivida. De este modo se articulan relaciones distintas que 
subvierten la dinámica clásica de  las burocracias pera configurar redes de gobernanza. 
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Por consiguiente, la gobernanza como sistema democrático requiere el apoyo de redes 
situadas en la base para asegurar la gestión ciudadana. Los nodos o puntos de intersección 
de sus componentes señalan puntos de encuentro pero también zonas de difuminación de 
límites, aspectos que replantean los modos de comunicación e interrogan los lenguajes 
establecidos por la presencia de los entes estatales. En el contexto de estos ideales de la 
gobernanza como sistema, los debates y las prácticas de gobernanza continúan siendo 
objeto de definición, destacándose una serie de constantes como las siguientes: 
 
La gobernanza pasó de referirse meramente a la acción del gobierno o ejercicio 
del gobierno en una región (Loyo, 2002: 2) “(a)l marco de reglas, instituciones 
y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el 
comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas” (Elena 
Martínez, Directora del Buró de América Latina y el Caribe del PNUD, en Prats 
2001:119). (Mayorga y Cordova, 2007) 
 
La gobernanza se puede analizar en relación con las políticas públicas en salud 
y la participación ciudadana (Celedón y Orellana, 2003), la lógica territorial 
de la política pública en el ámbito local (Jolly, 2003), o los recursos hídricos 
en la región andina. (Programa Minga, IDRC, 2003) 
 
Asimismo, es posible reconocer la gobernanza ambiental en comunidades 
campesinas afectadas por la explotación minera (Decoster, 2003), en las zonas 
urbanas (Stren, 2000), en la lucha local contra la pobreza (Román y Retolaza, 
2001) o en la lucha contra la corrupción en la administración pública (Campero, 
2002), hasta, inclusive, la posibilidad de entender la gobernanza como 
integración regional bajo pautas de gobernabilidad (Cimadamore, 2004) o 
de proponer una gobernanza interatlántica contra la exclusión social. 
(Fraerman, 2004; Mayorga y Cordova, 2007) 
 
En este marco de debates conceptuales, urge acentuar nuevos interrogantes orientados por 
las relaciones de la gobernanza y los efectos de la participación, lo mismo que por las 
condiciones de las personas participantes y las condiciones bajo las cuales ocurre dicha 
participación. Subyacen en estas vías interrogativas un cúmulo de intereses por normar los 
comportamientos de los gobiernos, y de estandarizar procesos que faciliten el crecimiento 
global así como una apuesta política por el desarrollo.  
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Los caminos posibles hacia la gobernanza 
 
 
La gobernanza suele aparecer como panacea en la medida en que con ella se podría tomar 
distancia de los modos tradicionales de gobernar y de hacer política. A la vez, quienes 
impulsan esa misma gobernanza parecen eludir el alcance histórico de las representaciones, 
imaginarios y percepciones sociales arraigados en los sistemas de pensamiento y en las 
relaciones de poder imperantes en las instituciones, en otras palabras, se olvidan o dejan de 
lado cómo piensan las instituciones, según Mary Douglas.  
 
Quizás se sitúen en el optimismo derivado de la creciente convicción de que las 
instituciones aprenden porque, según Calame, la gobernanza es un arte que requiere el 
dominio de sus componentes, los cuales son cambiantes. Dichas características se 
convierten en la base de múltiples retos vinculados a aquello que es impostergable en una 
apuesta participativa: garantizar en poco tiempo y a través de la acción directa los 
aprendizajes sucesivos y colectivos.  
 
Otra vía para la comprensión de la noción proviene de la forma como los distintos 
elementos de ese enfoque se reagrupan generalmente bajo el término de “buena 
gobernanza”. (Claire Launay, 2008) La buena gobernanza o good governance aparece y se 
constituye como instrumento de política económica mundial con el cual es posible seguir 
de cerca los procesos de construcción e implementación de la gobernanza.  
 
También puede tenerse en cuenta lo dicho por Calame (2009: 92) cuando manifiesta que el 
hecho de que las iniciativas de cambio provengan de la sociedad civil ya, en sí mismas, 
ellas constituyen un conjunto de innovaciones pragmáticas que poco a poco van armando 
otro sistema para contribuir a definir los contornos de la nueva gobernanza; esa alternativa 
requerida y reclamada por la gente.  
 
Por eso mismo, al trabajar en la construcción de una gobernanza que vaya más allá de las 
ideas de los buenos gobiernos, no solamente se han de tener en cuenta las condiciones 
históricas locales, regionales o nacionales, sino que conviene contextualizar las iniciativas 
ciudadanas. Dichas iniciativas parten de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, 
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quienes de forma conjunta podrían comprender causas estructurales que contribuyen a 
explicar las particularidades internas de los contextos atravesadas por violencias sostenidas, 
características sociales por la inequidad en la estratificación, prácticas clientelares 
arraigadas, corrupción siempre creciente, participación instrumentalizada, cooptación de 
líderes/liderezas y territorios con profundas inequidades sociales, especialmente por género, 
etnia, clase y capacidades.  
 
Igualmente en las nociones de gobernanza como estructura y de gobernanza como proceso 
pueden destacarse aspectos comunes. Quizás el más importante sea la necesidad de 
involucrar a nuevos actores en el marco de los debates sobre el papel de la gobernanza en 
las democracias. Tal vez, se las pueda calificar como etapas de transición para acabar con 
formas verticales de gobierno a formas más cercanas y amigables para la gente; inclusive se 
pueden advertir sus alcances para vivir otra manera de medir la ciudadanía lograda: 
 
La extensión de la ciudadanía es identificada con los resultados que surgen de la 
aplicación de los procedimientos apropiados. El contenido de una buena ciudadanía 
se determina a través de encuestas que identifican las necesidades de la comunidad, 
de los niveles de asistencia en las juntas y de las tasas de terminación en los cursos o 
de los proyectos. (Roberts, 2001)  
 
Las dos corrientes más reconocidas se han desplegado ampliamente en algunos de los 
países llamados en desarrollo. En el caso de América Latina, dada su complejidad social y 
las grandes inequidades sociales, se ha ampliado su adopción al ritmo de acompañamientos 
ofrecidos por la cooperación internacional, pero, también, con el interés ciudadano por la 
necesidad de disponer de otro escenario posible que da cuenta de las relaciones del Estado 
y la sociedad civil y su importancia en la “participación o en la gobernanza”. Y estas 
experiencias han quedado como foco de otros estudios:   
 
En las últimas décadas el lenguaje de la sociedad civil ha ocupado un espacio 
creciente en el espacio académico. (…) el desarrollo de concepciones tales como 
"capital social" y los intentos por medir la calidad y cantidad de las interacciones 
sociales de una sociedad, originadas en las instituciones, relaciones y normas que la 
conforman, dan cuenta del esfuerzo por enriquecer el lenguaje que nos permita 
comprender y fortalecer los aspectos de la sociedad civil. Numerosos estudios 
intentan demostrar que la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades 
prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. En particular, la 
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concepción de Sociedad Civil se ha vinculado la estabilidad democrática de los 
Estados. (Celedon y Orellana, 2003) 
Por tanto, si conviniéramos que la gobernanza es estructura pero también proceso le 
estaríamos apostando a dos dimensiones constituyentes de nuevas rutas democráticas; a la 
par, tendríamos que promover otros lenguajes de la gobernanza o quizás entrar en nuevos 
juegos políticos, confrontando, desde diferentes orillas, las acciones del Estado y las 
actitudes de la población. Inclusive estaríamos repensando los alcances de la medición, 
mediante la idea de ‘buenas prácticas’ y sus respectivos indicadores de calidad, puesto que 
de los puntajes nacionales va a depender la financiación de los proyectos o planes internos 
orientados a la buena gobernanza o al buen gobierno. 
Con estos medios se están incorporando desde fuera principios pautados por la expresión lo 
que no se mide no se administra, además de condicionar los empréstitos internacionales por 
los efectos de la comparación con otros para estimularnos, previa evaluación sistemática de 
los avances registrados. Es una forma de control externa del progreso interno: 
El Banco Mundial parece dar por sentado que la producción de indicadores 
sintéticos sobre la gobernanza es un notable estímulo para suscitar la voluntad de 
cambio. ¡Un país que se sienta “ofendido” por haber quedado mal clasificado con 
respecto a sus vecinos, /va a generar/ una reacción de amor propio favorable al 
cambio! En efecto, los indicadores de síntesis acumulan elementos tan dispares que 
en realidad no se ve de qué manera puede basarse en ellos para construir una 
estrategia a largo plazo que apunte a fortalecer la pertinencia de la acción pública.  
(Calame, 2006) 
 
En este contexto, no todos estos componentes de gobernanza, ni las distintas estrategias 
utilizadas para implementarlas en los llamados países del sur, han sido acogidas; por el 
contrario con frecuencia han generado o reactivado tensiones existentes porque, desde el 
activismo político de base, se han develado y anticipado las ingerencias la good governance 
o buena gobernanza, y de las buenas prácticas o prácticas adecuadas. Los debates son 
complejos sabiendo que: 
 
Una de las mayores discrepancias se deriva de la noción de lo que constituye un 
“buen gobierno”, una expresión promovida por las agencias internacionales, 
frecuentemente asociada a las prácticas más adecuadas. (Spink, 2000: 46)  
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Si bien las poblaciones locales acogen a la gobernanza y la incorporan en sus procesos 
formativos, y los países aspiran a dejar en los anales de la historia sus altos índices de 
corrupción, las buenas prácticas y sus indicadores se vuelven datos objetivos ante el Banco 
Mundial –BM-: 
 
La good governance, con base en cambios estratégicos, ha estado unida a 
acciones del Banco Mundial –BM-. En los 70, los préstamos internacionales 
para el desarrollo eran condicionados a una efectiva liberalización de los 
mercados internos de los países deudores y al cese de las formas anteriores de 
gestión fundadas en políticas proteccionistas. Este enfoque, marcadamente 
“economicista”, subestimaba los problemas de legitimidad política y social 
necesarias para la puesta en marcha de cualquier programa económico (…). A 
fines de los 80, luego de los procesos de reforma impuestos en África y 
América Latina, dado sus efectos adversos a la calidad de vida de las 
poblaciones, tendrá lugar cierta rectificación. En un documento de 1989, el BM 
calificaba la situación imperante en África como una crisis in governance (…).  
Luego del fracaso de los programas de ajuste estructural, el BM comienza a 
pensar más decididamente en la gestión pública. Poco a poco, el concepto de 
“gobernanza” se desliza hacia cierta modalidad de “gobierno” y de expectativas 
de comportamiento esperado por parte de los gobiernos pasibles de asistencia 
financiera. (Smouts, 1998, en Graña, 2006) 
 
No obstante estas anotaciones negativas, las buenas prácticas de gobernanza circulan como 
una alternativa para repensar las acciones propias –y apropiadas en su doble sentido de 
adecuadas e incorporadas- para que, a la vez, cada país pueda responder a esa idea 
globalizada de gobiernos trasparentes y prístinos, aunque las situaciones de corrupción o 
clientelismo sigan arraigadas en el mundo público pues ninguna de ellas puede vincularse 
exclusivamente al funcionamiento del buen gobierno. Quizás puedan hacerse visibles para 
continuar su develamiento desde las bases ejerciendo la gobernanza en sus distintos niveles, 
aun cuando sus características advierten acerca de la forma como las sospechas iniciales 
pueden convertirse en realidades.  
 
 
Los niveles de la gobernanza 
 
 
Con la revisión de la abundante literatura producida y disponible sobre la gobernanza 
emerge una acepción de gobernanza mundial. Dicha emergencia, con matices políticos, va 
creciendo de forma paralela a la mundialización como fenómeno de orden económico-
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financiero, no exenta de tensiones por la inserción forzosa de regulaciones institucionales y 
jurídicas no siempre afines a las necesidades nacionales. Es una vía expedita para asegurar 
la conformación de un verdadero mundo-sistema, edificado sobre las bases de los Estados-
nación, solo que dando mayor cabida legítima a los acuerdos internacionales.  
 
Mediante distintas interacciones, a veces distantes de las necesidades de las poblaciones 
locales pero respaldadas por los discursos democráticos, los organismos financieros 
internacionales recurriendo a esta idea de gobernanza mundial han llegado a detentar el 
control de una importante porción del producto nacional: 
 
Por todo ello, la “gobernanza mundial” tiene por delante varios desafíos centrales: i) 
Regulación macro-económica: intervenciones de bancos centrales en el tipo de 
cambio, asistencia financiera a países en bancarrota, créditos a naciones en crisis; ii) 
Regulación micro-económica: control de fusiones de grandes empresas, control de 
las barreras a las importaciones, control del comercio ilegal; iii) Redistribución: 
ayuda a víctimas de catástrofes naturales, lucha contra el hambre, asistencia a la 
reconstrucción luego de guerras civiles; iv) seguridad: impedir el exterminio de los 
más débiles en las guerras, prevenir conflictos entre las grandes potencias, impedir 
el empleo de armas de destrucción masiva por parte de “Estados crápula”; v) Medio 
ambiente: protección del clima y mantenimiento de la biodiversidad. (Lesourne, 
2004, en Graña, 2006) 
 
En esta medida, la siguiente fase es cuestionarnos sobre los distintos niveles posibles para 
encaminar la gobernanza, entendiendo las asimetrías que la constituyen, antes de pensar en 
las prácticas más adecuadas para construir otras relaciones entre el Estado y la sociedad 
civil, entre la administración local y las mujeres. Tal y como se enuncio en la carta de los 
representantes locales para un mundo responsable y solidario: Para vincular el aspecto 
local y el mundial, se deberán desarrollar redes internacionales de intercambio y de 
alianza entre colectividades locales, que nos permitan a cada uno enriquecernos con la 
experiencia de todos y contribuir al logro de una comunidad mundial unida pero 
respetuosa y orgullosa de sus diversidades (Calame 2000).  
 
En congruencia con esté presupuesto, un elemento de la gobernanza se torna en la búsqueda 
tanto de la unidad y la diversidad, partiendo de la escala local a la mundial. A todos los 
niveles de la gobernanza, esta búsqueda conduce a privilegiar para cada situación, las 
soluciones más cercanas a la raíz del problema, sin dejar de respetar los objetivos comunes.  
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 En relación con el nivel regional, se despliegan relaciones trasnacionales y de integración 
entre países hacia intereses compartidos, que obligan a desarrollar formas de gobierno que 
permitan dichas mediaciones.  De alguna forma reproduce una gobernanza mundial en una 
escala menor, pero ello implica mecanismos estables de interacción horizontal entre 
actores, la importancia de caracterizar las estrategias y dimensiones del desarrollo de la 
región estableciendo posibles vínculos entre los países, logrando que los temas tengan una 
dimensión internacional y que las agencias estatales, cumplan con sus funciones.  
 
La gobernanza regional implica entonces temas globales que se reflejan en llevar acabo 
acciones en ámbitos fuera del país de allí la necesidad de avanzar en la identificación de los 
mecanismos de coordinación política que están teniendo lugar en la región en cada uno de 
los temas abordados.
 
Por tanto actuar en el nivel regional exige capacidades en la eficacia de la política ante los 
desafíos económicos y sociales.  A raíz de ello en el caso de la región sur se interroga 
¿Cómo enfrentan los países de América Latina los desafíos que surgen de una mayor 
interconexión entre sus sociedades? ¿Cómo distribuir costos, beneficios y responsabilidades 
cuando existen disparidades? ¿Cómo puede la región articular una larga tradición de sólidas 
instituciones internacionales con los cambios que operan en un escenario crecientemente 
transnacional? Las futuras respuestas indican que las regiones se convierten en actores 
principales en la esfera internacional. 
 
El enfoque que adopta la Política europea de Cohesión es doble y comprende sea las 
asociaciones verticales, sea las asociaciones horizontales. Por relaciones verticales 
entendemos la participación de las autoridades en los diferentes niveles territoriales 
que incluyen el nivel nacional, regional y local. Por relaciones horizontales 
entendemos aquellas relaciones en las que participan socios económicos y sociales, 
así como organizaciones de la sociedad civil representando intereses específicos y 
que poseen un conocimiento que la Política Regional no puede ignorar. Esta 
gobernanza a varios niveles se ha revelado de un gran valor en toda Europa y se ha 
convertido en piedra angular de la Política de Cohesión. (Gobierno Vasco. 2009) 
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Cuando nos referimos al nivel nacional ubica una gobernanza basada principalmente en el 
enfoque como estructura, la cual se centra en las instituciones y en el diseño de las políticas 
aunque como se ha mencionado, el desarrollo la gobernanza varía según las condiciones del 
contexto y la relevancia dada a características como la gestión pública y o la participación 
de los actores, según estos desarrollos, la gobernanza nacional se orienta a formular 
respuestas a las necesidades del país sin que ello pase por la articulación de los niveles 
mundiales y locales.  
 
Finalmente, el nivel local, constituido por el territorio más próximo a los y las ciudadanas, 
se representa por los lugares a los cuales pueden acceder -sus realidades- e intervenir en 
espacios zonales o micro territoriales (la junta del barrio, la organización social, espacios de 
concertación etc), se caracteriza por que permite el encuentro con distintos actores, 
principalmente comunitarios, se intercambian visiones de lo que sucede en sus territorios, 
se discuten problemas y necesidades, lo zonal suscita la vivencia como componente 
fundante que construye los conocimientos y respuestas requeridas para afectar las 
condiciones que determinan la calidad de vida y busca la conexión con otros niveles para 
incidir en las decisiones que son tomadas por unas formas de gobernanza que no logran 
incluirlos ni disminuir marcadas asimetrías.  
 
Este nivel se diferencia de los anteriores por que la construcción de políticas no esta 
centrada en las instituciones sino que parten de las realidades complejas y no fragmentadas 
en la lógica de sectores. 
 
Lo local y lo mundial son dos aspectos igualmente indisociables del mundo actual. La 
interpretación entre estos dos niveles es constante. Cada sociedad local se ve atravesada y 
transformada por los grandes movimientos del mundo. Al manejar esta interpenetración y 
con la ayuda mutua a fin de que cada sociedad local pueda beneficiarse de las 
contribuciones del mundo, que pueda contar con el tiempo y los medios necesarios para 
apropiárselas y reinterpretarlas, respetando a la vez sus particularidades. La correcta 
respuesta institucional exigirá el recurso a un sistema de gobernanza a varios niveles que 
permita a las colectividades territoriales jugar su papel. De lo cual se deriva que en la 
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presente experiencia sistematizada emergieran Niveles zonales e intermedios para luego 
llegar a una Gobernanza de nivel local. 
 
Sin duda, cuando se activan las distintas formas de gobernanza en estos niveles -locales, 
regionales o nacionales-, se busca afianzar la comunicación de manera directa y sin 
intermediación. Se trata de una postura pragmática muy al uso entre los organismos 
internacionales de cooperación; sus agentes arriban a los países y se dirigen directamente a 
los territorios para conversar con líderes y liderezas de asociaciones, para reunirse con 
gente de la academia y los centros de investigación, o para recorrerlos convocando a las 
nuevas generaciones de representantes locales. A la final, más interlocutores que 
interlocutoras locales pasan a constituir la trama de decisores; es más se convierten en 
artífices claves en la medida en que deberán asegurar la good governance, dicen en dichos 
organismos, sobre todo porque: 
 
La buena gobernanza al uso de la entidad mundial opera al modo de “una 
máquina de labelización (…) que el Banco Mundial se muestra dispuesto a 
ayudar”. (Gaudin, 2002 en Graña, 2006) 
 
No vamos a dejar de señalar que la gobernanza, sus indicadores de buenas prácticas o 
prácticas adecuadas, tan útiles para la comparación, la competencia y los premios, han 
generado múltiples rutas de reflexión, especialmente centradas sobre la eficacia y la 
eficiencia de las políticas públicas y la vinculación de Estado y la sociedad civil. Y esto se 
explica porque con las mencionadas prácticas se van definiendo los contornos y los 
contenidos de un modelo standard, único, exclusivo, formalizado para que sirva de molde 
en la implementación de todas las políticas, sobre todo si sus detalles, incorporados en 
manuales de procedimiento, se convierten en la fuente fidedigna consultable (y a consultar) 
por parte de gobiernos, ONGs, asociaciones comunitarias, mujeres y hombres miembros de 
la comunidad o de la administración.  
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Las aplicaciones más cercanas en el Sur 
 
 
El panorama aquí simplificado por los límites del escrito11, también por los propósitos del 
estudio, reclama de entrada manejos diferentes para la gobernanza, lo cual comienza con la 
expansión de sus nociones e, incluso, con las acepciones dadas a las llamadas buenas 
prácticas.  
 
Es claro que las experiencias no dependen de la mera transferencia, menos de la 
asimilación, de modelos exitosos para el norte, sino que, por el contrario, se requiere 
conocer nuestras acciones públicas, reconocer los modos como se enmarca la participación 
ciudadana y las condiciones que la afectan. Las controversias ante los modelos de 
gobernanza del Norte se incrementan en el Sur, mientras las resistencias se agudizan en 
America Latina, África y Asia. No obstante, la gobernanza y sus modos concretos de operar 
ofrecen la constitución de reglas para la extensión de la ciudadanía de las cuales puede 
surgir un buen gobierno.  
 
Con base en esta intencionalidad se han desarrollado prácticas de gobernanza ya en 
términos de estructura, de proceso, de sistema e, incluso, de carácter mixto, por ejemplo, en 
Colombia. En nuestro país se han publicado reflexiones sobre la gobernanza pública, la 
gobernanza y el biopoder, la gobernanza cultural y la gobernanza como categoría de 
análisis político; todas ellas tienen en común la idea de que se trata de otra forma de 
gobernar y así lo sostienen: 
 
Es por ello que la gobernanza pública y la violencia se convierten en dos de los 
más significativos factores del diseño y la implementación de una política 
pública orientada al subsidio del consumo de bienes meritorios. Ampliar el 
marco conceptual del Programa de Familias en Acción para convertirlo en una 
política que permita una estrategia más eficaz de lucha contra la pobreza. 
(Bernal, 2002)   
 
La pregunta de la gobernanza no es simplemente: ¿cómo gobernar mejor al 
menor costo?, sino ¿cómo no gobernar demasiado?, sabiendo que hay muchas 
cosas que se escapan, por su naturaleza, al control del Estado. Se interroga 
sobre el curso de los estudios de sociología urbana dentro de lo que ha venido 
                                                 
11 La literatura académica, política u oenegenista sobre la gobernanza es abundante.  
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llamándose: “gobernanza”, y lo analiza a partir del concepto de biopoder. 
(Bejarano, 2006) 
 
El Sistema Distrital de Cultura ha sido pensado en sus orígenes como una forma 
de gobernanza cultural que permita una nueva manera de diseñar (formular e 
implementar) la política pública en materia cultural. Esta nueva manera de 
gobernar no busca exclusivamente que la institucionalidad pública o privada 
que formula e implementa política pública en el campo de la cultura se 
preocupe únicamente por cumplir las metas de inversión de un plan de 
desarrollo, con todo y las asimetrías que impone quien llega al ejercicio del 
gobierno. Es una manera distinta de gobernar un territorio teniendo en cuenta 
sus ciudadanos y su producción cultural. (Lizarazo, 2006) 
 
Un equipo del CINEP investiga sobre el reconocimiento de la importancia 
política de ciertos lenguajes globales, y nos preguntamos si gobernanza 
constituye otra categoría de “análisis político”. (Claire Launay e Ingrid 
Bolívar, 2007) 
 
En contextos político-sociales concretos, como el colombiano, la gobernanza como 
estructura de gobierno puede ampliar el espectro de las voces ciudadanas, incluso puede 
otorgarle a la población la posibilidad de cambiar el orden establecido, aún con el riesgo de 
conservar el peso de la hegemonía dominante. Por su parte, la gobernanza como proceso 
abre caminos para reconocer, además de las reglas de juego, la existencia de comunidades 
con capacidades acumuladas y la aplicación de respuestas desde sus posibilidades, incluso 
algunas ya existentes en asociación con sectores como las ONGs quienes en momentos 
determinados entran a reemplazar las respuestas oficiales. De allí que la mezcla de ambas 
corrientes de la gobernanza pueda ser la clave para potenciar los asuntos de lo político y la 
construcción de las políticas pues no solamente afectará la realidad de cada territorio sino 
que incidirá directamente sobre las problemáticas sentidas y expresadas por las 
poblaciones.  
 
Son iniciativas distintas pero con metas y compromisos sociales que para su ejecución 
requieren el despliegue de acciones privadas. Y estas acciones se relacionan con temas que 
clásicamente han sido de dominio estatal porque se interesan en promover una especie de 
refundación de lo comunitario o de redefinición de la ciudadanía, en medio de una visión 
pragmática que reduce las relaciones del Estado con la sociedad civil. En la búsqueda de un 
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equilibrio pautado por la desinstitucionalización, el territorio se convierte en el eje de la 
pluralidad ciudadana, el pluralismo jurídico o la reconstrucción de lo público.  
 
Y por esos territorios caminan las mujeres deseosas de vivir la democracia de otra manera. 
Amrita Basu, Niraja Jayal, Yasmin Tambiah y Martha Nussbaum (2003), consideran que la 
acción afirmativa si bien ha logrado otorgar una mayor voz a las mujeres, ubicándolas en el 
gobierno, también ha generado numerosos problemas tanto con las cuotas absolutas 
(asientos reservados) como en las cuotas asignadas en las listas de partido.  
 
 
Las relaciones de las mujeres con la gobernanza  
 
 
La gobernanza, palabra que ha sido incorporada recientemente en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, promueve el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil 
y el mercado, y ha abierto nuevas posibilidades para las mujeres y su inserción en el mundo 
público. Aun cuando la participación de las mujeres en la gobernanza ha sido obstaculizada 
precisamente por alejarlas de la esfera de lo privado, ellas se han empeñado en establecer 
buenas relaciones con la gobernanza, quizás porque, en principio y desde fuera, perciben 
que en sus desarrollos se conforman espacios menos competitivos y más accesibles, incluso 
los consideran, a los espacios, como vías para la democracia: 
 
En palabras de Sen, el tratamiento de la democracia implica verla como medio a 
través del cual los gobiernos pueden responder a las necesidades de la gente; 
como una práctica que incluye dimensiones públicas entre la ciudadanía 
corriente que les permite aprender unos de otros; como un medio de definir 
necesidades y preferencias, y como un medio de resolver diferencias en 
posiciones iniciales. (Cruz, 2007) 
 
Estas limitaciones impuestas a las mujeres por el sistema imperante, además de estar atadas 
a la biología y la naturaleza femenina, constituyen una señal incontrovertible de inequidad 
de género12; reproduce las exclusiones de las mujeres en el ámbito de la gobernanza y las 
                                                 
12 El genero es una categoría que explica la existencia de un sistema de relaciones sociales basadas en diferencias 
perceptibles entre los sexos; La generización se consolida como estrategia de ordenación de distintos sistemas de 
exclusión que abarca la discriminación por sexo, la relegación del poder, la segregación ocupacional, la diferenciación 
según el saber, (…) provocando reivindicaciones, por parte de las mujeres que develan sus limitaciones en la vida social, 
cuestiones que han sido trasladadas al plano teórico con el fin de explicar la distribución del trabajo productivo y 
reproductivo, o las presencias/ausencias en la esfera privada/pública. (Dora Munévar, 2008.) 
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mantiene alejadas de la vida política. Con frecuencia, sus pares en los asuntos de 
gobernanza, hombres educados en la idea de que las mujeres están en el hogar y están 
equipadas para ser amas de casa y reproductoras, encuentran distintos modos para 
hacerles saber que se hallan en el lugar equivocado. Para ellos, es imposible aceptar la 
presencia de la mujer en la vida política por considerarlas cuando no incapaces, lejanas a 
los asuntos públicos y a la participación política.  
 
Como consecuencia suelen reaccionar con hostilidad, agresividad, competitividad, 
emocionalidad, o rechazo. Es como si la presencia y el trabajo de las mujeres constituyera 
una grave amenaza para el lugar que ellos mismos ocupan, como si se redujera el número 
de puestos de trabajo y oportunidades disponibles, a veces esta resistencia adopta la forma 
de acoso e intimidación. 
 
Con estas barreras, cuando las mujeres se animan, se hacen presentes porque quieren 
hacerse escuchar en el ámbito público, se las caracteriza por una falta de confianza, se las 
mide con los patrones de la retórica dominante,  se les exige asertividad, nos se las escucha, 
se las interrumpe, se las acosa… Terminan siendo catalogadas como recién llegadas que 
causan incomodidad y alteran el orden en la función pública desplegada en espacios 
públicos agonistas caracterizados por la competencia y la hostilidad. 
 
Por eso mismo, las mujeres se inclinan por utilizar la gobernanza como medio para romper 
la distinción entre público y privado. Cuando son conscientes de los sesgos de género 
subyacentes en dichas conceptualizaciones, incrementan sus reclamaciones para vivir los 
territorios edificando las gobernanzas. Los organismos internacionales, las agencias de 
cooperación y las entidades estatales, suelen desconocer las diferencias teóricas entre esfera 
pública y esfera privada; les parece un asunto trivial al lado de las cuestiones prácticas:  
 
Pero la mala teoría contribuye a malas prácticas por proteger los abusos desde 
el control y  desalentar la nominación de obstáculos y las desigualdades. La 
buena teoría, a su vez, puede iluminar la práctica que ha venido tomando 
dirección a cambios de políticas bien orientadas en lugar de bastante obtuso y 
negligente. (Martha Nussbaum, 2003) 
 
Consciente de que el gobierno es sólo una parte de la gobernanza, Amrita Basu llama la 
atención sobre las muchas maneras disponibles en la vida cotidiana para que la sociedad 
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civil acoja los intereses de las mujeres. Por su parte, Niraja Jayal y Yasmin Tambiah 
expresan que no debemos asumir que la participación de la mujer como integrante de la 
sociedad civil sea necesariamente más fácil, pese a su cercanía a lo local, que la 
participación en el Estado.  
 
Como lo sostiene Amrita Basu, aunque los estudios y las iniciativas de gobernanza se 
centren en la vida de las mujeres no excluye a los hombres porque lo hacen con la 
convicción de que las transformaciones en sus relaciones generan cambios sociales.  Por 
eso mismo, el reconocimiento de que la vida de las mujeres está profunda y 
sistemáticamente condicionada por una serie de normas sociales y de expectativas, implica 
trabajar la gobernanza de manera mucho más amplia, sin abandonar las sospechas sobre sus 
fundamentos y alcances.  
 
Con su inserción al mundo de lo público y sus convicciones sobre las ventajas de la 
gobernanza, las mujeres han logrado hacerse un lugar propio y se han ido apropiando de 
diferentes formas de participación. De este modo, ellas han llegado para transformar el 
proceso de gobernanza a través de su participación en la sociedad civil, lideran 
movimientos, integran grupos, activan organizaciones no gubernamentales, eligen mucho y 
son elegidas menos. Paulatinamente, aún sin conciencia de género, rompen las resistencias 
encontradas, se empoderan y contribuyen al empoderamiento de sus amigas, vecinas y 
parientes mujeres.  No se puede continuar desconociendo la participación de las mujeres y 
sus efectos en los avances sociales, políticos, culturales y económicos, tanto en el ámbito 
local como en el nacional. 
 
Por lo anterior, es urgente reconocer la existencia de fuerzas sociales que impiden el avance 
de las mujeres, convocando a la sociedad civil, en el mundo, en América Latina y en el 
contexto distrital colombiano, para que conscientemente promuevan la adopción de la 
perspectiva de género. Ha de incluirse en los programas desarrollados en los distintos 
niveles de la administración, en la formulación de políticas, en la distribución de recursos, 
en las dinámicas institucionales, en los sectores, o en las acciones… Sin olvidar que un 
aspecto clave, tanto en lo local como en lo distrital, está relacionado con la financiación y la 
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debida disposición presupuestaria para garantizar la asignación de dineros con esos fines 
concretos.  
 
Hasta aquí lo expuesto señala más rutas de resistencia que de acción. Las políticas 
centradas en la incorporación de las gobernanzas son dependientes tanto de lineamientos 
centrales como en disposiciones de arriba hacia debajo; situaciones que exigen repensar los 
fundamentos y los alcances de la gobernanza misma que, a su vez, está sujeta a las nociones 
provenientes del Norte. Son reacciones que forman parte de las resistencias del Sur, ahora 
más acentuadas por la posición crítica de las mujeres.  
 
En consecuencia, los avances en las relaciones de las mujeres con las gobernanzas, en sus 
distintos matices, requieren referentes explicativos que remiten al género en tanto discuten 
los modos de construir lo femenino y de reproducir la categoría histórica de mujer. La 
presencia distinta de las mujeres en escenarios de participación política, así como los 
movimientos sociales de mujeres, continúan exigiendo su liderazgo en la vida política.  
 
Sus deseos van más allá de lo normativo porque desean disponer de garantías para 
desarrollar capacidades y disfrutar de las mejores condiciones para vivir una gobernanza 
con equidad de género y, con ello, re-inventar otras definiciones para ampliar su 
participación como actoras en la toma de decisiones políticas respecto de los asuntos que 
les afectan o competen pero, también en el marco de lo local, lo nacional, lo regional y lo 
mundial. 
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CAPITULO III  
 
 
 
Lenguaje movilizador: las mujeres en el territorio local 
 
 
Las mujeres retoman las pistas de la revolución de la gobernanza descritas por Calame 
pues aspiran a vivir otras condiciones y quieren replantear sus propias relaciones con el 
TERRTORIO local, pero para hablar de lo local conviene contextualizar su ubicación 
geográfica, las necesidades prácticas, los intereses estratégicos y los alcances de las 
experiencias vividas por sus habitantes.  
 
Bogotá, a partir de la Constitución Nacional de 1991 en el artículo 286 sobre entidades 
territoriales por medio del Decreto Ley 1421 de 1993, ha vivido un proceso 
descentralizador, debilitado, poco a poco, por intereses que no van en pro del bien común. 
El Acuerdo 257 de 2006, o Reforma Administrativa, propuso la reorganización de la ciudad 
en doce sectores primordiales, con el cobijo de una estructura administrativa que 
comprende el sector central, generando dos grandes partes el sector uno centralizado y otro 
el de las localidades, en esta medida el presupuesto recurso clave para el logro de los 
objetivos del Plan de Desarrollo; se distribuye a través del Fondo de Desarrollo Local: 
 
El presupuesto asignado a las localidades no ha pasado del 10% de los ingresos 
corrientes del presupuesto distrital incumpliendo con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico, Decreto Ley 1421 de 1993 donde se estipuló que el 
porcentaje iría en aumento de manera gradual hasta alcanzar el 20% de dichos 
ingresos. Según el informe de la Contraloría General de Bogotá, para el año 
2006, la distribución del presupuesto definitivo de cada Fondo de Desarrollo 
Local, frente al número de habitantes de las localidades, muestra que Santafé, 
La Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal tienen la mayor distribución per 
cápita mientras que las localidades con mayor densidad de población como 
Kennedy, Suba, Fontibón y Engativá poseen la distribución per cápita más baja. 
 
El contexto normativo y su distribución presupuestal son elementos estructurales 
generadores de consecuencias particulares en la participación local, por ende la relación de 
las mujeres con la gobernanza trae consigo la reproducción social en espacios y tiempos 
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concretos, y se desarrolla en un espacio histórico denominado territorio –considerado como 
un producto social constituido por la dinámica de los modos de producción-. Estas son 
condiciones necesarias para generar poder y agencia pero también para acoger el poder y la 
agencia de quienes han estado fuera de la gobernalidad, y cuya precariedad intentamos 
comprender políticamente en términos estructurales a fin de erradicar los fundamentos y no 
meramente de paliar su existencia. Y estas afirmaciones son aplicables al sector de la salud, 
en la medida en que: 
 
(…) es posible identificar ciertas recomendaciones generales que facilitarán 
una gobernanza dirigida hacia el mejoramiento de la salud urbana. Primero, 
las intervenciones en salud urbana se deben enfocar en modificar las 
condiciones de vida de sus habitantes (los determinantes sociales de la salud), 
mediante el uso de tres instrumentos básicos, que se sabe tienen impactos 
sustantivos en la mejora de la salud: (1) las transferencias condicionadas de 
dinero, (2) el presupuesto participativo, y (3) el diseño urbano. Segundo, es 
necesario identificar actores o instituciones (e.g. UN-Habitat) que funcionen 
como puentes de comunicación entre los diferentes involucrados. Tercero y 
último, incrementar las facultades de los departamentos de salud para 
introducir los asuntos en la arena pública y, así, facilitar el apoyo de los 
alcaldes. (Vlahov, s.f.: 51) 
 
Así miso, en dicho sentido, no es posible comprender los detalles sobre el impacto de 
políticas macroeconómicas en la vida de las mujeres a menos que escuchemos a las 
mujeres. No es posible comprender el impacto de las políticas de ajuste estructural, o de la 
globalización, o del neoliberalismo, en los diversos sectores marginados por la pobreza en 
nuestras sociedades si no abrimos espacios para escuchar… si no escuchamos a aquellas 
personas a quienes están dirigidos los esfuerzos y si no fomentamos su participación real, 
activa y efectiva en la construcción de políticas públicas y en la implantación de las 
mismas. 
  
 
Los territorios en la gobernanza 
 
 
Todo territorio se configura con el entrecruzamiento de dinámicas y relaciones ocurridas en 
un espacio vital determinado y a la vez configura lo que allí sucede, esta concepción se 
aleja de los abordajes espaciales o geográficos e incorpora una perspectiva social de 
reconocimiento de identidad y pertenencia de los grupos humanos. El territorio social se 
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define como espacio vivo donde se producen y se reproducen los determinantes y 
exposiciones sociales. (Nancy Molina y De Negri, 2007) En este contexto los cambios del 
espacio obedecen a los ajustes que cada modo de producción realiza en la organización del 
espacio, con el objeto de garantizar la lucha política y la confrontación social por 
cuestiones como las diferencias de clase, culturales, religiosas, políticas y de género. 
(Nancy Molina, 2008) 
 
Además, cuando Calame (2009) habla de la revolución de la gobernanza hace énfasis en el 
papel del territorio y de lo local porque son unidades a partir de las cuales se construye la 
gobernanza. El autor se pregunta ¿qué es un territorio y en que condiciones puede 
convertirse en la pieza clave de la gobernanza? En este ámbito, dice el autor, es necesaria 
una revolución del pensamiento. Desde este enfoque el territorio adquiere una noción 
comprensiva y crítica que va mas allá de la lógica de planeación de asuntos públicos que 
determina espacios físicos sobre los cuales se realizan distribución del gasto. 
 
El territorio para el fortalecimiento de la gobernanza ha sido la localidad 11 de la ciudad de 
Bogotá. Suba es el nombre actual de dicha Localidad de acuerdo con la actual división 
administrativa distrital. Con la línea de base del proyecto redactada por Mauricio Molina 
(2009) se destaca que el territorio de lo que hoy se denomina SUBA fue ocupado por los 
conquistadores españoles en 1537: 
 
Desde estos orígenes se conocen ocho grandes posesiones señoriales con los nombres 
de El Rincón, Tuna, Casablanca, Tibabuyes, El Cerro Sur, El Cerro del Norte, La 
Conejera y El Prado.  
 
A partir de 1550 se configura como resguardo indígena; casi cuatrocientos años 
después, en 1928, una vez disuelto el resguardo, la población originaria “pondría” en 
venta sus terrenos para continuar expandiendo la explotación con fines agropecuarios.  
Los procesos de urbanización, por lo demás intensos, se iniciaron en la década 1970 – 
1980 (ver mapa 1). 
 
En 1875 Suba adquiere la calidad de municipio del departamento de Cundinamarca, 
iniciándose la delimitación de haciendas, veredas y fincas. En 1954 el municipio de 
Suba se anexó a la capital y en 1972 se constituyó como alcaldía menor del Distrito 
Especial de Bogotá. En 1992, en plena expansión urbana, Suba se convirtió en una de 
las 20 localidades del Distrito Capital.  
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La localidad de Suba se halla ubicada geográficamente en el extremo nor-occidental 
de Bogotá a una distancia de 13 kilómetros del centro de la ciudad. De sus 10.056 
hectáreas13, de extensión, el 58,1% están en el perímetro urbano (5.844 ha), un 33,2 
% son rurales (3.338 ha) y un 8,7% se consideran suelo de expansión (874 ha). Ocupa 
el 6,3 del área total de Bogotá (o 11,7% del área de Bogotá, sin incluir Sumapaz)14. 
 
En Suba se localizan 259 barrios de Bogotá altamente estratificados; 11 Unidades de 
Planeación Zonal (UPZ)15; y una Unidad de Planeación Rural (UPR) o zona de 
reserva ambiental y agrícola. Las UPZs Tibabuyes, Suba Centro y El Rincón son de 
tipo residencial de urbanización incompleta; Britalia y Prado son de tipo residencial 
consolidado; Niza, La Floresta, la Alhambra y San José de Bavaria son residencial 
cualificado, por su parte Guaymaral, la Academia y Casa Blanca son de desarrollo16.  
 
La localidad cuenta con una estructura ecológica importante: Río Bogotá, Humedales Juan 
Amarillo, La Conejera, Guaymaral, Córdoba y 32 humedales de menos de 3 hectáreas de 
acuerdo con el último estudio del Instituto Humbolt. Los cerros de La Conejera, Cerros de 
Suba y Cerro Sur17. Estas características hacen pensar en Suba como la localidad de la 
biodiversidad del territorio urbano, rural y de reserva ecológica. Es un territorio que ofrece 
un gran potencial por su riqueza de estructuras ecológicas dada la conectividad entre cerros, 
riqueza hídrica (humedales y río Bogotá), bosques, en especial el de Las Mercedes, y 
vallados. Se le suma su potencial como territorio de  agroecoturismo con esquemas de uso 
sostenible de los recursos (ver mapa 1). 
 
Esta caracterización de Suba biodiversa, ecológica y agroecoturística se amalgama con la 
Suba de la diversidad étnica si reconocemos a su población: la población originaria está 
representada por el Cabildo Indígena Muisca de Suba; se la suman la población afro-
colombiana y las familias procedentes de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima, 
debido a procesos migratorios y, en la última década, a desplazamientos forzados, 
situaciones que generan tensiones complejas en los órdenes social, político, económico y 
cultural. En esta localidad habitan 981.613 personas, el 14% del total de habitantes de 
                                                 
13 Dirección técnica de planeación IDU, 2004. 
14 Cámara de Comercio. (2007). Perfil Económico y empresarial de la Localidad de Suba. LEGIS S.A. Bogotá  
15 Aun cuando solamente haya diez reglamentadas. 
16 Alcaldía Mayor de Bogota; Instituto de Participación y Acción Comunal. (2007). Suba participa: Información básica de 
la localidad. En: Colección Participación sin indiferencia. Bogotá. 
17 Alcaldía Mayor de Bogotá; Secretaria de Salud. op cit. 
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Bogotá (7.035.155 habitantes, de  acuerdo con la ECVB 2007)18; registra el mayor numero 
de habitantes.  
 
Es la localidad distrital con mayor crecimiento poblacional, cuenta con 282.609 viviendas 
habitadas por 287.783 hogares, es decir  que existen 1,02 hogares por vivienda y 3,41 
personas por hogar. Para 2001, era la sexta localidad con mayor concentración de pobreza: 
28% de la población por debajo de la línea de  pobreza; para el 2003, esta población se 
incremento al 34% (81.707 hogares), el 8,8% en situación de indigencia (21.143 hogares)19. 
La población actual se concentra en tres territorios de estratos 1 y 2, que albergan al 35% de 
la población. En el estrato 3 se encuentra otro 35% y en el estrato 5, un 15%. La población 
entre estrato 4 y 6 alcanza el otro 15%. El 90% de la población es de estratos 1 y 2 se 
encuentra concentrada en los territorios correspondientes a las Unidades de Planeación 
Zonal –UPZ-, Suba Centro (UPZ, 27), El Rincón (UPZ, 28) y Tibabuyes (UPZ, 71). 
 
Las mujeres de Tibabuyes – Lisboa 
 
La unidad de planeación zonal 71 tiene 745.78 hectáreas, con 129 ha de zonas sin 
desarrollar en suelo urbano y 78,89 ha de suelo protegido; localizada en suelo de expansión, 
limita al norte con el humedal La Conejera, al oriente con la futura avenida ALO, al sur con 
el Humedal de Juan Amarillo, al occidente con el río Bogotá (ver mapa 2). El censo de 
2002 registraba 118.647 habitantes; en 2005 ascendía a 197.231 personas; y según las 
proyecciones de población 2005-201520, para 2009, en la UPZ 71 Tibabuyes se 
concentrarán 222,576 habitantes: 107.927 hombres y 114.649 mujeres.  
 
Según datos de Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Subdirección de 
Desarrollo Social. Bogotá, D.C., 2002, en la UPZ había 12 salones comunales, 9.887 
personas por salón, ninguna Biblioteca, ninguna sala de cine y ningún salón cultural. Pero 
según las mujeres del sector, el crecimiento urbano, el aumento de la población y la 
                                                 
18 Secretaria de Planeación - DANE “Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá ECVB 2007” 
19 ENH-DANE 2003. 
20 DANE-Secretaría de Planeación SDP. 
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conexión con la capital, ha generado efectos negativos para este rincón del antiguo 
municipio de Suba. 
 
Mapa 1. Localidad de Suba 
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Mapa 2. UPZ 71 Tibabuyes 
 
 
 
 
En este contexto, urge escuchar las voces de las mujeres porque señalan los alcances de 
algunos cambios vividos por ellas mismas como habitantes. Se incorporan ahora los datos 
seleccionados a partir del trabajo realizado por mujeres participantes en un taller de 
formación, organizado en la Escuela de líderes/liderezas con el grupo de mujeres 
pobladoras del barrio Lisboa y sus alrededores, todas pertenecientes al área de influencia de 
la UPZ Tibabuyes21.  
  
1989. Poblamiento del sector. En ese momento no había servicios públicos, tocaba 
a pie pero las zonas eran más seguras, había un teléfono que se llamaba el 
mensajero. Como no había presencia de la policía en pro del bien común nosotros 
mismos ajusticiábamos a los ladrones o a los violadores, amarrándolos a la cola de 
la vaca y golpeándolos, estos castigos eran más efectivos. Lo que si había era 
defensa civil con las ayudas de las motobombas para sacar el agua, uno comía 
                                                 
21 Relato extraído de un ejercicio de línea del tiempo desarrollado en un taller de formación al inicio de la 
Escuela con el grupo de mujeres, Bogota. Diciembre de 2007. 
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carne, pescado, pollo era más barato; de salud solo estaba el centro de la Gaitana 
y como los esposos tenían trabajo uno estaba afiliado al ISS. 
 
1990. Iniciaron los primeros jardines, pero había muchas irregularidades con los 
riesgo de accidentes por el manejo de las pipas de gas y, en general, las 
condiciones de los hogares no eran las más optimas, nosotras salíamos a trabajar, 
en este tiempo la gente era solidaria, era sano no habían viciosos, hacíamos 
recolectas cuando la gente tenia calamidades, nos organizábamos para recoger el 
agua, para ir hablar con el IDEAM para el mantenimiento del río. No había vías, 
éramos considerados zona rural y roja. Nosotras trabajamos de lunes a viernes en 
casa o fábricas y por las noches a madrugar por el agua.   
 
1994. Aumenta la venta de lotes, llega el sisben.  
 
1996. Se da un desfalco en la JAC, se vendía los cables del teléfono, se recogió 
plata y no se veía. Se pierde la legitimidad de los líderes. 
 
1997. Llega el teléfono, y como los hijos ya estaban entrando a la adolescencia 
tocaba estar más pendiente de ellos. 
 
1999 – 2000. Con el alcantarillado se amplio el acceso al trabajo de lo hombres, 
fue una ayuda del gobierno. Iniciaron la legalización de los barrios, uno que estaba 
en arriendo en el sur, venir a hacer la casita lo de uno era mejor.  
 
2002. Ya se considero este sector como urbano, ya empezó el comercio, ahí empezó 
a llegar gente con más plata que levanto sus casas grandes y lo miraban a uno por 
encima del hombro.  
 
2003. Con la señora Marina de la junta financiado por Cooinfa se hicieron viajes 
recreativos con los adultos mayores. 
 
2005. Llega la organización Orientame que nos ha ayudado mucho para mejorar 
las relaciones familiares y se ven cambios positivos en el hogar.  
 
2007. Ya hay servicios, pero todo es más caro, y con los nietos en la casa a uno no 
le alcanza sino para los huevos, todo es más inseguro, hay policía pero es mejor 
callado. Los de Suba siempre nos han mirado mal por que nosotros llegamos llenos 
de barro a todos las reuniones y dirán que uno no se baña pero acá uno se vuelve 
experto para esquivar el barro y así y todo termina untado. Se cree que los líderes 
no tienen necesidades y nada de conflictos y nosotras, además de derechos, también 
nos merecemos soñar, cosa que se nos ha olvidado. Faltan espacios y 
oportunidades de recreación y esparcimiento, los hombres se distaren con el 
alcohol, mientras las mujeres no, solo en la casa  o cuando salen con los hijos.  
 
Desde la mirada de las pobladoras, también de organizaciones sociales integradas por 
pobladores, Tibabuyes es percibido como un territorio de diferencias socioculturales, 
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económicas y políticas frente a otras UPZs de la localidad de Suba. Bilbao, San Pedro, 
Berlín, Lisboa, Toscana, Santa Cecilia, Villa Cindy y Santa Rita, Zona occidental, son los 
barrios en los cuales se concentran la mayor precariedad y fragilidad en las condiciones de 
vida (inequidades sociales);  
 
 falta de oportunidades para la educación de niñas y niños entre 0 a 5 años y de 
jóvenes de 16 años en adelante  
 
 falta de oportunidades para el acceso al trabajo para los y las jóvenes  
 
 número de población flotante por ser personas en condición de desplazamiento, 
personas en reinserción 
 
 restricción en el acceso a los alimentos 
 
 aumento de la contaminación en el aire, suelos, agua y auditiva 
 
 violencias (familiar y social) y accidentalidad 
 
 bajo acceso a recreación por limitación de equipamientos y dificultades de 
movilidad.  
 
Estas condiciones de vida narradas en voz alta por las mujeres del sector se enmarcan en un 
contexto de pobreza, y se acentúan cuando hay presencia de personas que viven los efectos 
de la discapacidad o en el caso de personas de la tercera edad, provocando situaciones de 
soledad y abandono.      
 
La zona oriente (Sabana de Tibabuyes Norte, San Carlos, Tibabuyes Universal, Fontanar, 
La Gaitana y Nueva Tibabuyes), vive situaciones de hacinamiento y violencia familiar, 
pandillismo, contaminación ambiental, insuficiencia de las vías y en mal estado, congestión 
por el exceso de rutas, costos del trasporte y pocas oportunidades de empleo y garantías de 
trabajo. En esta zona se concentra la mayor parte de la oferta institucional y comercial, que 
se desborda ante la magnitud de las problemáticas mencionadas de la UPZ, de la presencia 
de la respuesta social en el territorio se hace referencia a la persistencia en las asimetrías de 
poder, donde los y las ciudadanas tienen baja interlocución con las instituciones, las 
relaciones existentes tienden a la cooptación de líderes que no reconocen una participación 
real para la construcción del bien común.  
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Para el caso de ambas zonas, oriental y occidental, la lectura de necesidades, también 
realizada por las mujeres participantes en el proceso, arroja una debilidad en los procesos 
organizativos, sumado a una cultura poco solidaria, causada por el aumento de la 
individualidad, la persistencia de lógicas clientelistas, y benefactoras que operan con 
principios de focalización, fragmentación y no integralidad de las respuestas. En los mapas 
3 y 4 se ubicaron zonas en las cuales se presentan afectaciones a grupos poblaciones en su 
calidad de vida. 
 
Mapa 3 Cartografía Encuentros UPZ Tibabuyes 
 
         Mapa 4. Cartografía diagnósticos grupo La Gaitana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado del trabajo en el sector de Tibabuyes-Lisboa redescubrimos los territorios 
vividos y lo local como componente administrativo… El territorio local, se constituye 
entonces como concepto clave para la gobernanza, demanda su reconocimiento colectivo, 
invita a hacer recorridos rompiendo rutinas para observar lo obvio, eso que no vemos en la 
cotidianidad. En la realidad diaria de las UPZ se vive la marginalización de lo local, 
podemos decir entonces que la concepción del territorio global dista de lo local y, según 
Calame, asume cuatro formas: 
 
 Lo local se define como el patio donde niños y niñas se divierten mientras la gente 
adulta o grande trabaja, los equipos locales no se organizan para crear a escala 
mundial un amplio movimiento de protesta contra la globalización económica. 
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 Lo local es el espacio de la acción concreta. Nunca terminaremos de demostrar 
hasta qué punto esta reducción de la acción de lo inmediato, a lo tangible… está 
cargada de perversidad y termina por confundir acción y agitación. 
 
 Lo local es considerado como “el espacio de los pobres”  los grupos más frágiles 
dependen más de la trama de relaciones y de los sistemas económicos que se 
originan a nivel local. La economía informal es por naturaleza local al igual que los 
servicios de proximidad, los pequeños trabajos independientes, el trabajo ilegal y las 
redes de ayuda social… en la práctica, el discurso sobre la participación y la 
cooperación se reserva para las clases sociales más pobres. 
 
 Lo local está asociado a la idea de antiguo y tradicional, es asimilado a la regresión 
identitaria… y lo opuesto a la apertura del mundo.  
 
En síntesis, Suba está conformada por el conjunto de territorios o UPZ y estos a su vez se 
conforman por sectores y barrios. Suba en si misma es un territorio local regulado 
administrativamente de manera descentralizada con altas dependencias del centro, en 
especial por los lineamientos de viabilidad financiera. Las escalas de cada territorio 
Distrital, Local, Unidades de planeación zonal y barriales son amplias y por tanto muy 
complejas en sus relaciones. Así lo vivimos en los procesos de fortalecimiento de la 
gobernanza en Suba, tal y como se presenta en el primer apartado del capitulo IV, procesos 
adelantados con criterios territoriales y espacio vivo, por ende, tan diverso como lo son las 
condiciones sociales de cada micro territorio. 
 
Igualmente, podemos ubicar en los relatos y percepciones del grupo de mujeres las 
características históricas, los significados de construcción de relaciones respecto a otras 
UPZ de la localidad y la ciudad y, por su intermedio, la forma como participan en 
diferentes lugares. El papel del territorio en la implementación de la gobernanza y de las 
políticas públicas deberá interrogarse sobre “el territorio pertinente”, la escala adecuada 
para abordar cada uno de los problemas, en el entendido que la sociedad evoluciona no 
termina de expandirse en el espacio. 
 
El punto de vista colectivo cambia sí se define el territorio como un sistema complejo de 
relaciones e intercambios, el desarrollo tiene entonces por objetivo valorizar, mejorar y 
manejar los distintos sistemas de relación. La gestión territorial requerirá un buen 
conocimiento de estos sistemas y un aprendizaje de múltiples maneras de enriquecerlos. El 
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territorio deja de aparecer entonces como una serie de superficie geográfica o una entidad 
administrativa y política que define un interior y un exterior y se convierte en la encrucijada 
de relaciones de diversa índole: 
 
La importancia de la relaciones nos lleva a territorializar el pensamiento, y 
adquiere dos formas la primera, de una superposición de relaciones esenciales, 
entre los problemas, entre los actores, entre la humanidad y la biosfera, y la 
segunda un espacio prioritario de valorización de los bienes que se multiplican 
al compartirse; luego, el lugar mismo donde se organizan las relaciones entre 
los niveles de gobernanza. (Calame, 2009) 
 
En consecuencia, todo proceso para analizar el ejercicio de gobernanza también se ciñe o 
tiene en cuenta las diferencias por territorios que aunque “cercanos” o con una unidad 
territorial como UPZ, posee valores y relaciones construidas entre quienes lo habitan, es el 
caso del sector de Lisboa ubicado al occidente de la UPZ Tibabuyes, respecto a otros 
referentes del sector oriental. 
 
Además, cada territorio se complejiza con la suma de relaciones vividas en su interior, 
cuestiones emergentes de cara al plan de desarrollo local 2008-2011, que en primera 
Instancia se llevó a cabo por UPZ, luego se fue cerrando a un espacio de participación con 
representación de sociedad civil por comisionados(as). Dicho procedimiento estuvo, 
principalmente, concentrado en la zona centro de la localidad aunque culminaría con las 
decisiones de la JAL -Junta Administradora Local- y según los lineamientos de planeación 
de la Alcaldía Distrital. 
 
Con esta interacción entre territorios inherentes a todo proceso de gobernanza emerge la 
marginalización de lo local, expuesta por Calame. La marcada división provocada por las 
lógicas microterritoriales –o UPZ-, los sentidos de la actuación por parte de la 
administración local y su dependencia del nivel central, indican que a mayor proximidad al 
territorio mejor identificación frente a las necesidades y a mayor distancia del territorio 
más concentración de recursos financieros. Se mantiene lo local como “espacio de los 
pobres”, integrados por mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y mayores; de ahí que 
pensar lo local se convirtió en una herramienta clave para quienes lo ocupan y en un desafío 
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para quien lo administra. A la vez, se abre y expande lo local a través de procesos 
comunicativos de nuevo cuño para garantizar el ejercicio del derecho a la palabra. 
 
 
La comunicación en la base y el empoderamiento en la cima de la gobernanza 
 
 
Preguntarse si las mujeres disponen de las capacidades requeridas por el sistema para 
participar de las condiciones generadas por la gobernanza exige pensar en los modos como 
se construye social y culturalmente lo femenino. O, lo que es lo mismo, urge dirigir la 
mirada a lo social y centrarla en las condiciones vividas porque influyen en la educación y 
el desarrollo, en la autonomía y la independencia. También, se hace necesario analizar 
cómo las leyes, los movimientos, los grupos sociales e institucionales influyen en las 
oportunidades que (no) tienen las mujeres para participar en la amplia gama de actividades 
relacionadas con la gobernanza:  
 
(…) parte del proceso de concienciación. Este proceso consta, de varias 
acciones en un primer momento, las mujeres se distancian de las distintas 
caracterizaciones sobre si mismas aprendidas y asumidas acríticamente hasta 
ese instante; en un segundo momento, aspiran a localizar y re-significar las 
hetero-designaciones, esto es, dotar de un nuevo contenido a lo que se ha dicho 
de ellas sin contar con ellas; por ultimo, construyen mediante elementos 
conceptuales ya dados, pero también con la ayuda de la imaginación, un nuevo 
marco de interpretación desde el que plantear salidas y propuestas. (…) Las 
mujeres construyen, de manera individual y colectiva, una serie de juicios que 
les permiten describir la situación injusta en la que viven, y encontrar las claves 
conceptuales y materiales para salir de ellas. (…) De ahí que el conocimiento 
no se conciba solo como una representación adecuada de la realidad, sino sobre 
todo como una respuesta determinada a la pregunta por como vivir y 
transformar esa realidad. (Stella Villarmea 2004: 386) 
 
Y es que una de las principales realidades vividas por las mujeres es el aislamiento 
comunicativo, tanto material –no disponibilidad de medios de comunicación– cuanto 
intelectual –restricción en el acceso a los conocimientos–. En las valoraciones que se hacen 
de las más pobres entre los grupos humanos pobres, se muestra que las mujeres registran 
menos educación, no participan en política, no disfrutan de la cultura; son situaciones 
históricas que les impide acceder, usar y aprovechar los recursos comunicativos, 
especialmente los tecnológicos. Y no es por inacción o por carecer de intereses en la praxis. 
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Todo el esfuerzo que ellas realizan, todo el resultado de su trabajo, su producción, es en 
beneficio casi exclusivo de alguien más que no las reconoce, que las mantiene 
incomunicadas, silenciadas o acalladas como sujetos de comunicación. 
 
Por eso mismo, nos ubicamos en el enfoque de las capacidades pero, también, en los 
lenguajes de la gobernanza. El enfoque está estrechamente vinculado a los derechos y 
puede ser entendido como una forma de precisar sus alcances mientras los lenguajes 
constituyen el motor principal de la sistematización, es decir, la forma como la experiencia 
da cuenta de la presencia y de la palabra de las mujeres en escenarios públicos donde se 
discute la construcción del plan de desarrollo local. 
 
El marco general de todo proceso de formación para la gobernanza plantea desafíos para 
quienes trabajan los componentes de nuestra escuela; también para las mujeres vinculadas e 
interesadas en este ámbito participativo. Las posturas de las autoras sobre las nociones de 
gobernanza y su relación con el género, señalan la necesidad de que las mujeres en 
condiciones de desigualdad social, conozcan su voz y la den a conocer a otros y a otras en 
lugares donde se comparten múltiples intereses en comunicación, es decir, para nuestra 
experiencia, en los Encuentros Ciudadanos. Allí, en esos espacios sociales, donde las 
mujeres están haciéndose presentes de manera oficial, porque siempre han estado en lo 
local trabajando con sus comunidades, activan procesos comunicativos, toman la palabra, 
dejan escuchar sus voces… Este orden se reconstruye de forma permanente e intersubjetiva 
y relacional configurando transformaciones culturales en torno a múltiples saberes 
comunicativos compartidos: 
 
Estos saberes comunicativos, entonces, como actos sociales constitutivos del 
sentido de sí propician la comprensión del mundo, agencian su reinterpretación, 
demandan su re-escritura, e invitan a la gente a vivir los lugares, (…) a llenar 
los espacios con otros significados y a vivir los cuerpos con nuevos sentidos. 
Pero, también configura iniciativas para reflexionar sobre los discursos, revelar 
sus trasfondos ideológicos, navegar en profundidad por lo escrito, leer entre 
líneas, repensar el origen de las normas escriturales o entrelazar las múltiples 
prácticas culturales signadas en cuerpos y emociones. (Dora Munévar, 2009) 
 
Los sujetos sociales como sujetos de comunicación generan el mundo social a través del 
significado que le dan a sus acciones, a los objetos que les rodean, a otros sujetos, a los 
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eventos cotidianos. Es un proceso donde el poder de simbolización resulta fundamental 
para representar y objetivar lo vivido; es una relación donde las prácticas sociales revelan 
las mediaciones y las legitimaciones impuestas por el poder. Por eso, recuperar la presencia 
de las mujeres-sujetos de comunicación constituye un imperativo político para ver y 
escuchar a quienes no han tenido el acceso a la palabra, porque: 
 
(…) /cuanto más se actúa/ la acción como un proceso significativo por si 
mismo, en el cual se cultivan verdades de uno mismo en relación con el mundo, 
más asume el lenguaje su importancia. (…) El esquema predominante, que más 
o menos tenemos en mente, es que se proyecta con el lenguaje y que luego la 
acción entra en juego como instrumento de concretización. (…) el lenguaje 
puede ser no solo instrumento, sino también algo más. De instrumento, o sea, 
básicamente “no lugar” –algo que se usa y luego se tira” el lenguaje se puede 
transformar en “lugar” donde acontecen descubrimientos. Es entonces que el 
lenguaje es lugar simbólico, en el cual acontece un intercambio con la realidad 
de la cual se habla, acontecen transformaciones y cambios políticos. (…) el 
lenguaje asume toda su importancia política como lugar donde acontece la 
política y no como medio para partidos políticos (en la política de las mujeres 
se ha desplegado el actuar simbólico en su valencia de practica política) (Chiara 
Zamboni, 2004). 
 
Los sujetos de comunicación, que son mujeres y hombres de todas las edades, narran 
experiencias, tejen memorias, traman historias o urden proyectos que, con distintas 
velocidades, conjugan realidades sociales y culturales, y reconfiguran tanto las relaciones 
como las prácticas sociales. Por tanto, la comunicación para esta clase de sujetos es una 
forma de acción política necesaria a la hora de optar por la participación ciudadana –
grupal e individual–, cada vez más necesaria en la formulación y ejecución de las 
decisiones sociales.   
 
La comunicación como expresión de la condición humana y derecho de segunda generación 
otorga a los seres activos la posibilidad de proponer, activar y sentir los efectos de las 
transformaciones culturales: la gente se comunica recurriendo a diferentes medios, 
sistemas, mecanismos o soportes; la gente usa los significados asignados a las acciones, los 
objetos y los otros sujetos con quienes interactúa cotidianamente; la gente reconstruye este 
mundo de significados de forma intersubjetiva y contribuye a configurar transformaciones 
culturales; y, la gente, con fundamento en saberes comunicativos –como la oralidad, la 
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oralitura, la lectura, la escritura, la imaginación, la literatura o el silencio, va construyendo 
el sentido de sí como sujeto de comunicación presente en el mundo social, sin olvidar que: 
 
(…) se han de reconocer tanto las similitudes como las diferencias entre los 
seres humanos, por ejemplo la heterogeneidad de mujeres y hombres a fin de 
comprender los modos en que se construyen las significaciones sobre lo 
masculino y lo femenino, las implicaciones en la asignación de espacios, roles y 
valoraciones de las personas (…). (Dora Munévar, 2008) 
 
En este orden de ideas, los cuerpos y las subjetividades, los lugares y las acciones se 
convierten en los cimientos de apuestas políticas orientadas a la democratización de dichos 
saberes comunicativos; y estas apuestas, a su vez, le sirven a la gente para vivir/pensar los 
procesos comunicativos hablados, escritos, simbólicos: 
 
Y, como todos los procesos comunicativos evocan la imaginación y el silencio 
como posibilidades interactivas para provocar cambios que, poco a poco, son 
introducidos en la vida cotidiana o en los distintos escenarios sociales. (Dora 
Munévar, 2009) 
 
La meta de convertirse en actoras defensoras de sus intereses como ciudadanas, titulares de 
derechos, que desean impulsar transformaciones sociales para vivirlas, lleva con frecuencia 
a las mujeres a buscar procesos de formación, fortalecimiento o educación en asuntos 
democráticos. Cada vez, con mayor conciencia de los efectos sexistas, excluyentes, racistas 
o clasistas de los lenguajes, interrogan las palabras, sus contenidos, sus variantes, y toda 
clase de imágenes negativas inscritas en los actos comunicativos cotidianos. Algunas, muy 
seriamente, se interesan por: 
 
Reconocer que en estas prácticas culturales subyacen relaciones de poder. Ha sido 
éste un punto de partida fundamental para ampliar los horizontes de los estudios 
críticos y para incorporar la idea de la diversidad 
 
Provocar rupturas deliberadas de las reglas lingüísticas impuestas de tal modo que 
se produzca la necesaria reflexión y el anhelado cambio 
 
Deconstruir los estereotipos que marcan el habla y la vida de los seres humanos 
sexuados, estereotipos que reflejan imágenes perpetuadas a través de proverbios, 
chistes, revistas, obras de literatura y textos académicos 
 
Construir el análisis de la comunicación en una perspectiva en la que se intersecten 
los aportes de los estudios críticos  
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Trabajar con los componentes de los procesos comunicativos y su influencia en la 
cultura humana en constante redefinición a partir de la resignificación cultural y la 
reconstrucción histórica (Dora Munévar, 2008) 
 
Estas distintas expresiones de inconformidad comunicativa han sido develadas por las 
mismas  mujeres en los procesos de fortalecimiento para la gobernanza, realizado y vivido 
en el territorio de Suba. Si en un comienzo no eran conscientes del “aislamiento 
comunicativo” en el que habían vivido, ahora no solamente han roto las fronteras de ese 
confinamiento sino que se han convertido en multiplicadoras del ejercicio de su derecho a 
la comunicación y del uso a la palabra a partir de la presencia en la escena publica: han 
dejado escuchar sus voces en los espacios de participación pública.    
 
Con estos caminos de reivindicación de la palabra, se escuchan otras polifonías, las del 
reconocimiento. Y ellas, además de constituir un fundamento democrático para reclamar el 
derecho a las diferencias comunicativas, pasan a ser una fuente más de confrontación para 
quienes desean continuar legitimando el poder monofónico, de la palabra dominante, Y, a 
la vez, resignifica las dimensiones simbólicas, sentidas o imaginadas, de la comunicación 
humana, tan importantes para la gobernanza. 
 
Hacer presencia y acceder a la palabra incluye acciones específicas para lograr una mayor 
participación política en los niveles local y nacional. De forma similar se encuentran 
confluencias con los conceptos de empoderamiento y autoestima. El primero es propio del 
campo social y comunitario, remite al proceso de transformación de las relaciones de poder 
y por lo tanto el acceso a los recursos, de manera que cada persona sea más integra para que 
pueda utilizar lo máximo de su potencial en la construcción de una sociedad más humana 
para todas las personas. La segunda, también conocida como autorrespeto, evoca confianza 
en las propias capacidades reconociendo que el históricamente los roles hetero-asignados a 
las mujeres han limitado su participación en espacios públicos por falta de autoestima, lo 
cual se traduce en des-empoderamientos provocados por asimetría de poder e inequidad de 
género: 
 
Las bases sociales de la autoestima o autorrespeto de Rawls que consiste en la 
convicción de que la concepción del bien o el plan de vida que uno tiene, 
merece la pena y la confianza en la propia capacidad de alcanzar lo que se 
propone. Cuando ambas condiciones faltan, el individuo se siente incapaz de 
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proponerse objetivos y tratar de conseguirlos. Al individuo sin autoestima le 
invade la desmoralización, la apatía, la indiferencia, la desgana. (…) La 
diferencia entre una sociedad que carece de ideales de perfección, como la 
pensada por Rawls, y una sociedad jerarquizada en funciones, oficios o cargos 
valorados de distinta forma, e que en esta ultima aparece el sentimiento de la 
vergüenza que no es otra cosa que el daño que experimenta el individuo en el 
autorrespeto o la autoestima. (…) En una sociedad justa, por el contrario, la 
vergüenza solo deberían producirla aquellos defectos que constituyeran un 
obstáculo para la realización de la justicia. (Victoria Camps, 2004: 100) 
 
En relación con el concepto de empoderamiento he de decir que se remonta a la interacción 
entre el feminismo y la educación popular, desarrollada en América Latina a partir de los 
años setenta. La subordinación de género y la construcción social de los géneros, como 
formas de ejercer poder, fueron incorporadas teniendo en cuenta que la reflexión, la 
transformación y las relaciones de poder, son fundamentales para consolidar la educación 
popular. El empoderamiento, adicionando las discusiones críticas derivadas del énfasis en 
la agencia humana más que en las estructuras, ha sido adoptado como proceso para superar 
los desequilibrios de poder, reconstruir la autonomía individual –previa acentuación de 
resistencias colectivas-, y redefinir las acciones políticas para la transformación socio- 
cultural: 
 
Sus alcances están discutiendo constantemente los complejos 
desempoderamientos identificados y denunciados al vaivén de la crítica 
feminista. Como tal, todo empoderamiento es un proceso relacional de 
permanente tránsito entre dependencia e independencia, pasividad y 
proactividad, heteronomía y autonomía, sumisión y libertad, en medio de 
tensiones muchas veces al borde de la irresolución. En el sentido de Paulo 
Freire22, se trata de procesos activos y liberadores de grupos oprimidos 
empeñados en superar las restricciones limitantes de su participación social, 
intelectual y política mediante la educación entendida como una práctica de la 
libertad. Convoca la concientización o conversión de una conciencia ilusa –o 
forma no reflexiva de aceptar el mundo por parte de sujetos objetivados sin 
posibilidad de elección- a otra conciencia autoreflexiva y crítica –o capacidad 
de tomar decisiones y transformar la realidad, propia de sujetos histórico-
culturales-. (Dora Munévar, 2005a, 2005b) 
 
                                                 
22 Paulo Freire, al igual que Antonio Gramsci y Michael Foucault, plantea que las relaciones de poder son 
histórica y socialmente construidas y condicionadas por las luchas sociales. Basándose en Foucault, con la 
década de 1980, el feminismo apuesta por una mejor comprensión de la particular naturaleza del ejercicio del 
poder en las relaciones sociales de género circulantes en la vida cotidiana –en especial en las relaciones 
familiares y en las relaciones de pareja-. 
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El empoderamiento sirve para comprender el sentido de los cambios según la situación 
concreta de vastos grupos sociales marginados, todos ellos integrados por sujetos y sujetas 
con identidades múltiples que los tornan, ante todo, heterogéneos por 
género/raza/etnia/edad/generación/clase/saberes/realidades derivadas de las nuevas formas 
de globalización y hegemonía geopolítica.  
 
En esa medida se señala al empoderamiento como la cima de la gobernanza pero también 
como fundamento para el análisis de las prácticas de gobernanza y los procesos de 
investigación sobre las interacciones poder/género. Es una interpretación generativa del 
poder con la cual se configuran sus componentes intangibles, es decir, aquellos elementos 
mediante los que cada persona construye decisiones conjuntas.  
 
Una vez reconstruidos los procesos deseados en dichos espacios, se hacen visibles otros 
cuerpos con sus lugares y poderes en medio de otros espacios públicos de carácter 
asociativo, en el tono propuesto por Hannah Arendt. Esta premisa surge de un sinfín de 
complejas tareas de conceptualización, medición y análisis de dos planos; de un lado, 
situaciones concretas experimentadas por quienes han carecido del poder de decidir sobre 
sus propias vidas y, de otro, procesos de transformación registrados cuando estas mismas 
mujeres toman consciencia de los efectos del control sobre sí y de las consecuencias de la 
ideología sobre sus vidas.  
 
Una vez desplegados los empoderamientos se comprenden las críticas feministas contra las 
estrategias de desarrollo y las intervenciones de base que no habían logrado un progreso 
significativo en la posición de las mujeres.  La principal crítica consistía en que no atacaban 
los factores estructurales que perpetúan la explotación de las mujeres pobres reproduciendo 
situaciones de pobreza, aumento de derechos vulnerados e incremento de precariedades 
vitales socavando la dignidad.  
 
Al disponer del acceso a (y uso real de) recursos físicos, humanos, intelectuales o 
financieros orientados a trazar otros rumbos vitales, ahora matizados por otros cúmulos de 
creencias, valores y actitudes, las mujeres conscientes encuentran que el camino ha 
quedado trazado aun cuando las contradicciones se acentúen y las paradojas recreadas se 
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mantengan con toda su fuerza simbólica. También están consciente de que muy pronto, al 
propiciarse la participación de las mujeres en el proceso de escuela, van a vivir (y revivir) 
la emergencia de ciertas condiciones necesarias para hacer escuchar su palabra, sin que ello 
redunde en la vivencia de niveles de gobernanza más simétricos o que lleven a 
empoderamientos de grupo mediante la gobernanza. Estamos ante un proceso reflexivo 
desde donde se ha iniciado o se ha cambiado el desarrollo de otras capacidades ciudadanas 
para la participación reconocida de las mujeres en asuntos políticos locales.  
 
Si la gobernanza procura el empoderamiento grupal ha de insistirse en la formación de las 
mujeres pero también involucrar una amplia gama de actividades que van desde la 
autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva, pasando por la movilización para 
desafiar las relaciones tradicionales. Por otra parte, es importante señalar que el concepto 
de empoderamiento conserva su sentido en la medida en que lo relacionemos con el 
proceso de emancipación de las mujeres como género, en la perspectiva de transformar las 
relaciones de poder entre los géneros y al interior de los mismos. Además, cabe dejar 
constancia de que la sistematización ha ayudado a l@s facilitador@s y a l@s participantes 
del proyecto a construir otros sentidos sobre los contenidos y las metodologías elegidas, de 
acuerdo con las necesidades que fueron identificadas colectivamente en las etapas iniciales 
del proyecto. 
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CAPITULO IV  
 
 
 
Lenguaje transformador: el ejercicio local de gobernanza 
 
Los modos como se han introducido los esquemas de la llamada buena gobernanza en los 
países del sur, incluido Colombia cuyas historias y dinámicas sociales son muy particulares, 
han generado relaciones de dependencia de las poblaciones que, por tener sus derechos 
vulnerados, se han convertido en foco de programas estatales. Esta situación se enmarca 
globalmente en un modelo económico en el que paradójicamente se considera 
imprescindible la influencia que las fuerzas de los derechos económicos, sociales y 
culturales que a la vez deja a la libre competencia, el despliegue y acceso a los mismos.  
 
Con la globalización en sus distintas dimensiones (económicas, políticas, culturales...) 
surgen el discurso y la planificación de la buena gobernanza, generando más razones para 
confrontar la cuestión normativa incorporada por la gobernanza mundial. Aunque se 
considera que los programas de gobernanza mundial responden a necesidades de agencias 
de corte homogenizantes, que desconocen las necesidades particulares de las comunidades 
en los territorios, y que no fomentan acciones públicas democráticas, con frecuencia se 
adoptan sus principios en el nivel regional pero también en lo nacional y lo local.  
 
En este sentido los diferentes países se ven obligados a repensar las concepciones acerca 
del progreso con base a las particularidades territoriales, los roles por género, en especial 
las trasformaciones de las mujeres en el ámbito público y ya no exclusivamente en lo 
privado. Además del trasfondo normativo, la gobernanza con participación de mujeres 
requiere de la reflexión sobre la idea de capacidad que es un problema complejo, ya que: 
 
Decir que las mujeres desarrollen capacidades para participar en la vida 
política, sugiere procesos de preparación, educación, seguridad, salud 
suficientes como para entrar en la esfera política, requiere condiciones 
materiales y la potenciación institucional: las leyes nacionales, regionales para 
que la mujer pueda hacer parte de la esfera pública y sus esfuerzos por 
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participar no se vean frustrados por la desigualdad ante los obstáculos jurídicos, 
financieros o físicos. (Martha Nussbaum, 2003) 
 
La reproducción del rol hetero-asignado a las mujeres limita las posibilidades de su 
participación activa en los procesos para la toma de decisiones públicas. En relación con 
Suba, un estudio de los presupuestos locales23 con perspectiva del género da cuenta del 
bajo nivel de incidencia que han tenido las mujeres en la asignación de recursos que 
respondan a sus necesidades: 
 
A pesar que desde el gobierno distrital (2004-2008) se designaron a mujeres 
en cabeza de las alcaldías locales,  la “incorporación de la perspectiva de 
mujer y género en el plan de la igualdad de oportunidades”, no se traduce 
necesariamente en los objetivos de los programas de manera explícita o 
implícita con la intención de disminuir las desigualdades de género; 
tampoco se traducen en las metas ni en la asignación presupuestal que se 
refleja desde las decisiones de las Juntas Administradoras Locales -JAL-
(…). (Paulina González, 2008) 
 
Es decir, los análisis de esta autora reconocen desarrollos y se logra hacerlos explícitos en 
políticas distritales con la participación de las mujeres en los Encuentros Ciudadanos de 
Suba y en el ejercicio de priorización de la Inversión Social. Su trabajo ha incidido en la 
definición y el reconocimiento de la violencia al interior de la familia como prioridad local, 
igualmente, ha resultado benéfica su visibilización pues ha aumentado la asignación 
presupuestal para la vigencia 2006 del Programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades 
para las mujeres. Pero, aclara, dicha inclusión ha sido el resultado de la incidencia realizada 
por la Oficina de Mujer y Géneros desde el ámbito distrital antes que un esfuerzo del 
movimiento de mujeres por incorporar una perspectiva de género en la planeación y 
presupuestación local. 
 
Por lo que la misma autora llama la atención sobre los avances en las políticas y el 
desarrollo real de las mujeres para organizarse, participar e incidir en la construcción de 
políticas, la respectiva presupuestación desde la perspectiva participativa de género, 
                                                 
23 El análisis del presupuesto local desde una perspectiva de género permite indagar, tal como lo plantea 
Hofbauer, si éste “responde a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños, y a los 
impactos sobre estas personas y contribuir de manera significativa en lo que se refiere a la equidad, la 
igualdad y la realización de los derechos de las mujeres, como también a la eficiencia, efectividad, rendición 
de cuentas y transparencia”. (Hofbauer citada por Paulina González, 2008)   
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reiterando la idea sobre la influencia de la globalización, la gobernanza mundial que 
conlleva debilidad en las relaciones entre la sociedad civil –mujeres- y el Estado. En el 
apartado siguiente se describe y analizan los soportes de gobernanza desde una perspectiva 
multidisciplinaría en el marco de los principios estipulados por la agencia financiadora para 
el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de gobernanza realizado en Suba24. 
 
 
Gobernanza, equidad y transparencia en los sistemas de salud 
 
 
La agencia canadiense International Development Research Centre –IDRC- en asocio con  
la Corporación para la Salud Popular Grupo Guillermo Fergusson, avaló la realización de  
la primera fase del proyecto titulado “Fortalecimiento de la gobernanza a través de mejoras 
en los niveles de equidad y transparencia en los sistemas de salud de Latinoamérica”. Para 
Bogotá, esta primera fase se llevó a cabo durante los años 2007 y 200825. 
 
El IDRC presupone que la gobernanza y la gobernabilidad26 son altamente 
interdependientes (figura 1). La gobernanza es el proceso de intercambio y relación entre 
actores estratégicos e instituciones, mientras la gobernabilidad es la capacidad del Estado 
para coordinar y dirigir las políticas públicas; en otras palabras, la gobernanza es el proceso 
de interacción y de toma de decisiones mientras que la gobernabilidad del sistema es el  
resultado (outcome) de los niveles de gobernanza. (Flores, 2007) 
 
Para el caso del sector de la salud, la gobernabilidad es la capacidad del gobierno y del 
sistema para conducir políticas de salud pero los sistemas de salud, como parte de los 
sistemas sociales también se convierten en sujetos de gobernanza. Incluso, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS 1998) la ha definido como la participación de actores a los 
                                                 
24 Equipo de trabajo coordinado por la Fisioterapeuta y Magistra en Ciencias del Trabajo Nancy Molina A.; e 
integrado por la Doctora (A) Nelly Cáliz R.; el Magister Mauricio Molina A.; la Doctora (A) Ana Lucia 
Casallas;  el Especialista Giovanni Rodríguez; la Psicóloga Diana García; y el Doctor Armando De Negri 
Filhio. 
25 Con el financiamiento del IDRC y la Alcaldía Local de Suba – Bogotá, se llevaría a cabo esta apuesta de 
gobernanza. 
26 La gobernabilidad que buscamos es para la equidad y la justicia social. Entendida de este forma, la 
gobernabilidad no es un fin en si mismo sino un medio para producir desarrollo y bienestar. (Flores, W. 
2007). 
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cuales les concierne la definición e implementación de políticas, programas y prácticas 
que promueven sistemas de salud equitativos y sostenibles; y la Organización 
Panamericana de la salud ha identificado que la gobernanza constituye una de las mayores 
debilidades de los procesos de reforma sectoriales implementados en los países de 
Latinoamérica y el Caribe. (OPS 2000) 
 
Figura 1. La gobernanza y gobernabilidad de los sistemas de salud 
GOBERNANZA 
 (Espacio y proceso para toma de 
decisiones) 
-Actores e instituciones 
-Recursos de poder  
-Reglas del juego 
-Asimetrías de poder entre actores 
GOBERNABILIDAD 
 (outcome) 
-Equidad/inequidad 
-Nivel de transparencia 
-Niveles en la  rendición de 
cuentas 
INSUMOS 
-Marco legal y político 
-Recursos financieros y 
recursos técnicos 
-Arquitectura del sistema 
-Imaginario social alrededor de 
la salud 
 
 
 
Como consecuencia de dichas realidades se ha dado un fuerte impulso a la gobernanza en el 
sistema de salud. Con su introducción se busca establecer diálogos y pactar consensos entre 
el Estado, el sector privado y la sociedad civil para la definición, la implementación y la 
evaluación de políticas publicas que afecten, en forma directa o indirecta, la situación de 
salud de la población. La gobernanza en los sistemas de salud no solamente obliga a que los 
actores institucionales y no institucionales opten por una visión estratégica acerca del 
sistema de salud y de la prestación de servicios, e implica que los actores desarrollen 
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habilidades no tradicionales, sino que reconstruye las relaciones entre las ciudades y la 
salud misma (tabla 3).  
 
Tabla 3. Relación entre ciudad y salud  
 
Expresiones Descripciones 
La urbe como carga 
para la salud  
 
Esta perspectiva ve al proceso de urbanización como un generador de desventajas 
para la salud humana, especialmente para los pobres urbanos. Afirma que las 
ciudades exponen a sus residentes a ambientes insalubres y aceleran procesos de 
migración de las clases medias y transferencia de las fuentes de empleo hacia los 
suburbios de la ciudad; condiciones que aumentan la exclusión y dificultan el 
acceso de los pobres hacia mejores condiciones de vida. En realidad esto es lo que 
está ocurriendo actualmente en los países, donde podemos observar un crecimiento 
de la población urbana y un crecimiento más acelerado de la población urbana en 
desventaja. 
 
La expansión de la 
urbe y la salud 
 
 
Las ciudades contemporáneas muestran una acelerada expansión territorial hacia 
los suburbios de las ciudades, lo que ha producido un: (1) incremento en la 
utilización del automóvil, lo que a su vez provoca una mayor contaminación y un 
incremento en los accidentes automovilísticos, (2) estilo de vida sedentario, lo que 
incrementa la obesidad y la diabetes, (3) aislamiento social, dificultando las 
relaciones sociales y reduciendo el capital social de las ciudades. Como podemos 
observar, esta perspectiva enfatiza los fenómenos que ocurren a partir de la 
expansión de la ciudad en detrimento de los procesos que ocurren al interior de la 
ciudad, como lo es el fenómeno del crecimiento vertical en las ciudades 
(incremento en la cantidad de edificios), el cual se ha acelerado en los últimos años 
debido al incremento en los precios del suelo. 
La urbe como ventaja 
para la salud 
 
 
Esta perspectiva asume que la ciudad genera ventajas indiscutibles para la salud de 
sus habitantes debido a que facilita: (1) el apoyo social y el acceso a los servicios 
sociales, (2) el ingreso a instalaciones de cuidado de la salud, (3) el acceso y la 
exposición a la diversidad cultural de otros grupos sociales, y (4) la proximidad 
con la prosperidad de otros grupos. Esto resulta en menores tasas de mortalidad, 
mayores posibilidades de éxito educativo y de acceso al mercado laboral, etc. 
Como es evidente esta perspectiva destaca una visión positiva de la ciudad, asume 
que la diversidad cultural no implica un choque para sus individuos sino que 
incrementa sus posibilidades, y que las desigualdades en los ingresos facilitan la 
distribución de los mismos. 
Fuente. Tomado de Valhov, s.f.: 50-51. 
 
La gobernanza de los sistemas de salud, desde el marco del proyecto de IDRC, se refiere al 
espacio público en donde se llevan a cabo los procesos para la toma de decisiones 
concernientes al sistema en sí mismo. El eje del análisis de la gobernanza se sitúa en las 
asimetrías de poder entre actores estratégicos y el análisis detallado del proceso comienza 
por los mapeos, identificando los recursos de poder y señalando las reglas de juego para dar 
cuenta de los aspectos que determinan la influencia negativa o positiva de las ciudades 
sobre la salud humana.  
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El mapeo se centra en los actores institucionales y no institucionales. Implica tanto la 
identificación como la descripción de las relaciones y de los recursos disponibles a su 
alcance. La participación de los grupos socialmente excluidos dentro de los actores 
estratégicos es un eje relevante del mapeo sobre todo para prever su capacidad como grupo 
de presión.  Los cuatro grupos de actores estratégicos identificados y descritos para trabajar 
en Suba aparecen en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Mapa de actores estratégicos 
 
Gobiernos locales Organizaciones de la 
sociedad civil (de base 
y ONGs de desarrollo) 
Agentes económicos a 
nivel local (lícitos e 
ilícitos) 
Organismos 
gubernamentales 
-Capacidad de gestión 
-Recursos asignados por 
el gobierno central 
-Interés en la inversión 
social  
-Calidad de las 
relaciones con 
instituciones 
gubernamentales y 
sociedad civil 
organizada 
 
-Capacidad de gestión 
-Niveles de organización 
-Experiencia y capacidad 
de incidencia política  
-Representatividad de 
los interés y 
preocupaciones de la 
población 
 
 
-Capacidad de gestión 
-Nivel de organización 
-Influencia sobre la 
población 
económicamente activa 
(cantidad de mano de 
obra que contrata o que 
dependen de los agentes) 
-capacidad y niveles de 
financiación hacia 
partidos políticos locales 
-Capacidad de gestión 
-Capacidad para 
implementar política 
publica 
-Existencia de 
mecanismos para que 
ciudadanos y ciudadanas 
eleven sus quejas 
-Capacidad para la 
planificación, monitoreo 
y evaluación 
Fuente. Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza en suba, 2008 
 
 
Los recursos de poder con que cuentan los actores y las actoras se refieren tanto a los 
recursos financieros, al manejo y acceso a la información como a la cercanía (sea por 
consanguinidad, afinidad política u otros motivos) con actores que detentan la autoridad 
política zonal, local o regional.  
 
Las reglas del juego abarcan los espacios en donde se realizan la definición, discusión, 
negociación y evaluación de las políticas de salud. Son definidas y conformadas por las 
diferentes instituciones políticas; pueden equilibrar las asimetrías sociales al conceder 
mayor espacio a los grupos con limitado poder o, por lo contrario, pueden exacerbar las 
asimetrías existentes.  
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El fortalecimiento de la gobernanza en Suba  
 
 
La gobernanza en el marco del proyecto marco se asocia a la gobernabilidad, entendida 
como la capacidad del gobierno y los sistemas para conducir políticas públicas sectoriales, 
poblacionales y/o territoriales, donde la administración pueda alinear sus ofertas 
institucionales con las necesidades sentidas de la población en el marco de la equidad y el 
ejercicio de los derechos humanos. Se ha hecho este proceso de fortalecimiento con la 
convicción de que sus objetivos se logran a través de una fuerte gobernanza en la cual 
interactúen distintos actores estratégicos con unas reglas de juego claras para que quienes 
participan, aunque no dispongan de recursos de poder, alcancen mayores cuotas de 
definición de los asuntos ciudadanos. Se le suman la ausencia de información organizada 
que favorezca la toma de decisión y el diseño de políticas coherentes con las necesidades 
reales de la población; y la ausencia de una estructura institucional y social que favorezca el 
desarrollo de dichas respuestas. (Nancy Molina 2009). 
 
Foto 3. Afiche publicitario Lanzamiento del proyecto  
 
Con miras a dar cumplimiento al objetivo general 
de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 
en la localidad de Suba –Bogotá-, el equipo de 
trabajo, perteneciente a la Corporación para la 
Salud Popular Grupo Guillermo Fergusson, 
procedió a desarrollar e implementar un sistema 
de monitoreo de equidad en calidad de vida y 
salud para apoyar la formulación de políticas 
públicas participativas. El proyecto abarcó dos 
momentos diferenciados, la construcción de una 
línea de base y el trabajo de campo: 
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1. Construcción de línea de base.  Incluye la identificación de insumos distritales y 
locales (marco legal, arquitectura del sistema); los ámbitos para la gobernanza local 
(actores, reglas de juego y recursos de poder, asimetrías de poder); las dinámicas de 
la gobernabilidad (condiciones de inequidad en calidad de vida y salud de la 
localidad de Suba); y los microterritorios definidos  para el trabajo de campo. 
  
2. El trabajo de campo se desarrollaría usando principios de investigación cualitativa 
crítica, muy cercana a la investigación–acción, con el propósito de diseñar y poner 
en marcha un modelo de fortalecimiento de gobernanza orientado a la formulación 
de políticas públicas participativas y equitativas. La intencionalidad ha sido 
promover la calidad de vida y la salud con la perspectiva de derechos para abrir 
espacios de negociación entre diversidad de actoras y actores sociales de la 
localidad al participar en el diseño del plan de desarrollo local 2009–2012 y en el 
diseño del respectivo sistema de monitoreo. 
 
 
En paralelo, el equipo de trabajo redefiniría cinco estrategias articuladas entre si: la Escuela 
de formación de líderes y liderezas sociales; la Formación a funcionarios, funcionarias y 
autoridades locales; la Asistencia Técnica en el diseño de la Formulación del Plan de 
Desarrollo Local; el Diseño de un sistema de monitoreo; y la Programación y participación 
de las ciudadanas en espacios para el debate público. Estas estrategias fueron vinculadas 
mediante tres ejes orientadores del proceso en el marco de una metodología participativa. 
El primero es la perspectiva de derechos y calidad de vida o expresión y garantía de unas 
condiciones de vida digna: posibilidad de disfrutar de manera individual y colectiva de 
bienes, servicios y condiciones adecuadas de bienestar, puesto que: 
 
La construcción de los derechos es por tanto un proceso dinámico, constituye 
un permanente proceso de transformación social a través de la historia. (Grupo 
Guillermo Fergusson, 2005) 
  
El segundo es la equidad considerada como principio fundamental de derecho que lleva 
implícita la idea de justicia social-distributiva, ya que: 
 
De hecho, en la medida en que los bienes primarios son necesarios pero no 
suficientes a pesar de garantizar que las personas tengan acceso a ellos, se 
requiere que también tengan la “capacidad” de convertir los mismos bienes en 
realizaciones, aunque tengan metas u objetivos diferentes. (CID UN, 2006) 
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Y el tercero la participación social definida por Carmona y Casallas (2005) como el 
ejercicio del poder de cada uno y cada una, para transformar la esfera de lo público en 
función del bien común; por ende: 
 
Se deriva la participación como medio para construir bienestar lo que implica el 
reconocimiento de los sujetos, su voz y poder. Y como fin, en tanto práctica que 
realizan los sujetos, quienes actúan para transformar y mejorar sus condiciones 
de vida, lo que implica necesariamente la toma de posturas en los escenarios 
privados y públicos, constituyendo valores a favor de la vida digna 
posibilitando lazos de identidad y solidaridad. (Carmona, 2007) 
 
Dicho proceso resulta del análisis de la perspectiva de la determinación social basada en la 
propuesta de Diderichsen (2001), quien plantea la necesidad de articular componentes del 
contexto social y político; de posición social; de exposición social; de impacto en términos 
de daño, enfermedad y muerte; y de las consecuencias sociales derivadas de las anteriores 
circunstancias. En esta perspectiva se enfatiza el uso del abordaje territorial de la 
realidad orientado a destacar la presencia de inequidades con el objetivo de construir 
políticas públicas orientadas a impactar integralmente los diversos niveles de definición 
social que determinan la calidad de vida y la salud de las personas. Se reitera entonces la 
formación en una gobernanza que vaya al ritmo de la relación coordinada del Estado y la 
sociedad civil, en torno a las decisiones sobre política pública y en aras de disminuir las 
desigualdades sociales injustas, inevitables e innecesarias. (Nancy Molina, 2007) 
 
El proyecto en su conjunto aportó a la localidad de Suba en la formulación del Plan de 
Desarrollo Local 2009–2012 dos líneas de base como insumos: la caracterización de los 
mecanismos locales de participación social y la caracterización de las condiciones de 
inequidad en calidad de vida en la localidad de suba:  
 
Con la primera línea se identifican asimetrías de poder de orden político 
(capacidad de incidencia) y técnico (acceso a información y a conocimiento 
técnico) que colocan en condición de ventaja a los actores estratégicos 
institucionales. Esta desventaja se concreta con respecto a la intervención de 
actores estratégicos asociados a procesos de organización social, en la misma 
dinámica propia de la formulación de política pública.  
 
Con la segunda línea de base se identifican importantes concentraciones 
poblacionales en el territorio, con predominio de población menor de 15 años y 
mayor porcentaje de mujeres; grupos poblacionales ubicados en territorios que 
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presentan situaciones críticas y grandes inequidades; número importante de 
hogares que reportan alto déficit en términos de condiciones estructurantes de 
ingreso, empleo y calidad del empleo, particularmente en lo relacionado con la 
seguridad social, siendo marcadas las inequidades por condición socio-
económica, género y ciclo vital; y múltiples fragilidades sociales con grandes 
grupos poblacionales con limitaciones en la autonomía funcional, social y 
política27.  
 
Como fruto de la experiencia, vale la pena señalar la potencia que tienen los enfoques 
integrales que buscan garantizar el disfrute del conjunto de condiciones que promueven la 
salud y bienestar para la población, lo que hace referencia a la garantía de los derechos. Por 
consiguiente, la gobernanza como proceso en el que intervienen diversos actores y actoras 
permite establecer relaciones en torno a asuntos públicos de acuerdo con la autonomía con 
la que actúan las personas, pese a las condiciones de inequidad social en la que se encuentra 
la comunidad y a las asimetrías de poder vividas más por las mujeres que por los hombres. 
La falta de acceso a la información contrasta con el horizonte de sociedad trazado 
tradicionalmente y con las construcciones de poder predominantes en el territorio local. 
 
 
Las prácticas de gobernanza distrital 
 
 
La experiencia de gobernanza desarrollada en el proyecto que dio origen a la 
sistematización de la experiencia de un grupo de mujeres con la gobernanza, combinó las 
dos visiones estructura y proceso. La primera hace referencia a las normas y mecanismos 
dispuestos por parte de las instituciones que intervienen en los Encuentros Ciudadanos, 
reglamentados por el Concejo  Distrital -acuerdo 13 de 2000-, que en su primer artículo 
define que el Plan de Desarrollo Distrital -PDD- es un instrumento de la planeación en que 
se establece el marco del desarrollo de la localidad con una visión estratégica compartida y 
de futuro, el cual es resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de 
la planeación local. Y los Encuentros Ciudadanos son la oportunidad para que la 
comunidad, en dialogo con las autoridades y la instancia de planeación local, aporte a la 
                                                 
27 También se registra la formación de 112 líderes y liderezas en la formulación de políticas públicas 
equitativas en calidad de vida y salud y 25 funcionarias y funcionarios públicos en el diseño de un sistema de 
monitoreo; la asistencia técnica – metodológica al Concejo Local de Planeación (instancia de planeación 
participativa) en la formulación del plan de desarrollo; y el diseño de un sistema de monitoreo de las 
inequidades en calidad de vida y salud. 
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definición de los planes y programas de interés público en su respectivo sector; la meta es 
tenerlos en cuenta al momento de elaborar el PDL. Bajo este marco legal se reglamenta la 
participación en Bogota desde hace una década. 
El desarrollo del mencionado Acuerdo 13 del año 2000 para el periodo 2008 -2011 a 
grandes rasgos abarca el último año del gobierno saliente y se puede relatar ubicando sus 3 
fases en el marco de la gobernanza como estructura:  
 
 Primera fase. Comprendió la convocatoria, inscripción, presentación de la Alcaldía 
y el desarrollo de encuentros zonales (UPZ) donde se priorizan y definen propuestas 
estratégicas zonales.  
 
 Segunda fase los encuentros ciudadanos. Realizados con los y las comisionadas 
nombradas en la fase anterior lo que equivale a la constitución de comisiones de 
trabajo según el acuerdo, en los cuales se identifican y formulan proyectos de gran 
incidencia, estratégicos locales y zonales28.  
 
 Y la tercera fase que es la adopción del plan. La alcaldía (oficina de planeación) 
ajusta el PDL con recomendaciones del CPL y presenta el plan a la JAL. Se inician 
sesiones frecuentes de debate de sus componentes y viabilidad técnica. En esta fase 
pueden intervenir –aunque de forma diferenciada- todos l@s actores de las fases 
anteriores. Por último el acuerdo enuncia que tanto la comunidad (junto con CPL) 
deberá hacer seguimiento y control como la alcaldía y este último elabora informes 
semestrales de ejecución del PDL. 
 
La segunda visión de la gobernanza como proceso expresa la forma como se llevó a cabo la 
construcción del PDL de la localidad de Suba 2008-2011, en ese marco normativo 
mencionado. Al igual que la gobernanza como estructura esta visión ha sido descrita por 
subfases:  
 
 Subfase preparatoria que abarca desde las estrategias de formación a funcionarios y 
funcionarias, escuela de líderes y liderezas y la asistencia técnica a la Consejo de 
Planeación Local –CPL-.   
 
 Subfase de asistencia técnica en el desarrollo metodológico para la consolidación 
del plan de desarrollo y las reglas de participación en los encuentros zonales de 
comisionados y comisionadas. 
 
 Subfase de seguimiento en debates de la JAL sobre la priorización de la agenda 
comunitaria de acuerdo con las necesidades identificadas y las decisiones políticas 
de esta instancia. 
                                                 
28 Ambos aspectos convergen en la consolidación de la propuesta inicial del PDL con participación ciudadana. 
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El análisis de la interacción de ambas expresiones de la gobernanza se basa entonces en 
reconocer las actitudes de las mujeres participantes frente a las necesidades compartidas 
con la comunidad29. En este texto se denomina acomodación y se refiere a los cambios 
reconocidos de forma consciente o no por parte del grupo de participantes, según su 
posición en el proceso, y que surgen a partir de la experiencia del fortalecimiento de la 
gobernanza (la escuela de formación, los EC y otros espacios posibles). Estas 
acomodaciones evocan las actitudes mentales descritas por Calame:  
 
Volver a las fuentes y detectar las falsas evidencias. Los principios y las reglas se 
presentan como verdades absolutas mientras no se busque su origen y el contexto 
que los generó. Por ejemplo, la creencia de que el momento esencial de la 
gobernanza es la decisión, ha llevado a representarse el escenario político como una 
confrontación de soluciones alternativas.   
    
Salir de las oposiciones binarias tradicionales. Muchas de nuestras 
representaciones constituyen expresión de una visión binaria del mundo; por eso 
cada oposición simple que cuestionemos es una ventana abierta hacia el cambio de 
futuro. Se expresan con la costumbre de oponer las reglas a un contrato. Una regla 
es uniforme aunque contemple los intereses de los más débiles y cree condiciones 
de trasparencia, estabilidad y equidad; y un contrato hace constar un acuerdo entre 
las partes. La práctica de la gobernanza, con sus dispositivos, asocia necesariamente 
estos dos aspectos.  
 
Trasponer los modelos mentales y los sistemas de organización de un ámbito a otro 
o de una escala a otra. Se basa en la comparación pero sabiendo que ésta no 
equivale a la razón se pueden establecer paralelos para entender lo que puede ser 
común o general.  
 
Estar alertas a los cambios, a los desfases y a los ajustes. Los cambios entre 
sistemas se inician con adaptaciones a las realidades que se limitan a generar ajustes 
o arreglos superficiales. El análisis detenido permite comprender que dichos ajustes 
se presentan como una excesiva complicación que revela la existencia de varias 
modalidades de desfase. 
 
Las cuatro operaciones mentales enunciadas se convierten en factores que se acumulan para 
configurar una acomodación de elementos e interacciones que van produciendo cambios de 
pensamiento o mentalidad. En tal sentido, las actitudes mentales se tornan necesarias para 
                                                 
29 Los insumos utilizados son trascripciones talleres de formación –escuela-, documento de lectura de 
necesidades y actas de participación en los encuentros ciudadanos fase I y II.  
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cambiar la perspectiva y son entendidas como todo aquello que anticipa un nuevo sistema 
conceptual con otras actoras, nuevos actores o nuevas prácticas. 
 
El reconocimiento de estas actitudes es un referente para explicar las acomodaciones que se 
evidenciaron en el proceso de la gobernanza en Suba (Tablas 5 a la 8) y las estrategias 
empleadas por el proyecto y la manera que afecto dichos cambios. Ambas columnas han 
sido descritas desde las subjetividades y significados atribuidas de las mujeres 
participantes. Las formas de acomodación identificadas se vivieron en niveles diferenciados 
que son: el nivel zonal o más próximo a las comunidades, el nivel intermedio al cual 
acuden y en donde están presentes unas representantes de la escuela y el nivel de carácter 
local en el cual se define el Plan de Desarrollo Local pero que no contó con la presencia 
directa de mujeres provenientes de Tibabuyes-Lisboa.  
 
 
Nivel zonal  
 
Como ya se ha descrito en el capitulo III, se dio un nivel de gobernanza que tiene relación 
directa con los aspectos más próximos a la experiencia de las mujeres: el territorio. Las 
mujeres se ubican en la escuela pero también en la casa del barrio donde se realizaron los 
talleres y en el colegio cercano donde se hicieron los EC30. En el plano simbólico, la lectura 
de necesidades fue una herramienta para repensar su propio territorio y volver a recorrer las 
calles con nuevos ojos, volver a pensar los lugares a partir de otras relaciones y, sobre todo, 
volver a considerar la forma como las acciones distritales han afectado la calidad de vida de 
las comunidades. Se han identificado cuatro clases de actitudes o acomodaciones surgidas 
luego de pasar la etapa preparatoria y los encuentros zonales. 
 
1. La protección para otros y otras expresa el interés otorgado a programas dirigidos al 
bienestar de niños y niñas, la necesidad de disfrutar de buenas condiciones y seguridad 
en las calles, de incluir más jardines de bienestar, o de incrementar parques y espacios 
para la recreación colectiva (tabla 5). Las mujeres proponen proyectos locales para 
                                                 
30 En la UPZ Tibabuyes se realizaron 2 encuentros, uno en el sector occidental en el colegio Gerardo Molina y 
otro en el nororiental en el colegio  de la Gaitana, en total se organizaron 14 grupos o mesas de ambos 
espacios. 
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disminuir riesgos en niñas, niños y adolescentes, también incluyen aspectos relativos al 
impacto ambiental debido a la falta de regulación de lugares de reciclaje y la presencia 
de roedores (este grupo de necesidades se señala en un sector de la UPZ llamado los 
Guacales en el cual se presenta aumento en el consumo de drogas especialmente en 
menores). Por lo anterior, se destaca que este grupo de necesidades refiere el interés de 
las mujeres participantes por las respuestas institucionales de protección a la infancia, y 
destacan los territorios en los cuales se presentan mayores vulneraciones como la calle, 
los lugares de reciclaje y el sector de Los Guacales31. 
   
… de los Caminos Seguros, es un programa distrital y obviamente local también y 
nosotros no hemos acogido el programa (…) …El viernes atropellaron a uno de la 
Toscana ahí, al frente de la iglesia, uno de los buses rojos…Entonces,  eso sería 
chévere, pero vimos que no había apoyo de la comunidad (G, Pág. 11, D22) 
 
Yo llamé qué día y comenté este caso y lo que me contestaron era que ellos no 
obligan a ningún niño a estar allá, si el niño va voluntariamente, sí es adicto 
entonces hablan con la familia haber si están de acuerdo a que se lo lleven a un 
internado o no (M, Pág. 10, D22). 
 
… se hizo mucho énfasis fue en lo del impacto ambiental de lo recicladores, por eso 
hay tanto roedores, los sitios donde ellos reciclan está cercanos a casas de familia, 
que esos sitios deben tener unas normas, hay unas normas, pero que a la misma 
comunidad le toca hacerlas cumplir, pero que si la gente no se queja… (C, Pág. 28, 
D13). 
 
Tabla 5. La protección para otros y otras 
 
-Acomodaciones-  
 
Posición y argumentaciones frente a las 
necesidades 
-Estrategias proceso de la gobernanza- 
 
Actitudes favorables para ejercicios de gobernanza y 
metodologías que las propician. 
 
Se argumenta un modo actuar 
predominante, individualista en oposición 
a lo grupal, de lo que deriva la baja 
participación e inmovilidad de la 
Estar unidas 
Apoyo a programas por parte de la comunidad,  
Trabajar en conjunto con las instituciones: que nos 
acojan. 
                                                 
31 Se refieren al sector de ronda de rió con invasión de población recuperadora que tiene un alto impacto 
ambiental y social, por la venta y consumo de sustancias psico-activas. 
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comunidad.  
 
El ajuste que se propone es actuar unidas, y 
cercanas a las instituciones, dotando de 
gran valor a las repuestas institucionales.  
Avanzar en la gestión con autonomía 
La identificación de necesidades por Ciclos vitales 
rompe con lógicas de temas por sectores, perdiendo la 
comunicación entre distintos. 
 Escuchar otras voces. Del territorio y de afuera.  
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
Los relatos también hacen referencia a la eficacia simbólica que cumple la norma. Las 
mujeres de este territorio reclaman que alguien más haga cumplir las normas legales 
dejando de lado el poder de la autorregulación y los alcances de la regulación social. Dicha 
postura espera respuestas de la voz experta (instituciones) en dos sentidos: el primero que 
circula en medio de relaciones de dependencia con las instituciones hegemónicas del 
modelo asistencial y el segundo que se alza en medio de la precarización ciudadana y de las 
condiciones de inseguridad humana en el territorio. 
 
En el contexto político, un modelo de gobernanza organizado para confrontar estas 
debilidades ha de avanzar a favor de la legitimidad, la legalidad y la eficacia de las normas 
pues la mayor parte de concepciones filosóficas y jurídicas reconocen que la noción de 
legitimidad expresa la percepción que tienen l@s ciudadan@s acerca del gobierno y de la 
sociedad. Esta percepción determina y condiciona la obediencia a dicho poder: “la 
legitimidad de la acción pública ya no puede provenir solamente de principios de derecho 
sino que debe aceptar que se evalúe a la luz de los objetivos y resultados” (Coquelin, 1998, 
en Calame, 2009), mientras “la eficacia de la acción pública legitima o deslegitima al poder 
y su legalidad frente a l@s ciudadan@s”. (Calame, 2009) 
 
Las necesidades expuestas se relacionan con la baja capacidad de las respuestas 
institucionales para atacar el fondo estructural de dichos problemas. De ahí aunque no se 
hace explicito emergen intereses por analizar la inseguridad desde una perspectiva más 
humana; se hace referencia a un conjunto de necesidades económicas pero también a 
necesidades alimentarias, de salud, ambientales o personales; a necesidades de seguridad en 
y para la comunidad; y a necesidades de seguridad política que no están garantizadas. Es 
decir, emerge una mirada integral que va más allá de la concepción de la seguridad 
vinculada al incremento del pie de fuerza o de presencia policial. Desde hace más de 2 
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décadas se ha venido constatando que la seguridad humana emerge como un concepto 
preocupado por las inseguridades que afectan la vida diaria de las personas, su bienestar y 
su dignidad. La Comisión de Seguridad Humana32 creada para desarrollar este concepto 
indica que:  
 
(…) el objetivo de la seguridad humana es proteger la base vital de todas las 
vidas humanas contra amenazas críticas y penetrantes de una manera que sea 
consistente con el desarrollo humano a largo plazo. Enfatiza en la necesidad, 
además de proteger, de dotar a las personas de medios e instrumentos 
materiales y educativos para velar por sí mismas. En este sentido, todas las 
personas han de tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades más 
esenciales y de ganarse la vida, es decir la seguridad humana apunta a potenciar 
o habilitar a las personas, siendo este uno de sus aspectos más relevantes. 
(UNCRD – LAC, 2008) 
 
 
2. Los límites impuestos culturalmente ahora problematizados. En los espacios de la 
escuela surgen problemas por la condición de ser hombre y de ser mujer, se presentan 
dos caras, una mirada pasiva donde las mujeres tienen una dependencia ligada a los 
roles tradicionales de reproductora biológica, de madre cuidadora y de proveedora de 
alimentos. La otra cara incluye las discusiones que tensionan dichos roles, incluyendo 
las necesidades de estar presentes y hacerse escuchar con base en sus deseos como 
ciudadanas: 
 
Trabajar con infancia (…) hay algo que se dijo aquí y eso no lo digo yo, pero lo 
tengo aquí y es que la doctora decía que de la nutrición solo se puede hablar en los 
niños, porque a esta edad uno se va pa los lados como una lenteja, o sea que 
nosotros no comemos, no necesitamos de más… (V, Pág. 4, D22).  
 
No, ella lo que decía era que es fundamental, básico que los niños de cero a cinco 
años estuvieran bien alimentados,… que no se podía pensar lo mismo de un adulto 
porque el ya había pasado el ciclo. (F, Pág. 4, D22)  no, yo no puedo aceptar este 
punto (I, Pág. 4, D22). 
 
Hay que ver que muchas mamas dejan a tres o cuatro muchachitos y los deja solos y 
les deja cosas de buen comer, pero de pronto también hay mamas que no trabajan 
pero tampoco cocinan,… así uno no esté trabajando yo llevo a mi hijo al jardín, en 
el jardín me conecto con los taller de padres y de pronto yo tengo ahí una 
                                                 
32 La Comisión de Seguridad Humana de las Naciones Unidas fue creada en 2001 con el propósito de 
desarrollar el concepto de seguridad humana como una herramienta operativa para la formulación e 
implementación de políticas en el tema. 
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oportunidad de ser mejor mamá. No quiere decir que las mamas que no trabajen 
llegan a ser mejores cuidadoras de sus hijos, eso no es verdad. (L, Pág. 8, D22). 
 
Los temas relativos a la crianza conllevan la búsqueda de recursos para cubrir las 
necesidades alimentarias de hijos e hijas y llevan implícitamente una prohibición: proveer 
alimentos con las mismas características (como buen complemento nutricional) no es igual 
para las mujeres que para los hijos, esto se explica porque sus necesidades tienen una 
connotación secundaria que admite la postergación. Como tantas otras aspiraciones de las 
mujeres, la ingesta alimenticia, la educación, el trabajo, o la disponibilidad real de tiempo 
para sí, pueden esperar: 
 
Muchas veces ellas no trabajaban no porque no quieran, sino porque les están 
negando la posibilidad que porque son madres con un solo hijo no las reciben y no 
tienen esa posibilidad de ingresar a un trabajo (I, Pág. 8, D22) 
 
Pero no capacitarnos en eso, sino que por ejemplo yo como ama de casa, tenemos 
esa problemática, nosotras nos preocupamos no más para estar en la casa, no 
terminamos estudios, no terminamos bachillerato, nos quedamos sin la iniciativa 
de tener un bachillerato, bueno digamos, un bachillerato no sirve, pero al menos uno 
tiene la capacidad de termina un bachillerato para poder digamos. (H, Pág. 14, D22). 
 
Ahora bien los problemas prácticos son confrontados de inmediato pero aparecen otras 
necesidades que llevan al límite, esto surge con la participación de las mujeres en los 
espacios públicos. Su inserción en estos espacios impulsa otros intereses sociales a pesar de 
tener restricciones en la actuación ante otros. Después de la experiencia participativa surgen 
necesidades como el trabajo, el reconocimiento, el ejercicio del liderazgo, incluso haciendo 
alusión a la equidad de género aunque sigan siendo cuestiones no explicitas, apenas 
sobreentendidas o meramente intuidas, durante los encuentros por UPZ. La reflexión sobre 
los problemas de género no necesariamente se presenta en los escenarios de debate público 
puesto que en esos escenarios prevalece la mirada del rol tradicional de la mujer y del 
hogar, esta actitud genera preguntas para el proceso de gobernanza sobre ¿cuáles 
dispositivos permitirían un cambio y ajuste en la participación sin que esté mediando la 
inequidad por género?: 
 
Ella estuvo de moderadora pero se sigue con todos los problemas de género y todo, 
supuestamente ella es la relatora y llego un señor y le quito bruscamente la palabra y 
le dijo no venga que yo sé, cuando estaba haciendo lo del mapa, el señor llego y le 
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quito la palabra, porque ella no sabía ubicar en el mapa, si entonces tener la 
información es muy importante, porque cuando a uno le planteaban ya más o 
menos sabía. (F, Pág. 27, D13) 
Allí estaban las madres FAMI, nosotras las mujeres tenemos que tener un 
pequeño respaldo del gobierno para al menos desarrollarnos como personas y 
poder ser más útil a la sociedad y eso lo vi yo allí, entonces ellas decían que 
subsidio para ellas, que les pagarán aunque fuera el mínimo… ellas dicen que 
prestan un servicio muy importante pero que no son reconocidas (V, Pág. 27, D13). 
 
No, pero mire que allí en mi grupo fue lo que paso, que como íbamos ganando las 
mujeres, se paro ese muchacho todo bravo, innegablemente en nuestro grupo hubo 
liderazgo de las mujeres, el muchacho se fue herido. (F, Pág. 32, D13) 
 
Los relatos nos llevan al cuestionamiento sobre la protección de los otros y presentan un 
corto viraje sobre un nuevo problema, si bien no ocurre de modo consciente ni abiertamente 
en contra de los mecanismos estructurales de base: el hecho de ser mujeres en una sociedad 
machista y en un sistema patriarcal (tabla 6).  
 
Tabla 6. Los límites impuestos culturalmente ahora problematizados 
 
-Acomodaciones-  
 
Posición y argumentaciones frente a 
las necesidades 
-Estrategias proceso de la gobernanza- 
 
Actitudes favorables para ejercicios de gobernanza y 
metodologías que las propician. 
 
Desarrollo de capacidades para avanzar en el 
reconocimiento de necesidades prácticas e intereses 
estratégicos. Y tensionar la lógica sobre las Mujeres 
ansiosas por mostrar el servicio que prestan, y no es 
reconocido por la sociedad. 
Identificación del propio rol por 
género, Nosotras nos preocupamos 
por estar en la casa así como la 
importancia de darle fuerza por la 
resignificación del mismo, es la 
opción de acceso a otras 
informaciones. 
 
Desarrollo de capacidades en Cartografía social, 
familiarizase con los instrumentos para el análisis de la 
realidad. 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
El ajuste de las necesidades de protección a otros con fundamento en la problematización 
de lo impuesto culturalmente, coloca en el centro una tensión entre su participación y su 
presencia en escenarios públicos como mujeres; a la vez, surge de la vivencia que han 
tenido de “apropiarse” del uso de palabra. Por esta vía, su participación como mujeres se 
convierte en un cambio de la mujer respecto de lo público y lo privado pues la palabra lo 
hace posible y la voz les otorga fluidez. Es una capacidad nueva para dialogar y explorar lo 
público.  
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3. Los encuentros con los otros.  El encuentro se da en una estructura social inequitativa 
y excluyente y bajo unas condiciones formales e informales, es decir, de acuerdo con lo 
suscrito por unas normas y al vaivén de actuaciones implícitas que se fueron adoptando 
en cada espacio abierto (y tomado) para la participación: 
  
Yo lo que pienso es que cuando se tiene información muy local, personal, muy 
individual, como me paso con una señora que lidera discapacitados, ella no hacía 
análisis amplios sino muy general, sino centrado en eso, al contrario del señor que 
tenía una visión global, por eso me parece tan importante esa línea de trabajo de 
mirar lo global, como hicimos nosotros, porque trabajar lo local es importante, 
pero hay que mirar los alrededores, lo global, para centrarse en lo local. (H, 
Pág. 30, D13) 
 
El encuentro con otros y otras es a la vez un encuentro de niveles que implica un 
reconocimiento de relaciones propias, apropiadas y apropiables en un territorio particular, 
sabiendo que unas de ellas son conflictivas, otras apenas se sienten y otras más terminan 
siendo la base de futuras alianzas: 
 
En el momento que toco lo de participación con las JAC, decíamos que ellos se 
tenían que abrir más a la comunidad… ellos dijeron que si, pero solo quedaban 
unos, casi todos se había ido ya, ese comunal de educación no sabe nada, deberían 
nombrar personas más idóneas… y eso no es lo peor, es que fue reelegido (C, Pág. 
29, D13). 
 
Lo que paso es que esta otra señora, E, y lo que notamos fue que cuando 
opinábamos estaban las JAC y nos excluían  (…) (G, Pág. 33, D13). 
 
Relacionarse con otros y otras en el marco de la participación implica reconocer las fuerzas 
de representación, las acciones realizadas por líderes y liderezas, las reacciones de las 
Juntas, es decir, no se va a los Encuentros Ciudadanos a identificar necesidades de manera 
conjunta –como lo dice el Acuerdo 13- sino que allí se tejen alianzas o se marcan distancias 
en la medida que se han asumido responsabilidades para gestionar necesidades previamente 
acordadas; son espacios para desplegar acciones estructuradas sobre antecedentes comunes 
mientras se construyen momentos para apoyar o no las decisiones de otros u otras: 
 
El problema que hay en las JAC es culpa de nosotros porque no participamos y 
entonces como no hay votos, las mismas personas se quedan ahí, hay un 
monopolio vitalicio, si la comunidad nos uniéramos como deberíamos unirnos y 
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sacar a una personas y convocar a las demás personas que no participan  y vengan y 
lean lo que cada persona ha propuesto y se bajaría cada año al presidente. (V, Pág. 
29, D13). 
 
La participación individual trae consigo una mayor responsabilidad, entendida como el 
reconocimiento del individuo para con sus semejantes y la naturaleza. También aparece 
otro elemento con el cual las mujeres pueden interrogar su ausencia del ámbito público 
puesto que la participación constituye una experiencia relativamente reciente para algunas 
de ellas, ya sea porque están terminando la crianza de hijos e hijas o porque hasta ahora se 
interesan por involucrarse en estos procesos: 
 
Lo otro es ¿hasta cuándo nos vamos a seguir capacitando? … Usted tiene esa visión 
pero a la hora del té se acaba el curso y nadie sale con nada quedamos otra vez así, 
no hay con qué. (X, Pág. 22, D22) 
 
Yo como primera vez que asistía a un encuentro de estos, pero comienza uno como 
a poner cabos en su sitio, como empezar a armar algo que uno tiene como 
desarmado,.. ya fui como entendiendo y entonces ya sí me sentí bien, me sentí 
importante, … y yo dije bueno pues gracias a dios que estoy aquí, porque uno es de 
los ciudadanos que no se entera de nada de eso, no participa y solo es lo que los 
demás hagan, decidan, lo que digan y uno solo se queja de eso, entonces es uno el 
que debe tomar las decisiones para poder participar en cosas de estas, que 
tenemos derecho, que es para la ciudadanía y para uno mismo. (F, Pág., 25, D13) 
 
Poco a poco, ese actuar en lo público deja de ser un asunto de otros u otras para pasar a 
sostener una conexión con el ámbito doméstico (más que privado) de cada una, es decir, lo 
político gana una dimensión real ocupando un espacio más concreto y consciente en la vida 
de las participantes, lo público empieza a ser parte de lo común-subjetivo, de ahí que los 
ejercicios para leer la realidad queden anclados en condiciones propicias para activar la 
participación y el despliegue de otros lenguajes que permitan la interlocución en ese nivel:  
 
Bueno nosotras entramos en grupo, la idea era que una de nosotras quedara como 
relatora y la moderadora, pero por dos punticos, fue que la presidenta de la JAC 
de allí ya tenía ese puesto asegurado.  la percepción de uno, la percepción de mi 
grupo es tal cosa… nosotros vivimos tal cosas… si uno podía expresar muchas 
cosas, de las que uno vive, entonces me pareció muy bueno, eso sí, un espacio muy 
reducido, porque lo que dice Don S es verdad, porque eso de una vez una persona 
estaba hablando y rápido le cortaban. (C, Pág. 26, D13) 
 
De todos modos también hubo gente poco activa, que poco participaban y ya al 
final decían que no había dicho nada, que todo estaba montado, había un muchacho  
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que quería ser comisionado, pero decía, pero es que yo veo que todo está montado 
aquí, entonces él vio como que la gente tenía la palabra y de pronto vio como que 
todo estaba montado y no me dejaron participar, pero fue que el no participo y al 
final quería ser comisionado (F, Pág. 27, D13) 
Pero es una participación mediada por una arquitectura erigida en la existencia de límites 
infranqueables en cada espacio; que, además de exigir el reconocimiento para las mujeres y 
el auto reconocimiento de sí mismas como sujetas de derechos, influye en el hacer parte de 
lo que ellas han denominado armar la ciudadanía. En principio, estar en actividades 
nuevas o desconocidas equivale a adquirir conciencia de los alcances de la participación y 
de las acciones que movilizan (o han movilizado) sus propias subjetividades (tabla 7).  
 
Tabla 7. Los encuentros con los otros 
 
-Acomodaciones-  
Posición y argumentaciones frente a las 
necesidades 
-Estrategias proceso de la gobernanza- 
Actitudes favorables para ejercicios de gobernanza y 
metodologías que las propician. 
Líneas de trabajo, Mirar lo global para centrarse en lo 
local. 
Conflictos con organizaciones en particular con las 
Juntas de Acción comunal, exclusión estar preparadas 
Mas allá del análisis,… Otros deben gestionar. Que 
vuelve al asistencialismo y fomenta el clientelismo. 
Sentido de la participación. Armar algo, decidir 
participar, derecho a la ciudadanía. 
 
Para participar se requiere pensar 
teniendo en cuenta la relación Local y 
global. Esto ayuda a actuar y no 
quedarse quieto. 
 
No sentirse representado por que no se 
gestiona por las necesidades comunes. 
 
Obligaciones reciprocas 
(responsabilidad) ¿Quien debe hacer?, 
nadie sale con nada… quedamos otra 
vez así,… no hay con qué. 
 
Ética, normas y regulación social.  No 
participar fomenta los monopolios y 
corrupción. 
 
 
Capacidades ganadas para leer la realidad. 
 
Quedar como relatora, me toca ir resumiendo, tocaba 
a mil y después ir a exponer esos temas, pues eso me 
pareció muy bueno porque uno podía decir muchas 
cosas, estaba el tema, la pregunta, entonces uno tenía 
ya el conocimiento y uno podía expresar muchas cosas. 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
Conscientes de que no se pueden limitar a recibir los efectos de acciones ajenas o de 
terceras personas, ellas mismas generan cierta reciprocidad y la viven de manera activa en 
tanto ciudadanas que adquieren responsabilidad en una decisión puntual que afecta a su 
territorio local. Hannah Arendt dice que el quién se refiere a quien actúa con todo lo que 
conlleva la acción, especialmente su fragilidad o el hecho de que no se pueden definir los 
efectos porque una vez iniciada la acción no se saben las consecuencias, que una vez 
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insertada en una red de relaciones humanas ya no hay marcha atrás; de alguna manera es 
aventurarse en el domino público:  
 
(…) la aventura es que nosotros iniciamos algo; nosotros introducimos nuestro 
hilo en la malla de las relaciones. Lo que de ello resultara, nunca lo sabemos y 
es que no se puede saber: uno se aventura, lo  que sólo es posible sobre una 
confianza en los seres humanos. Una confianza en, y esto, aunque fundamental, 
es difícil de formular- lo humano de todos los seres humanos. De otro modo no 
se podría. (Hannah Arendt, cita en Aguilar, 2007) 
 
Las acomodaciones expuestas constituyen un punto vital para la intersección entre la 
experiencia subjetiva y las relaciones con otros y otras; y ambas terminan siendo producto 
del proceso de la gobernanza. Las necesidades expuestas transitan de lo privado a lo 
público y las condiciones adquiridas para actuar en los niveles de gobernanza emergen 
como una condición central en las prácticas vividas, ahora mediadas explícitamente por la 
toma de la palabra para actuar en los espacios públicos. Y estas dimensiones requieren el 
uso y la apropiación de otras herramientas. 
 
4. Las herramientas para actuar en lo colectivo. Una herramienta es algo objetual o 
simbólico que proviene de afuera para ayudar a llevar a cabo una labor; con frecuencia  
significa y evoca un plano más de carácter procesual que corresponde al interrogante: 
¿con qué se hizo el camino de dicha práctica?  
 
Foto 4. Mapeo de territorios de calidad de vida 
 
Por lo pronto, diremos que la participación se ha definido con base en la capacidad de la 
palabra y sus usos en el espacio de los encuentros ciudadanos, en la posibilidad del 
encuentro para lograr el posicionamiento de las necesidades pues si alguien se manifiesta 
por la palabra y por la acción, esta palabra y esta acción tienen un rostro, se traducen en 
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una lengua, pasan a través de unos gestos observables, mejor visibles... Se nombran, se 
hacen visibles, se escuchan, se reconocen… porque se hacen tangibles: si no hay un nombre 
es que no existimos como alguien, sino apenas como un objeto protegido por los discursos 
de ciudadanía; tal como lo precisa Hannah Arendt, hace falta añadir que no se es ciudadana 
en general sino ciudadana concreta inscrita en una pertenencia comunitaria, sólo a partir de 
la cual puede elaborarse un mundo, el común. (Hanna Arendt, cita en Aguilar,  2007) 
 
Por ejemplo este señor sabía o sabe lo que se tiene que hacer, mientras que las otras 
personas hablamos para poder participar y poder llegar a un acuerdo con las otras 
personas. (C, Pág 30, D13). 
 
Estaba esta señora que ha trabajado tanto con lo de los abuelitos y ella insistía e 
insistía en un centro geriátrico grande… y como que lo involucraba mucho en su 
rollo y uno decía huy si (C, Pág. 30 D13). 
 
Tener la información da poder, además el dominio de las personas, además 
estuvimos cuatro, el dominio de esas personas sobre la demás gente, es importante 
ser líder, el liderazgo de la información que tienen. (F, Pág. 26, D13). 
      
Foto 5. Matriz de Calidad de Vida, Encuentros de Comisionados. 
 
Las mujeres participantes lo han denominado tener información, decir algo, involucrarnos, 
cuestiones que parecen expresar el significado de la PALABRA y la posibilidad de que por 
su intermedio se pueda vivir la ciudadanía, constituyéndose en herramienta fundamental 
para el proceso de la gobernanza. El despliegue de los procesos comunicativos mediante 
acciones y recursos que discurren entre los diferentes escenarios constituyentes de la vida 
cotidiana, deja ver y escuchar las experiencias diferenciadas del andar por el mundo de las 
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mujeres participantes en el proceso de formación en gobernanza. Por esta vía, se retorna a 
la idea de que la comunicación es inherente a la condición humana y que, por eso mismo, 
su ejercicio constituye un derecho. (Dora Munévar, 2008): 
 
Es que ella decía que la discapacidad, pero el facilitador le decía que la 
discapacidad la iban a ver en cada ciclo vital y ella volvía e insistía…   es que 
ella trabajo con niños, pero que la discapacidad…   y ella insistía que no 
nombraban la discapacidad y después bravísima porque no gano la educación, 
pero si ella estaba con la discapacidad y se fue re-brava que porque no gano la 
educación en el grupo de nosotros. (T, Pág.30, D13) 
 
La herramienta - palabra que permite la apropiación del espacio, no es igual a informar sin 
un sentido, por tanto la palabra como acción en si misma refleja poder, se hace escuchar e 
involucra a otros y a otras: 
 
Por ejemplo ese señor que le quito la palabra, el tiene mucho… yo vi en él que tiene 
mucha educación, mucha información también y tiene mucho conocimiento de 
la UPZ, por eso fue que se paro, porque esta mujer no sabía localizar, yo quede 
sorprendida y nosotros hablamos con él y tiene muchas ideas, el trabajo adultos. (V, 
Pág. 29, D13). 
 
Yo lo que entiendo es que estos encuentros no fueron parecidos a los de las veces 
pasadas… ¿porqué? Porque mucha gente venía con esa idea de votar algo, y esa 
señora que era relatora venía y nos miraba con esa cara y no nos decía nada, pero 
ella ya venía con esa idea de ser la relatora, ya se había posicionado en el puesto que 
iba a ser de la relatora y todo, o sea esa era la percepción.  (C, Pág. 31, D13). 
 
Pues vea uno debe esperar resultados. Yo esperaba dos resultados, cuando dijeron 
láncese, y yo dije de una, y bueno pues ahí vamos a pelear, con todas las de la ley, 
me sentí muy respetada, porque habían compañeros de canasta y fue un apoyo muy 
grande (C, Pág. 34, D13). 
 
Yo mal, pues es que yo no me postule a mi me postularon… E fue la que alzo la 
mano y me postulo, y bueno entonces estábamos E, los otros señores y yo.  Y de ahí 
cuando escuche el nombre mío y me dijeron venga pase adelante, yo vi que no 
íbamos a sacar ni uno, y dije hay dios mío y por quien voto, entonces yo… pero mi 
ventaja fue que como hice buenas relaciones con las de FAMI, una buena empatía, 
entonces… creí que iban a quedar las de FAMI, porque eran un grupo muy grande. 
(C, Pág.34, D13). 
 
La herramienta – palabra permite captar (y capturar) su atención al tiempo que se interactúa 
con otras palabras y se llega al plano de la negociación para plantear otros acuerdos y para 
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actuar en otros espacios públicos. Por supuesto, la ausencia de palabra o el despojo de la 
herramienta-palabra des-estructura tanto la presencia individual como la acción colectiva en 
dichos escenarios (tabla 8). 
 
Tabla 8. Las herramientas para actuar en colectivo 
 
-Acomodaciones-  
 
Posición y argumentaciones frente a 
las necesidades 
-Estrategias proceso de la gobernanza- 
 
Actitudes favorables para ejercicios de gobernanza y 
metodologías que las propician. 
 
El facilitador dijo que la discapacidad la iban a ver en 
todo el ciclo. 
Nos tocaba pasar en tarjetitas y tocaba resumirlo 
El espacio y tiempo es muy corto, Tenia un tema, ya lo 
último cuando se había priorizado.  
Complicando las cosas que teníamos que hacer en 
grupo. 
Esperar resultados. 
“Me sentí muy respetada, a mi me postularon, fue un 
apoyo muy grande” 
 
Ver de mejor manera.  Detrás de esta 
información viene una cantidad de 
cosas. 
 
 Saber lo que se tiene que hacer 
para participar -Hablar y hacer 
acuerdos- 
 Nos involucraba en su royo. 
 Mucha propiedad 
 Ir con las cosas muy definidas 
 Tener mucha información y 
conocimiento de la upz 
 
Falsa Evidencia.  Al final se van el 
momento más importante. Esa idea de 
votar algo. 
Liderazgo de la información que se tiene 
Por que acá hemos aprendido. 
Quedar pasmado 
Ella tiene tiempo y disposición, entonces yo les dije a 
ellos, pongámonos de acuerdo y votemos por ella, 
para sacarla. 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
Además de la herramienta – palabra, los relatos resaltan otras condiciones presentes en la 
participación de las mujeres en un espacio público local. Hacen referencia a los 
instrumentos empleados o a las habilidades requeridas que son un pretexto para los 
intercambios y tienen un espectro muy amplio pues van desde el registro de la información, 
pasan por el manejo de tiempos asignados, los análisis previos sobre metodologías y 
contenidos o la guianza, y confluyen en la necesidad de no dejarse abrumar por los ámbitos 
desfavorables y desear con ahínco disponer de mayor conocimiento sobre su propio 
territorio, darlo a conocer para, llegado el caso, convencer o persuadir con la exposición de 
sus argumentos:  
 
A nosotras nos tocaba pasar era en tarjetitas y nos toco resumir y nosotras decíamos 
hartas cosas, pero tocaba resumirlo, pero si quedo lo que nosotras decíamos. (C, 
Pág. 31, D13) 
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Yo me sentí bien, lo único es que tiene que ir uno con las cosas muy definidas 
porque el espacio, el tiempo es muy corto y entonces como hay cosas tan 
importantes, entonces los líderes más sobresalientes hablan más y uno queda como 
pasmado. Tenía un tema que se me olvido, es sobre la salud.  La salud en todas 
partes donde yo he ido, no por mí, es el trato más deshumano que yo conozco y 
debería ser todo lo contrario, se hablo del tema, no suficiente, pero el problema ya 
era a lo último cuando ya había priorizado.(S, Pág 25, D13) 
 
No nos sentimos analfabetas frente a ninguna persona, porque acá hemos aprendido, 
lo que hemos aprendido acá lo hemos explotamos allá. (F, Pág.32, D13). 
 
Es que ella hablaba con toda propiedad y yo decía que estaba de acuerdo con ella, 
pero yo también, entonces ella al final se centraba en los temas que no tenían que 
ver con la niñez y le decíamos bueno y ahí dónde incluye la niñez, entonces decía 
“para que los niños” como que le chocaba, incluso creo que ella trabajo sola 
porque estaba ahí completando las fichas, mientras nosotras terminábamos de 
leer,  ella estaba era complicando las cosas que teníamos que hacer en grupo.  
(C, Pág. 32, D13). 
 
Cabe recordar que por la magnitud, el tamaño y la densidad poblacional de la UPZ 
Tibabuyes se realizaron 2 encuentros en Tibabuyes, en los sectores occidental y nororiental, 
se contrasta las Acomodaciones y necesidades anteriormente identificadas con la 
información oficial de las actas de los grupos 2 y 533 en las cuales participaron las mujeres. 
Siguiendo con el esquema de análisis de acomodaciones experimentadas, resultado de la 
evaluación de los EC en la escuela, (cuadro 1, tabla 9, figura 2). 
 
Cuadro 1. Dos grupos de necesidades priorizadas en el nivel zonal 
 
Necesidades priorizadas grupo 2 Necesidades Priorizadas grupo 5 
1. Movilidad: pavimento de vías de los 10 
barrios los gavilanes Berlín: San Pedro, san 
Carlos, Bilbao, santa Rita, villa Cindy, santa 
Cecilia, Lisboa. 
2. Seguridad. Crear Caí en Berlín y en villa 
Cindy 
3. Salud: centro de atención integral que se 
ubique en un sitio clave para los barrios 
1. Condiciones de movilidad interna y 
externa y cobertura a la sana y digna 
alimentación y movilidad (14 votos cada 
una.) 
2. Apoyo a redes sociales reconocimiento la 
mujer (13 votos) 
3. Educación integral (generando procesos 
pedagógicos) (12 votos) 
                                                 
33 Ver actas de los grupos 2 y 5 del encuentro ciudadano, realizado en el colegio Gerardo Molina el 10 de 
mayo de 2008 y que fueron sistematizadas por una firma contratista de la alcaldía, externo de la localidad, que 
se encargo de los aspectos logísticos y de registro de información, dichos insumos son tenidos en cuenta para 
la presente sistematización puesto que fueron los grupos donde participaron las mujeres del proceso de 
formación de escuela, 13 en total.  
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Santa Rita, Lisboa y Berlín. Tenemos 
enfermedades por falta de tratamiento de 
aguas y basuras; un centro de cuidado para 
personas con discapacidades 
 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
Tabla 9. Necesidades generales priorizadas en el nivel zonal 
 
Actitudes Mentales: posición frente a la necesidad 
-Acomodaciones- 
-Estrategias proceso de la gobernanza- 
Pese a exponer la necesidad e intentar que el grupo 
priorizara, la sostenibilidad del proyecto 202 de 
continuación de comedores, ampliar el No de más 
FAMIS y jardines comunitarios y aumentar las becas 
madres comunitarias. Aunque no fueron elegidos entre 
las 3 primeras necesidades priorizadas. 
De 25 tarjetas registras 11 eran alusivas a las 
necesidades propuestas por las mujeres de los análisis 
anteriores. 
Se reitera los procedimientos y roles en el 
espacio de los EC, Moderadores, 
Relatores 
Caracterizar los territorios. ¿Cuál es la 
oferta existe en el territorio? 
Plenaria y priorizaciones 
Elección de comisionados.  
Fue elegida una Mujer del grupo 
 
Los problemas priorizados de los 4 ciclos fueron:  
1. problemas de acceso a la educación 
2. Recreación y tiempo libre 
3. Alimenticios 
4. violencias 
5. movilidad 
6. participación  
Se resalta que la identificación de necesidades en el 
ciclo de adultos señalo problemas por discriminación 
en la mujer género, ocupación, violencia institucional, 
vivienda saludable y digna, malnutrición y falta de 
recreación,  “se deberán crear programas encaminados 
a las necesidades " 
Necesidades diferenciadas por ciclos 
vitales 
Descripción de propuestas. 
Descripción del proceso de postulación y 
votación para la elección de l@s 
comisionadas.   
Postularon 2 mujeres y fue elegida una 
Mujer del grupo. 
Se presentaron 24 ideas fuerzas 
relacionadas con las necesidades 
propuestas por las mujeres y que fueron 
expuestas en los análisis anteriores. 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
El primer grupo prioriza el tema de movilidad sobre la seguridad y la salud. La palabra de 
las mujeres apoya la priorización de necesidades alrededor de temas como la 
pavimentación, el requerimiento de CAI, y un centro de servicios de atención. Se puede 
afirmar que entre las acomodaciones emergentes a nivel zonal sobresale la protección para 
otros, por el énfasis puesto en la solicitud de programas institucionales como la solución a 
los problemas de seguridad y atención de la enfermedad en especial a la población en 
condición de discapacidad.  
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Respecto al segundo grupo, los tres temas priorizados34, realmente son cuatro, abarcan las 
condiciones de movilidad interna y externa, la cobertura de una sana y digna alimentación 
el apoyo a redes sociales para el reconocimiento de la mujer, y la educación integral; entre 
ellas dialogan con los hallazgos mencionados, además es muy llamativa la cercanía en el 
número de los votos a la hora de producirse la selección de los temas.  
 
De la misma manera que el grupo anterior se posicionó el tema de la movilidad auque, 
según la información del acta, hubo un interés semejante frente al tema de seguridad 
alimentaria. Esto indica una mayor polarización entre actores y actoras participantes; se le 
suman explícitamente las condiciones para incrementar la participación local de las 
mujeres. También en este grupo se observa que la palabra de las mujeres se hizo escuchar, 
tuvo eco y sus planteamientos fueron acogidos. Ambas situaciones constituyen una 
expresión del reconocimiento tanto de las necesidades prácticas como de los intereses 
estratégicos de esta población, aunque aún se distancian del género.  Para ambos grupos se 
identificó la presencia de oferta institucional relacionadas con colegios, jardines, 
comedores, parques, centros de salud, salones comunales o capillas35.  
 
 
Nivel intermedio  
 
La mención de lo intermedio significa el reconocimiento de un lugar con características 
transitorias que pueden estar o no presentes en el proceso la construcción del PDL. En el 
caso de Suba, los procesos de afinar y profundizar los acuerdos sobre temáticas básicas a 
priorizar siguió una vía rigurosa de análisis, durante los meses de junio y julio36, trabajando 
                                                 
34 La priorización de problemas correspondía al cuarto punto en la metodología de los EC, y su objetivo: 
establecer para cada ciclo vital a partir de un ordenamiento de los bloques de enunciados, indique por 
consenso, ¿cuál sería el ordenamiento de los mismos en relación a: menor prioridad, mediana prioridad y 
mayor prioridad? El ordenamiento se consigna en una tarjeta para la relatoría. 
35 Los lugares mencionados corresponden a la  metodología de cartografía o mapeo de territorios con mayor 
afectación en la calidad de vida que fue el punto uno de la guía. Como las personas suelen hablar de aquello 
que les hace falta, nos inclinamos por indagar por la presencia institucional real para, desde allí, verificar las 
características de la oferta faltante. 
36 Referente a lo metodológico esta parte del proceso partió de la lectura de actas anteriores,  así como brindo 
información sobre las definiciones de proyectos de gran impacto y proyectos zonales, como un insumo clave 
para llegar a grandes consensos. Posterior a este ejercicio de reconocimiento y priorización de grandes temas 
de necesidades por UPZ, se comparaban los temas, acciones y propuestas entre las UPZs Tibabuyes, Centro 
Suba y Rincón siendo las 3 priorizadas por presentar mayor vulneración. 
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de manera conjunta entre la persona responsable de la Alcaldía de IDEPAC, de Asojuntas, 
y del CPL. 
 
Figura 2. Acomodaciones vividas y estrategias de gobernanza generadas en el nivel zonal 
NIVEL ZONAL 
Es el lugar donde: 
 
Se reconocen: 
Las diferencias de género 
El derecho a la ciudadanía 
Hay que estar unidas, 
Trabajar en conjunto con la s 
instituciones y 
Avanzar en la co-gestión 
Hay que formarse para el proceso 
de la gobernanza
 
 
Protección para 
otros/otras 
 
Los límites impuestos 
culturalmente ahora 
problematizados 
 
Los encuentros con los 
otros 
 
Las herramientas para 
actuar en lo colectivo 
 
- Familiarizase con los 
instrumentos de análisis de la 
realidad. 
- Identificación de necesidades por 
Ciclos vitales, avanzar de 
necesidades prácticas a intereses 
estratégicos. 
- Mirar lo global para centrarse en 
lo local.  
- Escuchar otras voces, del 
territorio y de afuera. 
- Relaciones y conflictos entre 
organizaciones, clientelismo, 
corrupción, estar preparadas ante la 
exclusión. 
- Desarrollar habilidades 
comunicativas orales y escritas 
(relatorías), manejo del tiempo, 
trabar en grupo. 
-Ponerse de acuerdo y llevar  
propuestas.
 
Estrategias de la 
gobernanza 
 
 
ACOMODACIONES 
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Con la asistencia técnica del proyecto de 
gobernanza se sostuvo la convocatoria a 
comisionados y comisionadas para que 
continuaran llevando su palabra a estos 
lugares. En el ejercicio adelantado por las 
mujeres de Suba resultó indispensable 
habilitar espacios en medio de los encuentros 
de comisionad@s, y ello se hizo con el fin de 
construir consensos sobre proyectos zonales y 
de gran impacto, mientras que en otras localidades se optaba por hacer registros directos y 
hacer una retroalimentación final ante las comunidades. 
 
 
 
Foto 6. Lectura de actas, Encuentros de Comisionados
Foto 7. Lectura de actas, Encuentros de Comisionados
En la medida que se van cerrando los 
ámbitos abiertos para la participación 
ciudadana, la presencia del grupo de mujeres 
comprometidas con nuestra Escuela iba 
disminuyendo. A las reuniones de 
comisionad@s solo asisten 3 mujeres del 
grupo, ellas fueron elegidas en los 
Encuentros Ciudadanos. En estos nuevos 
espacios se van tejiendo otras alianzas a partir de (o en torno a) temas previamente 
priorizados que conservan el interés colectivo, tal y como se puede leer en las actas de los 
encuentros zonales e intermedios. Así mismo, cabe resaltar la forma como se fueron 
posicionando las necesidades propuestas por las participantes a lo largo del trayecto 
transitado, visibilizando y ganando peso los problemas vividos por las mujeres en términos 
de género pero aún referidos a la protección y la participación desde arriba.  
 
También empiezan a aparecer propuestas más concretas trasversales a los diferentes 
territorios que siguen la lógica de construir programas zonales de gran impacto; esto se 
manifiesta en necesidades vinculadas a las oportunidades de trabajo digno y de comercio 
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justo, relacionado con la comercialización de productos alimentarios y con las barreras de 
acceso por los altos costos (cuadro 2, figura 3).   
 
El nivel intermedio de la gobernanza vivida o experimentada por las mujeres agrupa las 
necesidades de acuerdo con macrotemas puntuales y, además, señala los territorios en los 
cuales se presentan más vulneraciones. Dicha aglomeración indica una mayor comprensión 
de las problemáticas expuestas por l@s participantes, lo mismo que por una mayor 
precisión en la información derivada de la lectura de cada territorio. Después de todo, se 
destacan las alianzas entre actor@s de diferentes sectores para lograr el posicionamiento de 
los temas ya priorizados. 
 
En términos generales, en este nivel de gobernanza se continuó con el cruce de información 
hasta llegar a temas zonales que corresponden a la argumentación sobre las necesidades 
priorizadas, y que dependen de la articulación entre grandes temas o proyectos de gran 
impacto. Este documento es elaborado por el CPL, sus integrantes lo presentan a la JAL 
para su debate, estudio de viabilidad y armonización con el plan de desarrollo distrital, para 
proceder a la respectiva definición presupuestal descomponiendo el plan por programas. 
Cuadro 2. Necesidades priorizadas actas comisionad@s, nivel intermedio. 
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Necesidades Priorizadas (actas de comisionados): este fue el ejercicio de la recta final con participación 
de las líderes del grupo de Tibabuyes, se mencionan necesidades ya como temas gruesos alusivos a las 
necesidades expresadas en los Encuentros por UPZ.  
1. Ingresos. 
Garantía los derechos laborales: capacitación permanente, discapacidad, mujeres, jóvenes. 
2. Habitad y ambiente. 
Sitios de recreación, parques, implementar programas de control de plagas. 
Sostener y ampliar el número de comedores para jóvenes y escolares. 
3. Movilidad. 
Exigibilidad, regulación y reglamentación de uso del espacio público 
Controlar tarifas para transporte a escolares y persona mayor. 
Garantizar la seguridad en vías, lotes baldíos, unidades, parques, y frente a colegios. 
4. Violencias 
Campañas preventivas del buen trato hacia la comunidad que transformen relaciones asimétricas de poder y 
convivencia en relaciones sana convivencia. 
Implementar plan de igualdad para garantizar desarrollo equitativo de género. 
Respuesta integral por la comunidad para evitar el expendio de drogas. 
Sancionar entidades responsables de accidentes prevenibles. 
Erradicar el maltrato desde las y los funcionarios institucionales. 
5. Cultura y uso del tiempo libre. 
Adecuación de parques de bolsillo (Santa Rita, San Carlos de Tibabuyes), donde se tengan en cuenta ciclos 
vitales de niñez y adulto mayor, con características técnicas y paisajistas. 
Promover programas que convoque a las mujeres al ejercicio de actividades deportivas, recreativas y 
culturales. Crear programas recreó deportivos como respuestas al desarrollo de las violencias. 
6. Servicios públicos. 
Subsidio de apoyo específico la participación de líderes para promover la participación con equidad con 
reconocimiento de diferentes organizaciones sectores. 
Implementar acciones de plan de igualdad de oportunidades en las organizaciones. 
Figura 3. Acomodaciones vividas y estrategias de gobernanza generadas en el nivel 
intermedio. 
 
 
NIVEL DE 
GOBERNANZA ZONAL 
Es el lugar donde: 
 
Se reconocen 
Las diferencias  de género 
El derecho a la ciudadanía 
Hay que estar unidas 
Trabajar en conjunto con las 
instituciones y 
Avanzar en la gestión
 
Protección para otros y 
otras 
Los límites impuestos 
culturalmente ahora 
problematizados 
Los encuentros con los 
otros 
Las herramientas para 
actuar en lo colectivo 
 
 
- Manejo de instrumentos de 
análisis de la realidad. 
- Escuchar otras voces-
participación de diversidad 
de actor@s. 
- Conflictos en las relaciones 
- Desarrollo de habilidades 
comunicativas, manejo del 
tiempo, trabar en grupo. 
-Actuación propositiva. 
 
 
Estrategias de la 
gobernanza 
 
NIVEL INTERMEDIO DE GOBERNANZA 
Es el lugar de los y las comisionadas 
 
Definición de Proyectos de gran Impacto, zonales y rurales 
Asistencia técnica. Metodologías basadas en la revisión del total de las actas 
por mesas, explicación de los alcances de proyectos y viabilidad técnica. 
Continuidad del análisis por ciclos de vida y determinantes por género, 
condición socioeconómica, discapacidad y etnias. 
Priorización por UPZs y reagrupación por afinidad
 
ACOMODACIONES 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
 
El proceso vivido da cuenta de la identificación de múltiples necesidades. Estas, en 
palabras de Caroline Moser autora feminista, han de ser organizadas para mejorar la calidad 
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de vida en el contexto próximo si se trata de necesidades prácticas de género o aquellas 
necesidades que suelen ser comunes a todos los sectores (alimentación, salud, vivienda, 
educación, trabajo entre otras) pero que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres 
debido a la división sexual del trabajo. (Inostroza y Riffo, 2002) En el caso de las mujeres 
continúan predominando las necesidades vinculadas más a los roles reproductivos que a los 
productivos, sobre todo porque no cuestionan la posición subordinada de las mujeres y sí 
acentúan el cuidado, por ejemplo, los programas de comedores centrados en la infancia y 
los derechos de niños y niñas, quedando siempre la responsabilidad de controlar la 
desnutrición en las mujeres.  
 
Sin embargo, pese a primar las necesidades prácticas, aparecen también otras necesidades 
estratégicas de género las cuales se refieren a la subordinación de las mujeres en las 
sociedades, cuestionando la naturaleza de la relación entre hombres y mujeres (roles 
diferenciados entre ambos en deterioro de la situación y posición de las mujeres). Por tanto, 
se van involucrando algunas estrategias vinculadas a estas necesidades que buscan mejorar 
la posición social de las mujeres con relación a los hombres y con el fin de construir la 
equidad, son necesidades que requieren ciertos cambios estructurales que involucran al 
conjunto de la sociedad. (Inostroza y Riffo, 2002). 
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 CAPITULO V 
 
 
 
Lenguaje vivido: el sentido de lo local 
 
 
Foto 8a. Graduación Escuela de Líderes Grupo Tibabuyes 
 
Foto 8b. Graduación Escuela de Líderes Grupo Tibabuyes 
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El ejercicio de la gobernanza en si mismo bajo la influencia de los modelos de gobernanza 
provenientes del Norte, se consolidaba como un producto que se mueve por entre las 
normas vigentes (Acuerdo 13 de 2000) y la posibilidad de cambiar o transformar sus 
contenidos y los medios de aplicación; a la vez buscaba documentar la información 
suficiente para que fuera conocida por diversos actores.  Las resistencias planteadas desde 
el sur acompañan la idea de un modelo articulador e integral que va más allá de un modo de 
operar por sectores y lineamientos fragmentados.  
 
Y la sistematización de las experiencias basadas en el ejercicio y la resistencia muestra que 
la gobernanza en Suba surge a partir de múltiples hebras o sentidos que se van anudando 
poco a poco; mientras unas se fijan, otras se rompen, otras se entrecruzan, y otras más 
quedan en el aire. Este tejido por lo demás disparejo, representa los componentes de la 
experiencia desde la relación vivida por cada una de las mujeres participantes, sobre todo a 
partir de las acomodaciones emergentes, pues éstas señalan el significado de la 
participación de las ciudadanas de Suba de acuerdo con los niveles que, a la par, fueron 
ordenándose desde la proximidad e incidencia territorial: zonal, intermedio y local.  
 
La escuela basada en la educación popular promueve el dialogo abierto entre saberes como 
recursos necesarios para que las mujeres puedan ampliar su presencia en los encuentros 
ciudadanos y procedan a configurar un sistema de relaciones más conscientes sobre lo 
público, la ciudadanía y la participación. En esta medida se cumple con el principio de 
mínima restricción propuesto con Calame en el cual no es posible la gobernanza si no se 
garantiza la meta de alcanzar un objetivo común limitando lo más posible las restricciones  
impuestas a cada individuo para alcanzarlo.  
 
Para ello han sido determinantes las capacidades de hacerse escuchar y de apropiarse de la 
palabra, no solamente porque redundan en el afianzamiento del liderazgo y afectan la 
priorización de necesidades, sino porque con la intervención de la asistencia técnica se 
propiciarían unas condiciones más favorables a la construcción del plan de desarrollo. De 
ahí la importancia de aprender y avanzar en la incidencia real en las políticas como un reto 
colectivo para diferenciar la Gobernanza de la Gobernabilidad y para reconocer que en la 
medida que se establecen relaciones en los niveles de gobernanza y se aceleran los 
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desarrollos de forma dinámica, poco a poco van emergiendo y se configuran los lenguajes 
de la gobernanza con énfasis en los avatares vividos en las experiencias del nivel local. 
 
Nivel local 
 
Este nivel corresponde al último ciclo de planeación y formulación según lo previsto en las 
normas distritales. Una vez se ha acotado el proceso con amplia participación ciudadana y 
se han priorizado los proyectos de gran impacto, zonales y rurales se entrega un documento 
a la JAL. Durante el debate adelantado se destacaron cuatro momentos específicos del 
ejercicio: 
 
 Un primer momento para pensar en ¿qué razones motivaron la revisión del plan en 
su contenido?, para analizar la estructura, la composición y el nivel de coherencia 
entre los planteamientos y los alcances del mismo durante esta vigencia37 
 
 Un segundo momento de argumentación y exposición de ponencias38 para dar paso 
a las observaciones sobre el sentido de los temas principales del plan de desarrollo, 
para asegurar una mayor concordancia con las necesidades señaladas en los 
encuentros ciudadanos (la seguridad alimentaria, el ambiente, la salud, la 
recreación y uso del tiempo libre, la cultura, la participación, las violencias); abarca 
observaciones respecto de elementos metodológicos para pensar en el género, el 
ciclo vital, los territorios y las poblaciones definidas dentro de cada programa 
 
 Un tercer momento centrado en la argumentación y el debate entre la 
Administración Local y la Comunidad. Se planteó la posibilidad de ampliar el 
proceso de aprobación del plan durante una semana más con el fin de reconocer las 
voces de otras actoras u otros actores a fin de definir los componentes del Plan de 
desarrollo Local, 2009–2012 
 
 Un cuarto momento dedicado al debate final del documento. Se presentaron los 
programas acordados con los respectivos ajustes presupuestales, las metas 
previamente definidas y, como resultado, la versión final del documento de Plan 
Local de Desarrollo.    
 
Durante este ejercicio participaron 11 Ediles (mujeres 3, hombres 8) de la Junta 
Administradora Local; Representantes de la Alcaldía local, el Hospital Local, la Secretaria 
                                                 
37 Se elaboraron cuestionarios a instituciones como Hospital Local, Secretaria de Integración Local, 
Planeación Local, ICBF, y Casa de la cultura de cada uno de los objetivos y programas que componen la 
versión preliminar del documento. 
38 Realizadas por cuatro de los Ediles (Liliana Alfonso, Carlos Camacho, William Moreno y Saúl Cortés) 
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de integración Local de Suba; Representantes del subcomité de infancia y adolescencia y 
Planeación Local, así como Representantes de la Casa de la cultura, Recreación y Deportes, 
Grupos de Afrocolombianos, Discapacidad, personas pertenecientes al proceso de la 
escuela de Formación de líderes y otros miembros de la  localidad (cuadros 3A, 3B, 3C, 
3D; tabla 10, figura 4). Los resultados del ejercicio que se describen a continuación 
corresponden a un análisis de identificación de directrices de política39 realizado por 
Giovanni Rodríguez (2009) (Ver Anexo), quien conformó el equipo trabajo del proyecto; 
también se exponen algunos apartes para contrastar las necesidades expuestas en los niveles 
anteriores (zonales e intermedio).  
 
Una vez l@s ediles tienen el documento del CPL en sus manos inician sesiones intensivas, 
mañana, tarde y extras durante 20 días para la concreción del PDL. Esta fase inicia con la 
elaboración de cronograma de preguntas relacionadas con cada uno de los programas que 
componen el documento de Plan de desarrollo Local. (14 de agosto), allí se plantea que 
existen rubros y metas locales que son de competencia distrital y que debe hacerse una 
aclaración al respecto (15 agosto). Se cuestionan distintos componentes que van variando 
de acuerdo con el avance de los debates.  
 
Cuadro 3A. Asuntos estabilizados día a día, JAL 
 
¿Por qué se habla de dar alimentos o bonos a las mujeres que trabajan como madres 
comunitarias si lo que se recoge en los encuentros ciudadanos es la solicitud de 
dotación para los jardines infantiles? 
 
16 agosto. 
 
Acuerdos frente a los programas de Construcción de Paz y reconciliación,  Bogotá 
viva, Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en 
condición de discapacidad ¿Por qué se insiste en incluir otras actividades con enfoque 
de género? 
 
18 de agosto 
 
Se discute el tema de las dotaciones de los parques infantiles, se hace necesaria la 
implementación de otros parques y la apertura de unos espacios públicos en la 
localidad, así mismo se tiene en cuenta que estas acciones deben estar acompañadas de 
un componente de seguridad y de participación local 
 
19 de agosto 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
 
                                                 
39 A través de  la cual se logra reconocer el ámbito de problematización de los temas del plan de desarrollo y 
los asuntos relevantes para la definición de las políticas, en el marco de la aprobación de dicho plan. Basados 
en Lozano, Ayala. Alejandro. Capitulo 5. Definición de la política pública en Aspectos sobre Política. 
Ejercicios e instrumentos para el análisis de política  Pública, Pág. 108 – 109.  Departamento de ciencia 
Política, Facultad de derecho ciencias Políticas y sociales. Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá, junio 
de 2008. 
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Se resalta la interpretación hecha por l@s ediles quienes disienten del sentido de 
necesidades como bonos alimentarios, dotación de jardines, parques de bolsillo, así como 
se acentúa la persistencia de actividades con enfoque de género controvirtiendo enfoques 
asistenciales –todas ellas fueron propuestas presentadas en los encuentros zonales e 
intermedios-. El debate de la sesión de la JAL del 18 agosto, si bien se relaciona con temas 
ya discutidos, adiciona la pregunta sobre si debe o no incluirse en el PDL la perspectiva de 
género. Se trata de un tipo de cuestionamiento álgido y polémico que genera posturas 
excluyentes entre quienes integran el grupo. Es una posibilidad para transformar los 
programas y proyectos de forma integral de acuerdo con las necesidades estratégicas de las 
mujeres, que sería promovida paulatinamente a partir de la metodología de los Encuentros 
Ciudadanos. 
 
Cuadro 3B. Asuntos estabilizados día a día, JAL 
 
Breve intervención de la comunidad para afianzar temas como lo metodológico que no 
se visibiliza dentro del esquema de plan y se explicitan algunas necesidades en 
particular en lo referido con el tema educativo y la generación de ingresos 
17 agosto 
 
Se hizo fuerte nombramiento a la problemática del sector informal y la necesidad de 
articular acciones distintas a las capacitaciones, tendientes más bien a fomentar la 
organización y la productividad de las mismas. Se hace énfasis en la necesidad de 
definir la vocación de la localidad potenciando redes productivas. 
 
21 de agosto 
 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
En diferentes sesiones de la JAL se convocaba a la participación de la comunidad 
(comisionad@s, representantes de organizaciones como Asojuntas), mediada por la 
necesidad de ampliar las argumentaciones ante la Junta. También se incrementaba el lobby 
realizado desde diferentes sectores para enfatizar aspectos relacionados con proyectos de 
gran impacto local ya definidos en la etapa anterior. Se hizo lobby para trabajar las 
necesidades de acceso a la educación técnica y universitaria, de acceso al empleo digno y 
sobre temas priorizados por todas la UPZs, incluyendo a Tibabuyes. 
 
Pasada una semana de intensas discusiones, participaron una funcionaria encargada del área 
social en la localidad, un edil y el CPL, para exponer argumentos de carácter metodológico. 
Se centraron en los encuentros ciudadanos y en la identificación de las necesidades –
proceso de lectura de realidad-. Se destacaron la territorizalización como determinante para 
los distintos niveles de la gobernanza, la perspectiva de derechos que obliga a pensar en la 
interdependencia de los derechos, el ciclo vital que reconoce las diferencias por grupos 
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etáreos por la influencia que ejerce en el sector salud y en la Estrategia Promocional de 
Calidad de Vida y Salud –EPCVS-. 
 
 Cuadro 3C. Asuntos estabilizados día a día, JAL 
 
Se inicia la sesión con una presentación en Power point por parte de la subsecretaria de 
integración local, y como se hace la territorialización de problemáticas ubicando 
principios de equidad y enfoques de ciclo vital en cada temática. 
 
22 agosto. 
 
EL Edil * quien recoge información de otras instancias y de la sistematización de los 
encuentros ciudadanos, a partir d este hecho se incorporan otros elementos importantes 
como la perspectiva del enfoque de derechos, la necesidad de ubicar temas como el 
género y el ciclo vital haciendo énfasis en una mirada mas articuladora de las 
acciones transectoriales y de un propósito de mejorar las respuestas institucionales en 
el transcurso de cada proyecto. 
 
25 de agosto 
 
Presentación del CPL a la JAL para exposición de concepto con el fin de ajustar 
temas y justificar proyectos según lo recogido dentro del ejercicio de encuentros 
ciudadanos, discusión de Ponencia CC. De igual manera se hizo entrega de un 
documento síntesis de esta sesión apuntando a aportar en el debate y en la 
concentración de temas relevantes para la comunidad durante los encuentros 
ciudadanos.  Haciendo énfasis en la participación y el llamado a la comunidad a que 
se vincule a este escenario con el fin de abogar por la construcción del documento y 
por la consignación de información relevante recogida durante los encuentros 
ciudadanos. 
 
27 de agosto 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
 
Dichas presentaciones buscaban ampliar la argumentación ante la JAL basadas en la 
experiencia realizada, lo mismo que informar detalles sobre el enfoque de planeación de 
políticas pro-equidad y los criterios para la construcción de programas propuestos a partir 
de la lectura de necesidades identificadas y priorizadas en los Encuentros Ciudadanos. Se 
trata de un llamado que de cierta forma tensiona la propuesta de construcción del PDL en 
correspondencia con un modelo de análisis de realidades que reclaman un diseño de 
respuestas más integrales: 
 
“Los comisionados y comisionadas participantes fueron enfáticos al proponer para este 
Plan de Desarrollo, un espíritu de equidad y practica de los derechos con una mirada de 
universalidad para los habitantes de la localidad, un espíritu que invita a superar la 
focalización y olvido de zonas en la localidad y que por el contrario propone una atención 
y presencia institucional en todas las UPZ superando tensiones entre los habitantes 
provenientes de zonas con mejor condición de vida en relación con zonas de 
precariedad.”…40
 
                                                 
40 Tomado de Documento de Concepto Elaborado por el CPL para discusión en la sesión de debate del día 27 
de Agosto de 2008 en la Junta Administradora Local. Bogotá, Suba, 2008. 
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Como resultado avanzado de los debates desencadenados para la formulación del PDL 
2008-2011, surgen algunos principios orientadores de política y de acciones 
impostergables:  
 
 La participación es la base para orientar las acciones a largo plazo.  
 Los resultados del documento elaborado en los encuentros ciudadanos ha de recoger los 
temas priorizados porque en ellos se indicaron poblaciones, conceptos y territorios 
precisos.   
 La planeación y participación son ciclos que se mantienen por tanto son claves para 
determinar una agenda mensual de seguimiento  
 La profundización en conceptos claves sirve para no reducir el sentido de las 
necesidades identificadas y priorizadas, por ejemplo el de seguridad y violencias, desde 
el Plan de Igualdad de Oportunidades –PIO- se basa en la seguridad humana siendo esta 
más integradora. 
 
Cuadro 3D. Asuntos estabilizados día a día JAL 
 
Se establecieron acuerdos como: el CPL es una instancia que comunitariamente deben 
vigilar y ejercer el derecho a la ciudadanía, debe hacer un plan de trabajo que sea 
estratégico, ello apunta al seguimiento al POT a, PDL, Presupuestos participativos y 
liderar acciones con la comunidad.  Se propone una reunión con la comunidad para 
convocar y presentar los resultados de los procesos del plan de desarrollo. Se debe 
tener en cuenta las agendas diseñadas por UPZ a las cuales se les debe dar 
exigibilidad, seguimiento y acompañamiento a estos procesos. 
 
27 agosto. 
 
Edil ** quien participó de los debates pero no voto ninguno de los proyectos o 
propuestas hechas por la JAL durante las sesiones, considerando que el plan de 
desarrollo no recogió suficientemente las necesidades y expectativas de los encuentros 
ciudadanos. Se presentó el documento a la comunidad, sin que ésta lograra acceder a 
copias del mismo por considerarse un documento borrador y preliminar. 
 
1 de septiembre 
 
Se hizo un breve resumen del proceso de discusión y se aprobó el plan de desarrollo, 
para el respectivo acuerdo sancionatorio por parte de la alcaldía local este mismo día, 
y su publicación en la gaceta el día lunes 8 de septiembre. 
 
5 de septiembre 
 
Fuente. Trabajo de campo, Diana Marcela García, 2008-2009 
 
El análisis para construir el PDL se basaría en dos perspectivas distintas. De un lado, en los 
encuentros ciudadanos se partió de un esquema metodológico que abarcaba una 
comprensión más abierta o compleja de los problemas a partir de los ciclos vitales, las 
exposiciones trasversales por condición del género, la etnia, la condición social y 
económica y discapacidad, así como los problemas particulares de cada territorio de la 
localidad. De otro, en la JAL se privilegiaría una división sectorial pese a la abogacía 
realizada a lo largo del proceso conservando la visión y la lógica institucional en términos 
de ejes para las políticas, los programas, la oferta y la focalización (tabla 10, figura 4).  
 
Las necesidades no cubiertas ni resueltas en este escenario no desaparecen. Al contrario, 
acorde con las dinámicas zonales y locales, se hace necesario profundizar en sus alcances 
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porque algunos de estos temas se sostuvieron con fuerza en los debates de la JAL. Esto 
indica que si bien la política no abarca las respuestas requeridas para afectar las realidades, 
sí es posible permear dichos espacios para que se vayan reconociendo las voces y las 
aspiraciones de grupos provenientes de territorios donde se viven los efectos de la 
vulneración de los derechos ciudadanos. Son temas defendidos por el grupo de mujeres de 
la escuela, así como por otros grupos asentados en territorios vecinos; son situaciones que 
suenan de modo independiente con respecto a la visión aplicada en la formulación final del 
documento del PDL. 
 
Por este camino no libre de tensiones las mujeres emergen con sus necesidades prácticas si 
bien no con sus intereses estratégicos. En esa medida las estrategias planteadas en la 
experiencia propuesta por la Escuela, en su componente de gobernanza (formación, 
asistencia técnica, participación, debate en espacios públicos y la línea de base para el 
monitoreo), crea relaciones entre los niveles zonales, intermedios y locales. 
  
Sin duda, el proceso de participación ciudadana ha promovido un espíritu participativo que 
reclama la equidad y adopta la práctica de los derechos. Las diversas y complejas 
necesidades de cada territorio expuestas por el grupo de mujeres en los encuentros zonales, 
pueden ser leídas en 4 de los 29 programas que constituyen la formulación del plan (tabla 
10), y que hacen alusión a propuestas hechas en la JAL como respuesta a las necesidades 
manifestados por l@s participantes del proceso. Es importante manifestar que lo productivo 
o la equidad de género están allí mencionados pero que no por eso se convierten en garantía 
de cumplimiento o en la base de trasformaciones reales para las comunidades.  
 
Es preciso señalar que las propuestas de los EC sobrepasan en diferentes sentidos el alcance 
de los programas, la cantidad de personas a quienes se orientan y el establecimiento de 
relaciones entre la administración local y los grupos zonales. Por ejemplo, en materia de 
participación se observa que mientras la ciudadanía quiere conformar un observatorio con 
miras a hacer un seguimiento a las políticas o las metas locales del plan de desarrollo, la 
JAL plantea un número de obras de infraestructura. Esta se basa en los lineamientos 
Distritales. 
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Tabla 10. Síntesis necesidades relacionadas con el Plan de Desarrollo Local 2009-2011 
 
OBJETIVOS 
ESTRUCTURA
NTES 
PLAN DE 
DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO METAS LOCALES 
PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL SUBA 
LOCALIDAD POSITIVA 
PROPUESTA SÍNTESIS 
ENCUENTROS CIUDADANOS 
Proyectos de Gran incidencia 
Alternativas 
productivas 
para las 
poblaciones 
vulnerables 
Acciones para 
la restitución 
del derecho al 
trabajo en 
población 
vulnerable 
Diseñar e Implementar un 
1 programa de apoyo a 
hombres y/o mujeres 
dedicados al comercio 
informal. 
- Realización del proyecto para 
habitantes de la calle y que sean 
manejados por la  comunidad  
Suba 
De 
derechos Suba positiva 
con las 
mujeres y la 
equidad de 
género 
Plan de 
igualdad de 
oportunidades 
Diseñar e implementar 1 
programa dirigido a 600 
mujeres de la Localidad 
para el desarrollo de 
política pública de mujer y 
géneros. 
- Programas que convoquen 
mujeres adultas  
- Inclusión de la perspectiva de 
género en todos los programas 
Suba Segura y 
Humana 
Prevención de 
conflictos 
urbanos, las 
violencias y el 
delito 
Realizar 4 programas que 
incluyan campañas de 
divulgación, 
sensibilización, formación 
y promoción para la 
convivencia ciudadana y la 
resolución pacifica de 
conflictos. 
- Poner a funcionar los comités de 
convivencia en la JAL de los 
barrios  
- Participar en los programas de 
ciudades seguras  
- Acciones protectoras para los 
peatones  
- Fortalecimiento del programa 
que amplié la corriente del buen 
trato familiar  
- Erradicar el mal trato 
institucional por parte de los 
funcionarios  
 
 
Derecho 
Suba 
Suba Segura y 
Humana 
Mejoramiento 
de la policía 
metropolitana 
de Bogota 
Fortalece la 
institucionalidad en la 
vigilancia y control de 
actividades delictivas para 
la seguridad ciudadana y 
justicia. (Infraestructura, 
tecnología de vigilancia e 
información, 
comunicaciones y 
fortalecimiento de la 
policía metropolitana) 
- Respuesta integral de la 
comunidad y la policía para 
erradicar el expendio de drogas 
- Trasladar la estación de policial 
para un lugar donde no haya 
unidades residenciales. 
- Reforzar la fuerza pública y su 
presencia en los barrios 
Participación 
Organización 
y redes 
sociales 
Obras con 
participación 
ciudadana 
Realizar 30 Obras con 
Participación Ciudadana, 
de infraestructura menor y 
embellecimiento 
arquitectónicos 
- Creara un observatorio de 
control de la calidad en los 
servicios públicos (28-27-71). 
 - Fortalecer a todos los espacios 
de participación. 
Fuente. Documentos de seguimiento a la formulación PDL, Proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza 
(2008).  
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La experiencia vivida por las mujeres ratifica el lugar ocupado por la información en todo 
proceso de participación, máxime cuando en contextos como el de Bogotá la información 
no tiene carácter público con lo que los procesos de participación se desarrollan en el marco 
de la formalidad pero sin condiciones mínimas de una participación democrática. Ha sido 
sorprendente el hecho de que en el marco del proceso de Formulación de Planes locales, no 
se garantizan las condiciones para contar con líneas de base ni con adecuados procesos de 
sistematización de los ejercicios de participación y debate ciudadano, con lo que la 
alteración o modificación de los acuerdos es un riesgo permanente. Esto implica sostener 
los esfuerzos por el desarrollo de proyectos como este que buscan el desarrollo de 
capacidades y herramientas que subsanen este vacío. (Nancy Molina, 2009) 
 
En este sentido es amplia la distancia entre intereses, necesidades o temas del nivel zonal 
respecto al nivel local razón por lo cual hay que continuar haciendo un trabajo de abogacía 
para garantizar respuestas de las instituciones que cada vez más correspondan a las 
necesidades expresadas en los encuentros ciudadanos locales: la participación debe 
fortalecerse con el fin de direccionar acciones a largo plazo y construir procesos de mayor 
incidencia desde las bases.  
 
Producto del proceso se hace reiterativo la necesidad de liderar acciones de forma conjunta 
con la comunidad, ante las limitaciones del presupuesto conviene crear condiciones y 
espacios para establecer mecanismos reales de gestión y autogestión que realcen los 
procesos comunitarios avanzar en modelos de presupuestos participativos. Por tanto se 
requiere dominio sobre la viabilidad y la factibilidad de las propuestas con el fin de vivir 
orientaciones más concretas; así como para afianzar los procesos decisorios que resuman y 
asuman  propuestas colectivas que sumen, adicionen y abonen los territorios para garantizar 
la construcción de procesos colectivos vertidos en el plan de desarrollo local.  
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Figura 4. Niveles de Gobernanza en la experiencia de Suba. 
 
 
NIVEL DE 
GOBERNANZA ZONAL 
Es el lugar donde: 
Las mujeres participan 
 
Diferencias de género, Derecho a la 
ciudadanía, Unidad de la 
comunidad, Trabajo con las 
instituciones y Gestión.
 
 
- Manejo de instrumentos de 
análisis de la realidad. 
- Escuchar otras voces-
participación de diversidad de 
actor@s. 
- Conflictos en las relaciones 
- Desarrollo de habilidades 
comunicativas, manejo del 
tiempo, trabajo en grupo. 
-Actuación propositiva. 
 
Lobby y abogacía de 
sectores y 
organizaciones.  
Discusión y 
ampliaciones del 
CPL. 
Bajo Monitoreo 
Disminución de 
interlocución de 
líderes. 
 
Estrategias de la 
gobernanza 
NIVEL DE GOBERNANZA INTERMEDIO 
Es el lugar de los y las comisionadas 
Asistencia técnica. -Viabilidad técnica. Acuerdos, disensos y priorizaciones 
sobre Macro-temas (Necesidades y propuestas) 
 
Protección para otros 
 
Los límites impuestos 
problematizados. 
 
Los encuentros con los 
otros 
 
Las herramientas para 
actuar en lo colectivo 
 
ACOMODACIONES 
 
Plan de Desarrollo Distrital: ejes y programas de distrito. Distribución 
presupuestal 
Brecha entre  la
 
¿GOBERNANZA 
LOCAL? 
 
PDL 2008-2011 
instrumento de 
gobernabilidad. 
 
 
Definición de la JAL, 
Alcaldía y las necesidades 
de los Encuentros zonales 
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Sentidos narrados  
 
La gobernanza implica un despliegue articulado de diferentes estrategias (formación, 
participación, debate, asistencia) para afectar la construcción del PDL, y puede decirse que 
se lograron cambios significativos en un conjunto de actor@s comunitarios y algunos 
institucionales. Sin embargo, como no se registra el mismo impacto político con instancias 
decisorias como la JAL, podemos afirmar que el proyecto centró sus alcances claves en los 
niveles de gobernanza zonal e intermedia, lo que se explica con la participación de los 
grupos de escuela en los encuentros ciudadanos y con las interlocuciones zonales logradas. 
Se reconoce que en la medida que los niveles intermedios fueron avanzando se disminuye 
notoriamente la interlocución en espacios de toma de decisiones local, cuestión que 
contribuye a comprender la baja incidencia de las mujeres comisionadas en la fase de 
formulación del plan de desarrollo local. 
 
El primer sentido de los lenguajes locales es que la gobernanza se entiende como la 
mezcla del proceso y que se entrecruza con la normatividad vigente hasta demostrar sus 
límites de aplicación a los nuevos modelos. Ello constituye la organización de la 
gobernanza como un sistema que desde la sistematización aparece como el conjunto de 
elementos de cruces y combinaciones activadas por la presencia de actoras, actores e 
instituciones, cada parte con sus argumentos conceptuales.  
 
Para ello es urgente que la construcción de esta gobernanza vaya más allá de las ideas de 
los buenos gobiernos no solamente teniendo en cuenta las condiciones históricas locales, 
regionales o nacionales, sino exigiendo actividades previas para contextualizar nuevas 
iniciativas ciudadanas. Para el caso de Suba se encontraron múltiples escenarios de 
participación en su gran mayoría de carácter institucionalizado, motivo por el cual se hizo 
necesario involucrar a otras organizaciones en los procesos de formación de la escuela. 
Dicho dispositivo permitió crear la confrontación respecto de esta arquitectura y otras vías 
para el desarrollo de capacidades con el fin de asumir roles más activos y críticos en los 
espacios públicos.  
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En la medida que se avanza en la consolidación de relaciones con puntos de vista críticos 
sobre los modos de actuar institucionales en el territorio, es posible configurar respuestas 
mas ajustadas a una realidad deseosa de vivir los efectos de la gobernanza como sistema 
democrático, una alternativa que requiere el apoyo de redes situadas en la base para la 
gestión ciudadana. Sabemos que las redes que hacen posible un sistema más democrático 
surgen de la relación en los territorios entendidos más allá de los límites geográficos o de la 
entidad administrativa y política; y que, a la vez, definen las condiciones de calidad de vida, 
las relaciones marcadas por inequidades que restringen la participación de mujeres y 
hombres. Reconocemos que la construcción emprendida partió de tres grandes territorios o 
niveles de la gobernanza para dar cabida a la diversidad territorial y poblacional de 
Tibabuyes. 
 
El segundo sentido de los lenguajes locales exalta lo esencial de la gobernanza: el 
territorio, entendido como una unidad física y simbólica ordenadora para mediar la 
conformación de relaciones entre diversos actores comunitarios y las instituciones públicas 
y privadas, permite distanciar o interrelacionar los niveles de concretos de gobernanza.  
 
El territorio se torna un sistema complejo de relaciones e intercambios, el desarrollo tiene 
entonces por objetivo valorizar, mejorar y manejar los distintos sistemas de relación. La 
gestión territorial requerirá un buen conocimiento de estos sistemas y un aprendizaje de 
múltiples maneras de enriquecerlos. 
 
Por tanto el territorio en la gobernanza requiere de actuaciones y gestión sobre él tales 
como la conformación de grupo territoriales, la apertura de espacios, el encuentro de 
grupos, la articulación de grupos existentes entendiendo las limitaciones en cuanto la 
representación, las normas que priman lo consultivo sobre lo decisorio, las exclusiones 
socioculturales por género o etnia, entre otros. Lo territorial ordena y gana fuerza en la 
medida que tanto sus actores y los encuentros entre ellos se remitan a las realidades de lo 
que allí se vive. Por ello actuar sobre y en los territorios es mucho más que tener los 
espacios a disposición o hacer listas de diagnósticos; se precisa el ejercicio impostergable y 
masivo de la ciudadanía. 
 
Se destaca además la necesidad de mantener un enfoque territorial más detallado por cada 
una de las UPZs, que precise, caracterice y cartografíe las condiciones de vida y los ciclos 
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vitales. La planeación y participación son ciclos que se mantienen pero la meta de ganar 
autonomía requiere de otros mecanismos, nuevas acciones y dinámicas concretas. Además, 
ello implica determinar una agenda alrededor de los resultados de los encuentros 
ciudadanos, en esta medida el CPL es una instancia que de manera conjunta las 
comunidades, deben vigilar y ejercer el derecho a la ciudadanía, hacer seguimiento al PDL. 
 
El tercer sentido de los lenguajes locales se refiere al desarrollo de capacidades 
diferenciadas porque no es posible pensar en procesos homogéneos ni durante la formación 
ni en la construcción de relaciones de base. Lo pedagógico se tornó en una vía dedicada a la 
gestión pública para renovar confianzas y permitir la definición de nuevas relaciones entre 
Estado y sociedad civil, sin dejar de incluir en el proceso de educación popular la 
trasversalidad del género y sin dejar de observar los cambios que la participación de las 
mujeres pueden haber generado en su condición, y su ser, como mujeres. 
 
Las posturas de las autoras que discuten las nociones de gobernanza y su relación con el 
género, señalan la necesidad de que las mujeres conozcan su voz y la den a conocer en 
comunicación con otros y otras en lugares donde se comparten múltiples intereses, es decir, 
en los Encuentros Ciudadanos. Allí, en esos espacios sociales, donde las mujeres están 
haciéndose presentes de manera oficial, porque siempre han estado en lo local trabajando 
con sus comunidades, activan procesos comunicativos, toman la palabra, dejan escuchar sus 
voces. Este orden se reconstruye de forma permanente e intersubjetiva y relacional 
configurando transformaciones culturales en torno a los múltiples saberes comunicativos 
compartidos, para vencer el aislamiento comunicativo experimentado por muchas personas 
de la base.  
 
El desarrollo de capacidades experimentado por las mujeres del grupo de Tibabuyes 
Lisboa, así lo muestra:  
 
Las mujeres se inclinan por utilizar la gobernanza como medio para romper la distinción 
entre público y privado. Cuando son conscientes de los sesgos de género subyacentes en 
dichas conceptualizaciones, incrementan sus reclamaciones para vivir los territorios 
edificando las gobernanzas. 
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Dicho desarrollo de capacidades fue un aspecto central que promovió el acceso a 
información para disminuir las asimetrías de poder y de participación. Durante el proceso 
de formación para la gobernanza se presentaron desafíos entre quienes trabajan los 
componentes; también para las mujeres y hombres vinculados e interesados en este ámbito 
participativo.  
 
El ejercicio de la ciudadanía en este marco constituido por la articulación del territorio a la 
gobernanza implica traer a colación dos asuntos alrededor de las relaciones establecidas. De 
allí se derivan otros hilos para tejer otros lenguajes. La meta de convertirse en actoras 
defensoras de sus intereses como ciudadanas, titulares de derechos, que desean impulsar 
transformaciones sociales para vivirlas, lleva con frecuencia a las mujeres a buscar 
procesos de formación, fortalecimiento o educación en asuntos democráticos.  
 
El fortalecimiento experimentado durante el proceso formativo ha sido declarado por las 
mujeres. Ellas fueron albergando distintas acomodaciones provocadas por la autoconciencia 
de los efectos del aislamiento comunicativo impuesto a causa de las diferencias histórico-
sociales de género. Cada vez, con mayor conciencia de los efectos sexistas, excluyentes, 
racistas o clasistas de los lenguajes y sus usos, interrogan las palabras, sus contenidos, sus 
variantes, y toda clase de imágenes negativas inscritas en los actos comunicativos 
cotidianos, las mujeres participantes de la escuela se hicieron presentes, se hicieron 
escuchar en el ámbito público, pese a los abusos del predominio masculino.  
 
 
El segundo aspecto del desarrollo de capacidades hace referencia a la relaciones entre 
comunidades y servidor@s públicos, una reflexión a este nivel permitiría revisar la 
arquitectura de participación local, así como las interacciones de las demandas y oferta. La 
experiencia confluye en que el hecho de legitimar los procesos de participación pasa por un 
diseño que responda más que a las necesidades prácticas, a los intereses estratégicos de 
género. Se observa frecuentemente que aunque preguntemos por las realidades y los 
problemas de forma compleja, las actuaciones en el nivel local se circunscriben a la 
armonización o viabilidad presupuestal y, en consecuencia, se actúa fragmentadamente y de 
manera simplificada. Es decir se crean unos espacios para participar, identificar y priorizar 
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necesidades de las comunidades, pero a la hora de establecer la política local, los programas 
y el gasto, no se actúa a favor de la resolución de las mismas. 
 
De ahí la importancia de pensar en los niveles de gobernanza, las estrategias y las 
condiciones para la ampliación del carácter decisorio de los espacios de participación, en un 
doble sentido, considerando que la desconcentración de competencias y la generación de 
intercambios de información continua, son elementos ausentes en las dinámicas de la 
acción pública en el contexto de esta experiencia. En los encuentros ciudadanos se ha 
perdido legitimidad a causa de la baja incidencia alcanzada, las comunidades llegan a un 
nivel zonal de incidencia pero, en lo local no se logra incidir. Esta cuestión ha afectado la 
confianza en la institucionalidad, en las instancias de toma de decisiones, generando 
cuestionamientos respecto a lo limitado de la norma (Acuerdo 13).  
 
Adicionalmente, los resultados posteriores a la formulación del PDL han creado otros 
programas que responden a una lógica administrativa dada por los lineamientos de nivel 
central sin cuestionar temas como la disponibilidad presupuestal o los enfoques 
conservadores o reproductivistas de los mismos principios, contenidos o alcances. Pese a 
estas limitaciones, las mujeres dan cuenta de los caminos abiertos por la experiencia vivida 
a lo largo de la formación, la actuación y el monitoreo de su inserción en los procesos de 
gobernanza a nivel local.  
 
Caminos abiertos 
 
El reconocimiento de que la vida de las mujeres está profunda y sistemáticamente 
condicionada por una serie de normas sociales y de expectativas, implica trabajar la 
gobernanza de manera mucho más amplia, sin abandonar las sospechas sobre sus 
fundamentos y alcances.  
 
El análisis de las relaciones establecidas por las mujeres con la gobernanza habla de la 
vivencia individual en espacios públicos, trayendo consigo interrogantes sobre la 
reproducción social en espacios y tiempos concretos, en los cuales tienen un peso muy alto 
la identificación de ser mujeres con el ser madres y con el cuidado de los otros, al mismo 
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tiempo, provoca la confrontación de esta experiencia con los planteamientos desarrollados 
en la formación, el intercambio con otras personas y los temas comunes de interés para el 
grupo. Sin duda alguna el acceso a la palabra facilita la entrada y la familiarización con las 
complejas dinámicas de lo político y las políticas en el nivel de lo local. 
 
Con dicha entrada no solamente se amplían los horizontes de acción sino que se van 
problematizando las miradas tradicionales sobre los asuntos públicos, para ir dando paso a 
nuevas alternativas que exigen ser repensadas colectivamente: 
 
Los talleres de formación se convirtieron en un espacio de interacción con otros 
actores (condiciones o estrategias para el proceso de la gobernanza); asistieron 
representantes de otras organizaciones del territorio y entidades intercambiando 
experiencias sobre la respuesta social y análisis de la respuesta ante las violencias en 
la familia.  
 
Los ejercicios realizados para el fortalecimiento de organizaciones permitieron la 
identificación de relaciones con 30 Organizaciones e instituciones, las participantes 
destacaron cercanía con proyectos de integración social, otras organizaciones algunas 
de carácter religioso y un centro de adopción internacional.  
 
Durante el proceso formativo se vivieron diferencias en las temáticas desde la 
posición de cada mujer participante. Estos discursos fueron transformándose a lo 
largo de los módulos, las ideas de las mujeres cada vez se verbalizaban con mayor 
fuerza hasta lograr concretar un proyecto productivo dirigido a mujeres pero a favor 
de la movilización y el cambio de roles y relaciones familiares. 
 
En este sentido la puesta en marcha de las estrategias así como los dispositivos exigen a los 
planeador@s de futuras intervenciones determinar las capacidades que se requieren y 
desarrollarlo en las mismas, de ahí que la reflexión de la experiencia indago ¿en que estado 
se encuentran las capacidades de participación y qué condiciones generadas por la 
gobernanza facilitaron o no ese propósito?  
 
Como corolario provisional, estar en los encuentros ciudadanos exige tener información y 
conocimientos sobre las necesidades del territorio, hablar de ello con definición y 
propiedad, hacer acuerdos hasta involucrar a los otros en los intereses.  
 
Estar, significa tomarse el tiempo necesario de principio a fin por que todos lo momentos 
son importantes; además, es identificar y establecer una regulación social soportada en 
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principios éticos pero señalando la responsabilidad de los actores y actoras participantes así 
como las instituciones y el sector privado. 
 
Los gobiernos por tanto no pueden continuar desconociendo la participación ciudadana en 
el proceso de toma de decisiones como tampoco pueden desconocer los alcances de la 
indivisibilidad de los derechos humanos pensando en todos los núcleos poblacionales. 
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ANEXO. AGENDA TEMÁTICA DE DISCUSIÓN PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL POR LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL: descripción del día a día. 
 
Para comprender el desarrollo de este ejercicio utilizaremos una matriz denominada 
identificación de directrices de política41, a través de  la cual se reconoce el ámbito de 
problematización de los temas del plan de desarrollo y los asuntos relevantes para la 
definición de las políticas, en el marco de la aprobación de dicho plan.  
 
Esta matriz contiene los siguientes elementos. El nombre de la instancia, la cual se refiere 
al espacio, lugar o escenario de la unidad organizacional donde se lleva a cabo el proceso 
de discusión del Plan de Desarrollo; los dispositivos legales se relacionan a los contenidos o 
mecanismos bajo los cuales se consignan las diferentes directrices de política pública y 
ordenan la información para dicho fin; la fecha de la reunión, la cual establece el mes, el 
día y el año donde se llevo a cabo el proceso; los puntos de agenda tienen que ver con los 
temas o contenidos de las reuniones sobre los cuales se aborda las discusiones y finalmente 
tenemos los asuntos estabilizados o resultados que son los productos o acuerdos 
establecidos en cada una de las sesiones de debate. 
 
Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria  de Debate 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
 
 
 
 
 
Fecha de Reunión: 
Agosto 14 de 2008  
 
- Sesión de presentación de la 
metodología de debate para la 
discusión del documento de Plan 
de Desarrollo Local 
-Discusión inicial de los motivos 
y  objetivos marco del 
Documento de Plan de 
desarrollo Local  
- Propuestas de análisis para 
abordar el contenido mediante 
intervenciones de los ediles de la 
JAL 
- Momento de intervención de 
La comunidad participante 
Asuntos y varios 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
- Se toman en cuenta algunos de los objetivos principales del plan de 
desarrollo Distrital, haciendo énfasis en aquellos con mayor relevancia 
para la localidad. 
- Se hace un llamado a articular cada uno de los programas contenidos 
en el documento para que se haga mención de la identidad de la 
localidad con cada uno de ellos tales como Suba Localidad de 
Derechos, Derecho a la localidad de Suba entre otros. 
- Elaboración de ponencias de los ediles Carlos Camacho, Saúl Cortes,, 
Liliana Alfonso, William Díaz y William Moreno 
- Elaboración de cronograma de preguntas relacionadas con cada uno de 
los programas que componen el documento de Plan de desarrollo Local  
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate 
sala de la  Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local: suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
 
 
Fecha de Reunión: 
 Agosto 15 de 2008 
- Apertura de la Sesión: lectura 
del acta anterior 
- Discusión de los programas 
suba localidad de derechos 
haciendo mayores énfasis en 
programas como Suba Sana, 
suba bien alimentada, 
alternativas productivas para la 
población de suba, Educación y 
calidad para vivir mejor, Acceso 
y permanencia a la educación de 
de todos y todas, mejoramiento 
de infraestructura y dotación de 
colegios, derecho a un techo. 
- Intervenciones de la 
comunidad 
- Se discute como primer tema la falta de coherencia entre las metas 
locales y las líneas de base. 
- Se discuten temas importantes frente a las coberturas de los 
programas, en lo referente a las propuestas hechas dentro de las metas 
las cuáles no dan cuenta de la justificación de las coberturas tan 
mínimas que se plantean. 
-De igual manera se plantea que existen rubros y metas locales que son 
de competencia distrital y que debe hacerse una aclaración al respecto, 
para ello se elabora un cuestionario de preguntas dirigido al Hospital 
para que responda las siguientes interrogantes en los programas de 
Bogotá Sana: ¿porque la localidad debe asumir las 200 vacunas de 
neumococo?, ¿cual ha sido la línea de base que se toma como referencia  
para definir las metas de cada proyecto?, ¿Porque solo se plantea 
intervenir ciertas poblaciones (200 hombres y mujeres)? ¿Por qué solo 
se habla de intervenir ciertos tipos de situaciones como la salud oral y 
visual?, 
                                                 
41 Lozano, Ayala. Alejandro. Capitulo 5. Definición de la política pública en Aspectos sobre Política. 
Ejercicios e instrumentos para el análisis de política  Pública, Pág. 108 – 109.  Departamento de ciencia 
Política, Facultad de derecho ciencias Políticas y sociales. Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá, junio 
de 2008  
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
- Asuntos de varios Se hace invitación a la Gerente del hospital para que resuelva estas 
interrogantes. 
De igual manera se inicia otro cuestionario dirigido a planeación local. 
 
Nombre de la instancia: Sesión 
extraordinaria   de Debate, sala de 
la Junta administradora Local de 
Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad Positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 16 de 2008 
Lectura del acta anterior 
- Continuación de discusión del 
Plan de desarrollo Programa 
Suba de derechos y Derecho a 
suba: Programas alternativas 
productivas para la población de 
suba, Educación y calidad para 
vivir mejor, Acceso y 
permanencia a la educación de 
de todos y todas, mejoramiento 
de infraestructura y dotación de 
colegios, derecho a un techo. 
- Asuntos y Varios 
Se inicia la apertura de la discusión con una observación de porque el 
Plan de desarrollo no tiene presupuestos asignados, se hace u llamado a 
hacer una revisión del Plan de desarrollo de la vigencia anterior para 
comparar y establecer un balance que permita definir la disponibilidad 
presupuestal de la anterior vigencia. Esta propuesta no se acoge. 
Se elabora un cuestionario dirigido a Planeación Local para que sea 
invitado a la sesión de debate para que responda algunas preguntas 
como: 
¿Por qué el Plan de desarrollo Local No tiene cifras ni presupuestos 
asignados? 
¿Cuáles son los lineamientos de orden distrital que no pueden ser 
incluidos dentro de las competencias locales? 
¿Cómo se hizo la asignación de los recursos para esta vigencia?, ¿cuáles 
fueron los lineamientos tenidos en cuenta? 
¿Cómo se tiene definida la asignación de refrigerios y porque no se 
incluyen a niños y niñas de colegios en convenio? ¿Cuáles son los datos 
reales de la población que es atendida en los comedores comunitarios? 
¿Cómo se hace la asignación de estos cupos? ¿cuál es la fuente de 
información que define la población en condiciones de desempleo? ¿Por 
qué la localidad debe asumir el mejoramiento en infraestructura de los 
colegios si esto es de competencia distrital? ¿Por qué se habla de dar 
alimentos o bonos a las madres comunitarias si lo que se recoge en los 
encuentros ciudadanos es la solicitud de dotación para los jardines 
infantiles? ¿Cómo se hace la asignación para el fondo de becas y como 
se va hacer la asignación de estos? ¿Por qué solo se habla de dotar 12 
bibliotecas cuando existen otras que nos son incluidas dentro del Plan? 
Con relación a las viviendas en condiciones dignas, la JAL considera 
que es importante que se amplíe la meta y que es indispensable que 
estas familias mejoren sus condiciones de hábitat, para lo cual adopta el 
proyecto dentro del Plan.  
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria  de Debate, 
sala de la  Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local: suba una 
localidad Positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 17 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
- Discusión de los Programas: 
Construcción de Paz y 
reconciliación,  Bogotá viva, 
Igualdad de oportunidades y de 
derechos para la inclusión de la 
población en condición de 
discapacidad. 
- Asuntos y Varios 
 
Se continuó con el cuestionario esta vez alimentándolo con varias 
preguntas dirigidas a la Subsecretaria de Integración Local, algunas 
relacionadas con los bonos de alimentos y otras tales como: ¿Por qué no 
se amplía la cobertura del programa de refrigerios para población 
escolar en convenio?, ¿Cuáles son las líneas de base para ampliar o 
establecer las metas locales? ¿Qué criterios se utilizan para determinar 
los presupuestos asignados a poblaciones en condición de discapacidad? 
Que otras poblaciones son cuberitas con el presupuesto local? ¿Cuáles 
son los programas que tienen inversión local? 
Finalmente se elaboran cartas de convocatoria a las instituciones para 
que a partir del Martes 19 se hagan presentes, en su orden: Planeación 
local, Hospital De suba, Secretaría de integración Local, Secretaria 
Local de Educación, IDPAC,  
Al finalizar se hace una breve intervención de la comunidad para 
afianzar temas como lo metodológico que no se visibiliza dentro del 
esquema de plan y se explicitan algunas necesidades en particular en lo 
referido con el tema educativo y la generación de ingresos. 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local:   
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
 
 
 
 
Fecha de Reunión: 
Agosto 18 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
- Continuación de discusión de 
debate de Plan de Desarrollo. 
- Revisión de cuestionario de 
preguntas y síntesis del proceso 
Asuntos y varios 
Se establecen acuerdos frente a los programas de Construcción de Paz y 
reconciliación,  Bogotá viva, Igualdad de oportunidades y de derechos 
para la inclusión de la población en condición de discapacidad. 
- Se establecen otras preguntas para ampliar el cuestionario ya 
establecido en relación al análisis de los programas  suba Viva, en este 
se aclara la importancia de dar apertura a otros sectores no visibilizados 
como el cabildo indígena, las comunidades afros, se discute el tema de 
la cátedra de afrocolombianidad, acatando que esta es un mandato 
distrital y que debe quedar inmersa dentro del esquema de Plan de 
desarrollo. 
- De igual modo se cita a la casa de Cultura para que aclare algunos 
temas referidos a: ¿Cuáles son los programas que allí se dirigen? ¿Qué 
relaciones hay entre las metas planteadas y la coherencia con las 
necesidades de la población? ¿Cómo se articulan las acciones distritales 
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
con las de competencia local? ¿Cuáles son las necesidades más 
importantes en el tema de cultura en la localidad?, ¿Por qué se insiste en 
incluir otras actividades con enfoque de género? 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local 2009 - 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Reunión: 
Agosto 19 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
Discusión de otros objetivos 
estructurantes del Plan: Derecho 
a Suba. 
- Se plantea un análisis de los 
temas que comprenden este 
objetivo destacando: Mejoremos 
el barrio, Ambiente Vital, 
Espacio Público para la 
inclusión,  suba espacio de Vida, 
suba segura y humana, amor por 
suba, suba responsable ante el 
riesgo y las emergencias,   
En este ejercicio nuevamente se hace un llamado a la identidad del plan 
con relación a la coherencia con las necedades de la población subana. 
Allí se rescata el tema de nombrar este objetivo como Derecho a suba. 
Nuevamente se hace un análisis entre la corresponsabilidad de las líneas 
de base con las metas señaladas, poniendo en cuestión asuntos 
relacionados con competencias  del orden distrital, algunos proyectos 
deben cambiarse o trasladarse a otros tales como La construcción de 
salones comunales, la rectoría de la Empresa de Acueducto y 
alcantarillado frente a la dotación de servicios públicos de agua potable,  
La construcción de la malla vial se hace necesario que se establezca 
como prioridad para la gestión por parte de la Alcaldía local y la JAL, 
Es importante destacar la ampliación de algunos temas en ambiente, ya 
que algunos de ellos no quedaron especificados en el plan de desarrollo 
y se hace necesario determinarlos como, la formación y cuidado de las 
rondas de los humedales, los programas de capacitación, se discute el 
tema de las aulas ambientales, se deja como puntos para analiza en el 
debate la arborización que es de competencia del distrito, el tema de 
demoliciones queda para análisis ya que se plantea que no debería ir 
dentro del Plan de desarrollo y que ello implicaría destinar estos 
recursos a otro programa. 
Se discute el tema de las dotaciones de los parques infantiles, se hace 
necesario la implementación de otros parques y la apertura de unos 
espacios públicos en la localidad, así mismo se tiene en cuenta que estas 
acciones deben estar acompañadas de un componente de seguridad y de 
participación local. 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria  de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 20 de 2008 
Lectura del Acta anterior: 
Exposición de Respuestas por 
parte de Representante de 
planeación Local 
Durante esta sesión la representante de Planeación hizo una exposición 
de las preguntas que se le entregaron en el cuestionario, haciendo 
alusión a las cifras y explicando la distribución de los presupuestos, sin 
embargo algunos de los rubros y de los proyectos no quedaron claros, 
razón por la cual se consideraron modificarlos previa discusión con el 
alcalde Local. 
Luego se levantó la sesión aclarando que para el día siguiente se 
discutiría sobre los objetivos restantes y así como de las exposiciones de 
otras instituciones.  
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria de Debate 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad positiva 2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Reunión: 
Agosto 20 de 2008 
Lectura del Acta Anterior 
Discusión y análisis de los 
objetivos Ciudad global, 
Participación, Gestión pública 
efectiva y transparente 
Se inició con una discusión sobre la dinámica de presentación de las 
ponencias al finalizar la discusión del documento de plan de desarrollo 
alrededor de las cuáles se ajustarían algunos proyectos y se comenzaría 
a  perfilar las propuestas para presentar el documento final ante debate 
con la alcaldía local. 
Con relación al objetivo estructurante de Ciudad global, se hizo 
hincapié a los procesos que se deben en cuenta, más precisamente en 
relación a la productividad de la localidad, al rediseño de algunas 
respuestas y la articulación entre sectores productivos y sectoriales, 
presentando como esquema articulador acciones tendientes a favorecer 
la dinámica local de suba y su proyección con el distrito. 
Se hizo fuerte nombramiento a la problemática del sector informal y la 
necesidad de articular acciones distintas a las capacitaciones, tendientes 
más bien a fomentar la organización y la productividad de las mismas. 
Se hizo énfasis fuerte en torno a la discusión de el turismo como 
mecanismo que proyecta la localidad y se dejo en el debate establecido 
cuales deberían ser las estrategias para mejorar la productividad y la 
calidad de vida de las personas habitantes de la localidad,  se evidencia 
una apuesta clara hacia programas que fortalecen convenios a nivel 
internacional como migraciones pero también la necesidad de establecer 
acciones que orienten ese acompañamiento y esa inversión de recursos, 
de igual manera se hace énfasis en la necesidad de definir la vocación 
de la localidad potenciando redes productivas y sectores como la UPR 
Chorrillos 
En cuanto al objetivo de Participación se destaca la necesidad de 
fortalecer acciones de desconcentración de las ofertas institucionales y 
se hace un llamado específico a fortalecer procesos en la zona oriental 
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
de la localidad, con mayor énfasis en procesos de formación y de 
capacitación, sumado al de fortalecimiento de la infraestructura y de 
procesos que se adelantan allí. 
Finalmente en cuanto al objetivo de servicios con mayor eficiencia y 
gestión se destaca la necesidad de articular respuestas 
interinstitucionales y de mejorarlas a través de mecanismos que 
permitan cubrir otras poblaciones de la localidad y ello con el fin de 
mejorar la cobertura y calidad en la prestación de los servicios. 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria de Debate 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad Positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 21 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
- Exposición de Gerente 
Hospital Suba II Nivel 
- Asuntos y varios 
Se inicio con una exposición de cada una de las preguntas remitidas a la 
Gerente del hospital de suba II Nivel a través de las cuáles se hizo 
aclaración y análisis de temas que están ligados a la inversión local y 
otras de competencia distrital. 
Se reformularon algunos proyectos como las vacunas y la cual se dejo 
para mayor análisis con la alcaldía municipal, de igual manera se hizo 
mayor énfasis en la necesidad de ampliar las ayuda técnicas y abolir 
definitivamente el tema de la hipoterapia, ya que no representa mayores 
alcances dentro del plan, así mismo se hicieron análisis a programas 
como Salud a su Casa y el sentido de este, la articulación de la 
información en programas como salud al colegio. 
Al finalizar la sesión, La gerente sugiere elaborar un documento con 
recomendaciones para ajustar algunos proyectos del plan de desarrollo 
en cuestión. 
La comunidad interviene aclarando la necesidad de retomar algunos 
aspectos no mencionados y que no se han tenido en cuenta de acuerdo a 
los encuentros ciudadanos. 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión extraordinaria de Debate 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local. Suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 22 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
Exposición de respuestas a cargo 
de la Subsecretaria de 
integración social. 
Asuntos y varios. 
Esta sesión cuenta con una participación aproximada de 10 personas de 
la comunidad y los  11 ediles. Se inicia la sesión con una presentación 
en Power point por parte de la subsecretaria de integración local, allí se 
presentan las respuestas a las interrogantes planteadas por la JAL a esta 
dependencia, se aclaran temas referidos con los bonos alimentarios, la 
situación de poblaciones específicas, se tienen en cuenta algunas  
fuentes de datos  que describen la prestación de los servicios por esta 
entidad y se especifican fuentes de inversión, así como territorialización 
de problemáticas ubicando principios de equidad y enfoques de ciclo 
vital en cada temática.  
 
Nombre de la instancia: 
Sesiones de Debate Junta 
administradora Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local 2009 - 
2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 23 de 2008 
Exposición de Ponencias: 
William Moreno 
Se reanuda el análisis y discusión del plan de desarrollo a partir de una 
ponencia del Edil William moreno quien recoge algunos puntos 
importantes de los debates replanteando, temas como la generación de 
ingresos como un asunto vital para recomponer acciones que mejoren 
las condiciones de vida de los habitantes, el tema de la participación 
como eje articulador de las acciones a nivel institucional, así como otros 
elementos como la necesidad de avanzar en la gestión a nivel distrital en 
lo referente a movilidad, salud, educación y programas de seguridad 
alimentaria.  
 
Nombre de la instancia: 
Audiencia Pública  en el sector de 
las mercedes. 
Dispositivo legal: 
Ley 134 de 1994 Mecanismos de 
participación ciudadana 
Fecha de Reunión: 
Agosto 24 de 2008 
Durante este día no hubo sesión de debate, se reiniciaron las actividades el día 25 de Agosto a las 9:30 a.m. 
en la sala de la Junta Administradora Local de la Alcaldía. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 25 de 2008 
Ponencia del Edil William Díaz 
y Saúl Cortés  
Asuntos y Varios 
Se abre la discusión con el retiro de la ponencia del Edil William Díaz 
quien retira su ponencia, ya que no cuenta con los datos ni la 
información suficiente para debatir el documento. Por otra parte se da el 
debate a través de la exposición de la ponencia de Saúl Cortes quien 
recoge gran parte de la información de otras instancias como la 
sistematización de los encuentros ciudadanos, a partir d este hecho se 
incorporan otros elementos importantes como la perspectiva del 
enfoque de derechos, la necesidad de ubicar temas como el género y el 
ciclo vital haciendo énfasis en una mirada mas articuladora de las 
acciones transectoriales y de un propósito de mejorar las respuestas 
institucionales en el transcurso de cada proyecto. 
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
De igual manera hace llamado a la gestión a nivel distrital, así como la 
posición que debe adoptar la JAL de abogacía frente a temas como la 
ampliación del presupuesto local. 
La comunidad interviene en especial en temas referidos con la 
Soberanía alimentaria, el desarrollo metodológico de los encuentros 
ciudadanos, la necesidad de reconocer la perspectiva de géneros y de 
ciclos vitales, así como la territorialización de temas en especial de los 
comedores comunitarios en la zona oriental. Tambien incorporan la 
necesidad de visibilizar asuntos como la discapacidad y el tema de los 
adultos mayores y al participación social. 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 26 de 2008 
Incorporación de líneas de 
inversión dentro del esquema de 
plan de desarrollo 
Se establece una nueva discusión para incorporar los nuevos 
lineamientos del CONFIS dentro de las líneas de financiación del Plan 
de desarrollo. 
 
Se enfatiza sobre la insuficiencia de recursos y la pérdida de autonomía 
de ejercicios como los encuentros ciudadanos, sin embargo se adoptan 
algunas medidas para no desarticular el ejercicio que ya se llevaba 
adelantado y se ajusta a las nuevas directrices sin desconocer o excluir 
temas ya definidos 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Acuerdo 13 de 2000, Plan de 
desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 27 de 2008 
Presentación del CPL a la JAL 
para exposición de concepto con 
el fin de ajustar temas y 
justificar proyectos según lo 
recogido dentro del ejercicio de 
encuentros ciudadanos  
Discusión de Ponencia Carlos 
Camacho 
Representantes del CPL hacen una breve exposición durante la sesión 
donde recogen los acuerdos establecidos durante los encuentros 
ciudadanos. 
Este ejercicio parte por describir como se desarrollo el proceso 
metodológico de los encuentros ciudadanos, así como de los 
planteamientos conceptuales tales como género, ciclo vital, etnia y 
condiciones de vida que particularizaron las distintas problemáticas en 
los diferentes escenarios donde se llevó a cabo este proceso. 
De igual manera se hizo entrega de un documento síntesis de esta sesión 
apuntando a aportar en el debate y en la concentración de temas 
relevantes para la comunidad durante los encuentros ciudadanos. 
 
Nombre de la instancia: 
Reunión de comisionados, 
ASOJUNTAS, comisionados de 
encuentros ciudadanos casa de la 
participación 
Dispositivo legal: 
Acuerdo 13 de 2000 
Fecha de Reunión: 
Agosto 27 de 2008 
Convocatoria abierta a la 
comunidad, representantes de 
Juntas de Acción comunal, CPL, 
Comisionados de los encuentros 
ciudadanos. 
Elaboración de temas de agenda 
para discutir y replantear en los 
debates de PDL. 
La reunión inicia con la presentación de los procesos del CPL dentro del 
marco de la reunión de la mañana, haciendo particular énfasis en la 
participación y el llamado a la comunidad a que se vincule a este 
escenario con el fin de abogar por la construcción del documento y por 
la consignación de información relevante recogida durante los 
encuentros ciudadanos, durante esta reunión se elaboró un documento 
de agenda el cual comprendió los siguientes temas: 
Definición de los temas prioritarios frente a las acciones para definir el 
plan de desarrollo. 
 
¶ El tema de la participación debe orientar acciones a largo 
plazo que den orientaciones hacia procesos de mayor 
incidencia en lo local. 
¶ Se deben adelantar acciones de movilización con el fin de 
promover procesos de incidencia desde la participación de 
las bases y organizaciones sociales locales. 
¶ Se destaca el enfoque de los encuentros ciudadanos con una 
mirada territorial más detallada por cada una de las upz, que 
remite a ubicar los procesos. 
¶ Es necesario retomar al máximo los resultados del 
documento de los encuentros ciudadanos recogiendo los 
temas  que se priorizaron, en el cual se  indicaron 
poblaciones, conceptos, territorios  precisos   
¶ La planeación y participación son ciclos que se mantienen, a 
lo cual indica ganar autonomía que requiere mecanismos, 
acciones, dinámicas concretas frente a estos procesos, ello 
implica determinar una agenda mensual de los encuentros 
ciudadanos. 
¶ Prioridad a las iniciativas, alternativas locales de la 
población con relación a las problemáticas y las necesidades, 
con el fin de definir espacios concretos y alianzas que 
alimenten los procesos comunitarios. 
¶ Se reconoce que no hay presupuesto suficiente para resolver 
problemas se debe rescatar la necesidad de establecer gestión 
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
y autogestión que realcen los procesos comunitarios 
¶ Requerimos más cuidado frente a las experticias, las 
cualidades y su relación con la presentación de las 
propuestas que tengan en cuenta la viabilidad y la 
factibilidad  de los mismos con el fin de dar orientaciones 
más concretas en estos aspectos. 
¶ Se debe tener  en cuenta afianzar los procesos decisorios que 
resuman y asuman  propuestas colectivas que sumen, 
adicionen y abonen para la construcción de procesos 
colectivos para el plan de desarrollo local. 
¶ Se plantean estrategias de formación para ciertos grupos 
poblacionales como los jóvenes con el fin de ampliar la 
participación  a nivel local de acuerdo a ciertas dinámicas 
que posibiliten respuestas acordes a las necesidades de cada 
ciclo vital, de cada territorio. 
¶ Existen conceptos que reducen el sentido de las necesidades 
tales como la seguridad y las violencias que no permiten 
otras estrategias distintas a las institucionalmente diseñadas 
 
Al finalizar la reunión se establecieron acuerdos tales como: 
 
¶ El CPL es una instancia que comunitariamente deben vigilar 
y ejercer el derecho a la ciudadanía, debe hacer un plan de 
trabajo que sea estratégico, ello apunta al seguimiento al 
POT a, PDL, Presupuestos participativos y liderar acciones 
con la comunidad. 
¶ Se propone una reunión con la comunidad para convocar y 
presentar los resultados de los procesos del plan de 
desarrollo. 
¶ Se propone mayor presencia en la JAL y una reunión con 
esta y la comunidad de tal manera que posibilite acciones de 
concertación ampliada para la elaboración del Plan de 
desarrollo. 
¶ Así mismo se debe hacer efectiva el seguimiento a cada una 
de las propuestas  de tal manera que se tenga una respuesta 
de cada proceso, con el acompañamiento de la comunidad. 
¶ Se debe tener en cuenta las agendas diseñadas por UPZ a las 
cuales se les debe dar exigibilidad, seguimiento y 
acompañamiento a estos procesos. 
¶ Se deben determinar acciones respecto al distrito 
¶ Acompañar la JAL 
¶ Acompañar al CPL en la labor de seguimiento al plan de 
desarrollo local 
¶ La comunidad debe ejercer el derecho de la ciudadanía a 
través de la participación, de tal forma que se deben tener en 
cuenta los procesos a nivel d UPZ que valide estas acciones. 
¶ Hace falta aclarar y definir estrategias de control y 
seguimiento dentro del PDL, con el fin de visibilizar los 
procesos de organizaciones o grupos sociales como los 
recicladores, poblaciones afros, cabildo indígena y otros 
sectores cuyo sentido respalden conjuntamente  la 
participación  
 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 28 de 2008 
Lectura del Acta anterior 
Sesión de debate con la 
Administración local, con la 
presencia del Alcalde Local 
La sesión establece un serie de aclaraciones entre los planteamientos de 
la JAL y las orientaciones que se dan desde el documento elaborado por 
la Alcaldía y sobre el cual se debaten los diferentes asuntos del Plan de 
desarrollo. 
Se plantea la necesidad de ampliar el debate durante una semana más 
con el fin de tener otras visiones que aporten al diseño del Plan así 
como de la definición de temas que correspondan a las necesidades 
locales. 
De igual manera se hizo relevante la participación de la comunidad en 
particular en temas de mayor incidencia como la generación de 
ingresos, la seguridad alimentaría y otros temas como el medio 
ambiente, la discapacidad y la articulación a redes productivas. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
Presentación de ponencia Liliana 
Alfonso  
La edileza Liliana Alfonso plantea la discusión donde recoge los 
diferentes planteamientos de las sesiones anteriores, haciendo énfasis en 
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Nombre de la instancia: 
 
Puntos de Agenda 
 
 
Asuntos Estabilizados o resultados 
 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 29 de 2008 
temas específicos orientados a la definición de metas y líneas de base 
mayormente coherentes entre si, de igual manera elimina de la discusión 
asuntos como las vías y malla vial, reestructuración de colegios, bonos 
alimentarios y servicios de atención como vacunas e hipoterapia ya que 
estos no son competencia del nivel local y recoge el llamamiento de los 
demás ediles de hacer gestión a nivel distrital para abocar estos temas 
dentro del plan de desarrollo así como otros asuntos que no quedaron y 
que reconoce como necesarios para la gestión a nivel de la JAL y de la 
administración local 
 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Agosto 30 de 2008 
Elaboración de documentos 
síntesis y Ajustes de las 4 
ponencias de los ediles para 
adjuntar como soporte a la 
Alcaldía Local 
Los ediles aplazaron la sesión para la jornada de la tarde en la cual se 
anunció la ampliación de las sesiones de debate,  
Algunos de ellos tuvieron una reunión con la alcaldía Local sobre la 
cual se hizo a puerta cerrada del público. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Extraordinaria de Debate, 
sala de la Junta administradora 
Local de Suba 
Lectura y análisis de las 
ponencias de los ediles y 
proposición metodológica para 
la semana de ampliación de 
debate en las jornadas ordinarias 
de la JAL. 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Septiembre 1 de 2008 
Recolección de información y 
ajustes al documento de plan de 
desarrollo, previa presentación 
para nuevo debate  con la 
comunidad  
Se hizo una breve reunión de concertación sobre como se harían las 
sesiones siguientes de debate y como se plantearía el ejercicio de cierre 
para la aprobación del Plan de desarrollo local. 
 
Se recogieron otros documentos como la votación negativa del Plan 
Porta del Edil William Díaz, quien participó de los debates pero no voto 
ninguno de los proyectos o propuestas hechas por la _JAL durante las 
sesiones, considerando que el plan de desarrollo no recogió 
suficientemente las necesidades y expectativas de los encuentros 
ciudadano.  
Nombre de la instancia: 
Sesión Ordinaria de Debate, sala de 
la Junta administradora Local de 
Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local 2009 - 
2012 
Fecha de Reunión: 
Septiembre  2 de 2008 
Debate abierto con 
representantes de la comunidad 
Ajustes al documento 
 
Se presento el documento a la comunidad, sin que ésta lograra acceder a 
copias del mismo por considerarse un documento borrador y preliminar. 
Sin embargo se hizo la petición del documento preliminar con carta 
escrita a la secretaría de la JAL , la cual fue negada. 
Finalmente se acordó la puesta a debates en primer y segunda sesión 
para los días siguientes, con le fin de que la JAL continuara sus sesiones 
ordinarias. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Ordinaria de Debate, sala de 
la Junta administradora Local de 
Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Septiembre 3 de 2008 
Reunión de últimos ajustes al 
Documento de Plan de 
Desarrollo con los respectivos 
presupuestos de cada Proyecto 
Durante esta sesión se finiquitan los respectivos proyectos haciendo los 
ajustes y recomendaciones para establecer los dos últimos debates 
previos a la aprobación del documento final, Se agregan los diferentes 
documentos que apoyaron los debates, así como las respectivas actas de 
cada sesión, más las ponencias e intervenciones de los diferentes actores 
que se participaron de este espacio. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Ordinaria de Debate, sala de 
la JAL de Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Septiembre  4 de 2008 
Lectura del acta anterior 
 
Primera sesión de debate 
aprobatoria del Plan de 
Desarrollo Local, suba una 
localidad Positiva 2009 - 2012 
Se inició con los ajustes y distribución presupuestal de las distintas 
sesiones anteriores, recogiendo los ajustes de la administración 
municipal y se dio por aprobado la primera parte de este documento. 
Nombre de la instancia: 
Sesión Ordinaria de Debate, sala de 
la Junta administradora Local de 
Suba 
Dispositivo legal: 
Plan de desarrollo Local, suba una 
localidad positiva 2009 - 2012 
Fecha de Reunión: 
Septiembre 5  de 2008 
Lectura del acta anterior 
 
Segunda y última sesión de 
debate aprobatoria del Plan de 
Desarrollo Local, suba una 
localidad Positiva 2009 - 2012 
Se hizo una breve resumen del proceso de discusión y se aprobó el plan 
de desarrollo, para respectivo acuerdo sansionatorio por parte de la 
alcaldía local este mismo día, y su publicación en la gaceta el día Lunes 
8 de Septiembre  
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